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Madrid, 23. 
(Ayer no hemos publicado este no-
ticia que se recibió a tiempo de in-
l i ñ a en la edición de l a tarde, por-
que el cable nos la env ió escueta en 
el simiente cablegrama: 
"Ha fallecido la Infanta MaTia Te-
re'y era tal su gravedad y era ademas 
tan inesperada, que antes de alarmar 
a nadie con lo que pudiera ser algu-
na equivocación, preferimos esperar 
las ampliaciones. 
Y ahora, por desg^cia, helas aquí : 
LV MUERTE D E L A I N F A N T A . — 
LO QUE D I C E N L O S F A C U L T A -
^ T1V0S.—LA F A M I L I A . — C O M O 
ACONTECIO E L S U C E S O . — D E S -
PUES D E L A M U E R T E . 
Madrid, 23. 
La impresión que en la Corte ba 
producido la noticia de la muerte de 
la Infanta María Teresa Isabel, ha si-
do dolorosisima. L a Infanta gozaba 
de generales simpatías en E s p a ñ a . 
Se creía que después de su alum-
bramiento no habría nada que temer, 
y se la conceptuaba libre de todo pe-
%o. Se ig-noraba qî e su estado fue-
p de una t ' - - i^mPi? . i?lir-\<i(íza, 
porque los facultativos que l a asis-
ton nada advinieron en ella que les 
inspirara alarma. 
La familia real, confiada en &[ pa-
recer de los médicos, se dedicaba 
tranquilamente a varias ocupaciones, 
p. Alfonso había presidido el Con-
ejo de Ministros, tratando con de-
«iwón de las comunicaciones que se 
le hicieron acerca de la. huelga de fe-
Joviarios. que en opinión del Presi-
Jrate del Conse.io será un fracaso to-
»1 Después, el Rey estuvo conver. 
»nao alevemente con los Ministres 
•wca de algunos sucesos de actuali-
z a que no tienen importancia, 
t Al medio día. la Infanta, que se le-
¡Mtaba ya con el asentimiento de los 
lcos( al abandonar la cama sufr ió 
ataque al corazón. 
Acudieron a sostenerla algunas da-
8. ™ servicio, que intentaron 
uñarla, mientras se propalaba la 
L a s escenas a que esto d ió lugar 
han sido tr i s t í s imas . L a circunstan-
cia de haber muerto l a Infanta cuan-
do se hallaban ausentes las personas 
de todo su car iño ha hecho m á s gran-
de el dolor y m á s general el duelo. 
E l Gobierno se p e r s o n ó en palacio, 
a compartir la amargura de los reyes 
y a darles sentido p é s a m e . 
Por palacio desfilaron igualmente 
todas las personalidades de la Corto. 
L a dolorosa noticia se ha trasmiti-
do a los Embajadores de E s p a ñ a en 
el extranjero, y se ha comunicado a 
los gobernadores de provincia. 
E n s eña l de duelo se han suspendi-
do las manobras militares, y es muy 
probable t a m b i é n que se aplacen por 
unos d ías las grandes, fiestas con que 
piensa Cádiz celebrar el Centenario 
de sus Cortes y de la p r o m u l g a c i ó n de 
la Cons t i tuc ión española . 
E l duelo es profundo y general en 
toda E s p a ñ a . Los per iód i cos dedican 
a l a Infanta sen t id í s imos elogios, que 
prueban la e s t i m a c i ó n y el amor de 
que gozaba en todas partes. (1) 
^lifanr^"0 -qiie lle^0 en aUXÍlÍ0 de 
I * Pern; fafanta fué "su suegro, el P r í n c i p e 
•fdirv/vai?do de Baviera, notable 
tal--]1^110- la reconoc ió de-
La 
úñente. 
• W o ^ ? d a d s u P r ^ a de la Infan-
t e n ^ 1 ^ 0 ^ m á s : ™ f ™ po-
*0 .?^Car le remedio de n i n g ú n gé-
En t,rfS Prcs mim^os f a l l e c i ó . ' 
í*Iado n - notida Propalada por 
^ b ^ T ^ i 0 5 reyes y d e m á s 
K a1ad\ laJami l ia Real, que -o-
^«nteTipA- taciones de la 
10 último p0 a reco^er su alier-
^ S ^ ^ 6 r e d b i ó ^ R e y 
^ b l e m e . e t t e r n b l e - E l Rey q ^ r i a 
, W S 6 ^ 6 a sn hermana. 
^ se SllPotrSOnas de la Rea l F a -
cón it i h0Tldamente acon-
^ j ^ r ^ a r a b l e p é r d i d a 
(1) L a Infanta María Teresa, her-
mana de D. Alfonso, había nacido el 
d ía 12 de Noviembre de 1882. 
E l día 12 de Enero do \9Q6 contra-
jo matrirnoni^ con »1 ri».fai»c F e r -
nando María de Baviera . 
Ha tenido cuatro hijos: dos varo-
nes. L u i s Alfonso, que níició otro día 
12: el de Diciembre do 1006. y J o s é 
Eugenio, que nac ió el d ía 26 de Mnr-
zo de 1000; y dos hembras: Mar ía de 
las Mercedes, el 3 de Oetubre ije 
1011. y la inscripta hace unos d ía s en 
el Recristro Civ i l con el nombre de Pi -
lar. 
María. Teresa era muy popular, 
principalmente en la corte; el pueblo 
madr i l eño la adoraba por su afabili-
dad, por su ternura, por su car iño in-
genuo para todos. De la familia real, 
después del Rey, era acaso la persona 
más querida: j a m á s hizo otra cosa 
que beneficios.- • 
H a muerto como su hermana Ma-
r ía de las Mercedes: a consecuencia 
de un parto en que los m é d i c o s no 
cre ían posible ninguna compl icac ión . 
Y ha nv.icrto casi sola en su aposento, 
sin que loS grandes amores de su vida 
endulzaran su hOra úl t ima. Su sue-
gro, que la a tendió y recog ió sus úl-
timos latidos, es t a m b i é n un c o r a z ó n : 
médico insigne de prestigio justo, ha 
puesto siempre su ciencia al servicio 
de toda caridad; y los desamparados 
de la suerte de la corto madr i í eña . 
han visto algunas veces entrar en un 
tugurio miserable al P r í n c i p e L u i s 
Fernando de Baviera , que iba a ope-
rar a un herido o a remediar a un en-
fermo. 
L a Infanta deja en E s p a ñ a un re-
cuerdo imborrable y c a r i ñ o s o : no es 
el de su poder ni el de su fausto, kd 
poder lo e jerc ió siempre en esparcir 
el bien a mano llena ; el fausto nunci 
ha sido vanidad que pudiera deslum-
hrarla. E l recuerdo que deja tras de 
sí es el de su bondad inalterable y él 
de su virtud serena. E n la corte Ka-
'•"-^N:ApoRolENT°•• 
s . V 0 ; í ^ * - o o b ' « c * b , . _ 
i ^ i o n & p A S C X J A L 
^ ^ « P o 99-i01. 
l-Sep, 
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SE SOLICITAN AGENTES. 
3200 Sep. 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 ¿ 1 y de 4 a 5. 
E L P U E B L O Y L A I N F A N T A . — 
G A R C I A P R I E T O L L E G A . , E N -
F E R M O , A N T E E L C A D A V E R . — 
L O S H I J O S D E M A R I A T E R E S A 
X O S E H A N D A D O C U E N T A 
A U N D E Q U E S U M A D R E S E H A 
M U E R T O . — E L D I A G N O S T I C O . 
Ante el palacio se ha congregado 
un g e n t í o inmenso, en el que hay re-
presentaciones de todas las clases so-, 
c ía les madr i l eñas . L a corte se ha con-
movido profundamente con la muerte 
de la Infanta, 
Los ádbums han sido llenos de una 
infinidad de firmas. No se recuerda 
en Madrid una m a n i f e s t a c i ó n de con-
dolencia tan completa y e s p o n t á n e a . 
L a s clases bajas principalmente dan 
pruebas de g r a n d í s i m o dolor. Muchas 
mujeres lloran. 
Se refieren hermosos y hasta ahora 
desconocidos rasgos de la Infanta, 
que prueban su caridad y su car iño 
a los pobres, M a r í a Teresa siempre Sti 
propuso como modelo a su hermana 
María de las Mercedes Isabel. 
E l Ministro de Estado, G-arcía Prie-
to, se hallaba en Torrelodones—par. 
tido de Colmenar V i e j o — ; los médi -
cos le hab ían obligado a guardar ca-
ma a consecuencia de un enfriamien-
to grave. 
Y en la cama se encontraba cuando 
le comunicaron l a noticia. Inmediata-
mente se l evantó , ordenó que prepa-
raran su automóvi l , y se d ir ig ió a Ma-
drid. 
Entró en palacio, y l l egó ante el 
cadáver intensrimente conmovido. 
Los infantitos L u i s Alfonso Fer-
nando y José Eugenio Alfonso, hijos 
de Mar ía Teresa, no sp han dado aún 
cuenta de la muerte de su madre. 
Se los tiene entretenidos en sus ha-
bitaciones con sus juegos, y se les 
oculta cuidadosamente la lastimosa 
noticia. 
L a Infanta, s e g ú n d i a g n ó s t i c o mé-
dico, ha muerto de una embolia pul-
monar. 
E L A M A D I - L A I N F A N T A . — L O S 
' F U N E R A L E S . — E L R E Y N O Í U \ 
A C A D I Z . — S E I S M H S K S D E L U -
T O . 
E l ama que crió a D o ñ a Teresa, y 
a quien és ta t e n í a gran afecto, se di-
r i g í a a palacio a, visitarla y saber de 
su salud, cuando supo la noticia de 
que la Infanta acababa de morir. 
L a impres ión que rec ib ió l a pobre 
mujer fué tan tremenda, que cayó 
v í c t i m a de un s íncope. 
Se baila en g r a v í s i m o estr.do y ss 
desconf ía de su sa lvac ión . 
M a ñ a n a , marirs . se t ras ladará el 
c a d á v e r de la Infanta al Real Monas-
terio de San Lorenzo del Escor ia l . 
Se le colocará en el Pudridero de 
los Infantes. 
No se le embalsamará . 
Los funerales se ce lebrarán en el 
mismo Monasterio el miérco les . 
A s i s t i r á n el Gobierno, las represen-
taciones oficiales y los altos emplea-
dos palatinos. Se cree que acudirá 
t a m b i é n un inmenso g e n t í o . 
L a e sco l tarán la guardia de alabar-
deros y los monteros de Espinosa. 
Pres id irá el duelo el Conde de Oa-
serta. 
E l Consejo de Ministros que h a b í a 
de celebrarse hoy se ha aplazado pa-
r a el viernes. 
D. Alfonso ha manifestado que 10 
desea que se aplacen por su tausa las 
fiestas del Centenario de las Cortas 
•brá muchos pobrocillos que si no luto 
en el cuerpo, han de llevarlo en el al-
ma. 
Descanse en paz María Teresa Isa-
bel, en el seno del Señor . 
de Cádiz; él no t e n d r í a á n i m o bas-
tante para ir a inaugurarlas, por lar-
go que fuese el plazo, y desiste de su 
viaje, y pide que las fiestas se prin-
cipien en el plazo s e ñ a l a d o . 
As í se ha acordado ya. 
L a corte v e s t i r á de luto durant3 
seis meses. 
L A H U E L G A D E L O S F E R R O V I A -
R I O S . — 
Madrid, 23. 
L a s noticias que en l a corte se reci-
ben acerca de l a huelga de obreros 
ferroviarios, son contradictorias. Ha-
blan unas de la huelga general que 
no t a r d a r á en plantearse, y la presen-
tan otros como totalmente fracasada. 
L a Asamblea celebrada en Barcelo-
na, después de largos discursos, ha 
acordado conceder a l a Direct iva un 
voto de confianza para que sol/icione 
este problema. 
E n l a d i scus ión los oradores demos-
traron la m á s radical intrlmsigencia, 
pidiendo se mantuviesen en su totali-
dad sus peticiones. 
Sin embargo, la Junta Direct iva, 
que sabe aue la huelga general no se-
r ía secundada por gran n ú m e r o de 
empleados, ha telegrafiado a l Direc-
tor General de la C o m p a ñ í a modifi-
car do en parte su programa, y pro-
metiendo desistir del movimiento si 
se les conced ían solamente tres de las 
varias mejoras que han solicitado 
U n a comis ión de obreros h a visita-
do al Gobernador de Barcelona para 
protestar ante é l de l a circular que 
les han dirigido las c o m p a ñ í a s ame-
n a z á n d o l e s con dejar cesantes indefi-
nidamente a todos los obreros que se 
declaren en huelga. 
U N M O T I N . — E L A L C A L D E H U Y E . 
— T R E I N T A D E T E N I D O S 
Sevilla, 23. 
E n P e ñ a f l o r se a m o t i n ó el vecinda-
rio para protestar del reparto de con-
sumos. 
H a n apedreado al administrador 
de los mismos, que a duras penas es-
caño con vida. 
E l Alcalde, que por sus intransi-
gencias cuenta con la a n t i p a t í a gene-
ral , en cuanto se p e r c a t ó del peligro 
que corría , a b a n d o n ó el lugar a l a ca-
rrera . 
E l pueblo le buscó , y no d ió con él. 
Los m á s furiosos quemaron las ca-
setas en que paTan los guardias de 
consumos. Estos huyeron t a m b i é n . 
L a guardia civi l c o n s i g u i ó calmar 
los án imos e hizo treinta detenciones. 
L A F I E S T A D E L A J O T A . 
Zaragoza, 23. 
Se ha celebrado suntuosamente ía 
s i m p á t i c a fiesta de la jota, a l a que 
concurrieron los principales cantado-
res y bailadores de las tres provincias 
aragonesas y de la de Navarra , 
E l acto se e f e c t u ó en el teatro y re-
su l tó br i l lant í s imo. E l lleno era des-
bordante. E l interior del edificio es-
taba engalanado con banderas y ati-
borrado de flores. 
E l abogado señor Bello p r o n u n c i ó 
un m a g n í f i c o discurso, ponderando 
las glorias de A r a g ó n , y hablando de 
la influencia que l a jota ha tenido 3n 
la bravura y l a ternura del espír i tu 
del pueblo. 
L a s parejas concursantes de arago-
neses, navarros y riojanos recorrie-
ron l u calles de Zaragoza y fueron 
calurosamente ovacionadas. 
A c o n t i n u a c i ó n se ce lebró un gran 
baile en el Casino. 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 23. 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do hoy a 2 6 7 0 y los francos a 5 7 5 . 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
F A L L E C I M I E N T O D E L A 
I N F A N T A M A R I A T E R E S A 
Madrid, Septiembre 23. 
H a fallecido l a Infanta M a r í a Te-
resa, hermana del R e y Alfonso, L a 
muerte sobrevino de repente, de re-
sultas de un ataque de "embolismo," 
y ha sumido a toda la «Corte e spaño-
la en el m á s profundo duelo. 
C A P T U R A D E U N 
G E N E R A L R E B E L D E 
Tucson, Arizona, Septiembre 23. 
E l General rebelde Emi l io Campa, 
con todo su Estado Mayor, v i é n d o s e 
perseguido por las fuerzas federales 
mejicanas, cruzó l a frontera america-
na por el Sur de Tucson, siendo cap-
turado por el alguacil de los Estados 
Unidos Ovelock y sus ayudantes, sin 
que el jefe revolucionario ofreciese 
resistencia. 
E l general Campa, identificado 
m á s tarde por un amigo, no n e g ó su 
personalidad, exclamando: '' Es toy 
cansado de pelear." 
E l jefe Rebelde se hallaba casi des-
provisto de pertrechos al cruzar la 
frontera. 
E l s eñor Anaya , Cónsul mejicano, 
•ha advertido a las autoridades que 
su gobierno se propone pedir l a ex-
trad ic ión de Campa bajo l a acusa-
ción de asesinato. 
E L P R I S I O N E R O A M E R I C A N O 
Ciudad de Méj ico , Septiembre 23. 
Mr. W . C, Nichols, el americano 
preso en M é j i c o y reclamado por el 
gobierno de los Estados Unidos, ha 
sido trasladado de la cárce l al hospi-
tal, custodiado por una fuerte escol-
ta, por ordfen del Juez del Tr ibunal 
Supremo de quien e m a n ó la orden de 
pris ión. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
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C 2349 JL 1 
E l Gobernador Guerra ha procedi-
do con la mayor prontitud, desde que 
rec ib ió la demanda del Embajador 
Wilson, reconociendo de hecho l a ino-
cencia del prisionero americano. 
E s t e ha declarado que no c e j a r á 
en su demanda n i p o s p o n d r á sus ges-
tiones para alcanzar el fin que so 
propone, habfando averignado que 
Nichols se hal la enfermo y expuesto 
a perder la v ida en l a pr i s ión . 
E l Ministro de Relaciones Exter io-
res de Méj ico , señor Lascura in , ha 
prometido hacer todo lo que a su al-
c&néa e s t é para mejorar l a s i t u a c i ó n 
de Nichols. 
C H O Q U E E N T R E V A P O R E S 
París , Septiembre 23. 
Se h a recibido en esta capital un 
despacho de S a n Petersburgo en que 
se da cuenta de un choque ocurrido 
'en el r ío " D v i n a , " entre un remolca^ 
dor y el vapor " O b n o v k a . " Es te úl t i -
mo llevaba a bordo 150 pasajeros, to-
dos obreros, y se h u n d i ó a l ser em-
bestido por el remolcador. 
Tre in ta y cinco pasajeros se salva-
ron, ganando la oril la a nado. De los 
d e m á s só lo se sabe positivamente que 
veinte se ahogaron. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Septiembre 23. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy f u é el siguiente: 
L i g a Nacional 
Boston 7, Cincinnati 6. 
Brooklyn 7, San L u i s 2, 
Los c b m á s juegos de esta L i g a se 
suspendieron por l a l luvia. 
L a L i g a Americana no ce l ebró jue-
go ninguno. 
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S M I T H P R E M I E R 
l i MEJOR 9E TODAS LAS HáOlJIMS DE E S C E B a 
A N T E S D E C O M P B A B 
M A Q U I N A A L O Ü N A , V E A L A K ü E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o , 
O ' R c l l l y 16 m o c t e r i o T e l é f o n o A -
C 311' 
- 7 S O « 
Sep.-l 
Estoy convencida, Alfredo: debes de regalarle á M E R C E D E S E L 
DIA 2 4 una sorbetera de estos HELADOS porque en realidad 
E L L I R I O C U B A N O " 
es el que me|or los hace en la Habana.—Teté, además de eso voy á 
regalarle varias SALVILLAS y un RAMILLETE porque son muy elegantes 
y baratos en esta casa .— NO OLVIDEN LA rusA 
" E L L I R I O C U B A N O ' - N e p í u n o l l l - d e C o n s t a n t i n o M e n é n d e i 
ES la más elegante y acreditada de la Habana, por sus magníficos 
= = | " d i j l c e s y h e l a d o s 7 " | i = 
C 3247 2d-22 lt-23 






C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , eptiembre 23 
Bonos de Cuba, 5 por cíeoito (ex-
. in terés , ) 103. 
Bonos de los Eátados Unidor, 4 
101. 
• Déáouento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 div.j 
banqueros, $4.82.25. 
Cambio s:)bre Londres, a la, vista 
banqueros, $4.85.60. 
Cambio sobre -París, banqueros, 50 
djv., 5 francos 20-5Í8 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.7|8. 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, en pla-
* za-, 4.30 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entregas á€ 
. Septiembre, 3 ctst c. y f. 
. Idem idem 96, entregas de Octubre, 
•••íNominal. * 
Maseabado, polai-ozaeión 89. en pla-
••• za, 3.60 cts. 
Azú-cér de miel, pol. 89, en plaza, 
3.55 cts. 
• • H a r i n a , patente Minnesota, $5.30. 
Manteca del Oeste, en terceroias, 
$11.45. 
Londres, Septiembre 23 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96, l i s . 
MasCabado, 9s. 3d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
• cosecha, 12s. 3.3j4d. 
Consolidados, ex- interés , 74.1]8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Luidos de la Habana regia 
fcradas en Londr&s cerraron hoy á 
£90.1 ;2. 
Par í s , Septiembre 23. 
R e n t a francesa, ex - in terés , 91 fran-
cos, 12 cént imos . 
-re- • 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , eptiembre 23 
Se han vendido hoy, en la, Solsa de 
Valores de esta plaza, 619,543 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en ios Estados 'Jaidos. 
3 i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
•Septiembre 23 
Azúcares ' .— E l mercado de L o n -
dres abre con una. p e q u e ñ a baja, en 
eí precio de la remolacha, cot izándo-
se hoy a 12s. 3.3l4d.; en los Estados 
Unidos el mercado rige firme y en es-
ta plaza nada se hace debido a que 
los ' tenedores de los pocos lotes que 
quedan pretenden mayores precios 
que los que rigen. 
Cambios. —Abre el mercado con 




Londres, édiv _ 20 ri 20. 
60dlv «. 19..^ 20. Mí?, 
París, 3d{v 5.X e.^P. 
Hamburgo, 8 div. i . H 4.J4P. 
Estado^ Üuidos, 3 djv 10. lO.^P. 
EsDana,s, plaza y can-
tidad; 8 dfv .yi .>áP. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g amiai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coii-
zan hoy, como sigue; 
GreeniSácks. 10. lO.^P 
Plata española 99. X - 99. 
Acciones y va lores .—En la Bolsa 
Pri-vada se e f e c t u ó ayer tarde l a si-
g t á e n t e venta: 
50 acciones H . E . E . C-, Comunes, 
a 961,4. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 23, de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 99*4 99%plOP. 
Oro americano contra 
oro español 109% 110%p]0V. 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id, en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
LUses . a 4.24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
Kl peno uiíieriuaiíO en 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenea. u m -n 'm w m :m M a 
Lulaeu. . . . . « M t . j | . 3-S0 
Peso plata eepañoia. K ^ ^ 0-M 
40 rentaTOB plata W. y « • H j, 0-34 
20 Idem, Idem. Id. . . . . g v 0-13 
W idem. Idem, id, . . »•« x fl O-Oi 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre. 23 
Precios pagados hoy por los si-
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qr. a 1 4 . ^ 
E n latas de 9 Ibs. qt. a 15.00 
E n latas de 4̂ /2 Ibs. qt. a 1 5 . ^ 




De Semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valenc ia . . . 
Ajos . 
De Murcia nuevos . 
Catalanas Cappadres 
Montevideo . . , .: 
Bacalao, 
Noruega . . . . . . 
Escocia . „ . , . . 
Hal i fax . „ . . . . , . : 
Robalo . . . . . . . m 
Pescada . . « 
Cebollas. 
Gallegas . . ^ . . «• 
De Montevideo . . . . 
I s l e ñ a s 
Fr i jo les . 
De Méj ico , negros . .. 
Ooloradoa 
Blancos gordos . . , 
Jamones. 
Ferr i s , quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 
E n barriles del Ñ o r Le 
Papas sacos 
I s l eñas 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . .« 
Tasajo. * 
Se cotiza Verano . .„ 
a 36.00 
a 4.00 
4 . ^ 4 4.3/4 
4.% a 5.00 
6.1/4 a 6.y2 
a 25 cts. 
a. 40 cts. 






a 20 rs. 
No hay 
S.Vs a 3.1/4 
6.00 á 6.1/4 
a 5.1/4 




11.75 a 12.00 
a 26 -s. 
a 16 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Matadero Industr ia l 
Septiembre 23 
Entradas del dia 21: 
A Claudio María Ramos, del Peri -
co, 5 bueyes. 
A varios, de Günes , 637 machos. 
A Domingo Muñiz , de Jaruco, 18 
machos vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Cama-
g ü e y , 30 toretes. 
A Benito Arced, del G-abriel 21 
machosi vacunos. 
Salidas del dia 21: 
P a r a atender a l consumo de los 
mataderos sa l ió el ganado siguiente: 
'Matadero de I m y a n ó , 127 machos 
y 12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 638 machos y 
69 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Marianao, a Adolfo González , 
30 machos vacunos. 
P a r a el Calabazar, a Manuel Her-
nández , 9 toros. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 233 -
Idem de cerda 9o 
Idem lanar 10 
Se de ta l ló l a carne a los siguientes 
precios en plata: 
">a tofo*, toretes, fiovilloa y 
cas, a 17, 18 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
L a n a r , a 40 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n 6 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 66 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 21 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toroc. toretps, norilln*' y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda , de 40 a 42 cts,. el kilo. 
L a n a r , de 36 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . * 0 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, de 14 a 16 cts. el kilo. 
Cerda , de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a n a r , de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
"Ganado vacuno, a 4.5j8, 4.314 y 
4.7j 8 centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9,10 y 12 centa-
vos, ( s e g ú n clase.) 
Octubre 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 6—Vlvina. Glasgow. 
., 6—Bommelsdljk. Rotterdam, Havre. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Vera¿ruz, escalas. 
„ 16—La Navarre. St. Kazaire y escalas. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
S A L D R A T V 
Septlemore. 
„ 24—Monterey. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 25—Louisiane. New Orleans. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Octubre 
„ 1—Seguranca. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
«, 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas, 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los mldf 
coles & las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los tiábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
V a l o r e s a e t r a v e s í a 
BE E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Santanderino. Liverpool, escalas. 
,. 24—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—México. New York. 
„ 30—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
Octubre. 
n 1—Gracia. Licverpool. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
.> 1—Times. New York. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
h 2—Havana. New York. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2.—Wyneric. Bremen y Amberes. 
» 2—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
m 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 21 
De Burdeos y escalas en 21 días, vapor 
francés "Louisiane," capitán Le Mas-
ne, toneladas 5109, con carga y 142 pa-
sajeros, consignado a E . Gaye. 
De Cayo Hueso en 10 horas vapor ame-
ricano "Mascotte," capitán Alien, to-
neladas 844, con carga y 28 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
Día 22 
De Tampioo y escalas en 9 días, vapor 
alemán "Corcovado," capitán Lerchi, 
toneladas 8099, con carga y 21 pasa-
jeros, consignado a Heilbut y Rasch. 
De New York en 8 días, vapor inglés 
"Meadoufleld,'" capitán Glover, tone-
ladas 2025, con carga, -consignado a 
W. H. Smith. 
De New YorYk en 5 días, vapor cubano 
"Santiago," capitán Tarming, tonela-
das 3283, con carga de tránsito, con-
signado a W. H. Smith. 
Día 23 
De Veracruz y escalas en 6 días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smith, 
toneladas 4702, con carga y 33 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Tampico y escalas en 27 días, vapor 
alemán "Wasgenwald," capitán Von 
Leitner, toneladas 4708, con carga ge-
neral, consignado a H. Rasch. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
• - Septiembre 21 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por W. H. Smith. 
250 barriles tabaco en rama. 
334 pacas tabaco en rama. 
6,654 tercios tabaco en rama. 
646 cajas tabacos torcidos. 
193 cajas picadura. 
25 cajas cigarros. 
1 caja ron. 
42 cajas dulces. 
20 cajas licor. 
100 barriles miel. 
136 sacos huesos. 
333 líos cueros. 
10 huacales aguacates. 
2 huacales plátanos. 
3 huacales viandas. 
63 huacales pifias. 
124 huacales naranjas. 
45 pacas esponjas. 
1,192 atados madera de caoba. 
806 piezas madera de caoba. 
71 tozas madera de caoba. 
298 bulto sefectos. 
400 barriles vacíos. 
Para Tampa y Key West vapor america-
no "Olivette," por G. L . Childs y Ca. 
82 pacas tabaco en rama. 
1,014 tercios tabaco en rama. 
65 bultos provisiones. 
12 garrafones vacíos. 
Para New York vapor noruego "Alabama," 
por Dufau, Com. Co. 
5,00u sacos azúcar. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
51 tercios tabaco en rama. 
45 cajas tabacos torcidos. 
1 caja guayabas. 
26 huacales limones. 
280 huacales aguacates. 
32 bultos efectos. 
B L A N I Í T S S T O S 
3 5 6 
Vapor noruego "Falkniss," procedente 
de Baltimore, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Pons y Ca.: 5,028 tubos, 289 menos. 
Fuente, Presa y Ca.: 750 rollos alam-
bre. 
Tabeada y Rodríguez: 3,750 tuboa, 121 
menos. 
E . Portillo: 2,390 iJ. , 93 menos. 
J . B. Clow e hijos: 1,395 id., 52 menos. 
Bonet y Ca.: 250 sacos harina. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 420 id. id. 
•Alvarez, Estévanez y Ca.: 100 cajas con-
servas. , 
Garín, Slnchez y Ca.: 25 sacos harina. 
Croft y Prentice: 43 cajas conservas. 
Nitrato Agency Co.: 495 sacos abono. 
Casteleiro y Vízoso: 1,297 bultos hierro. 
Galbán y Ca.: 500 cajas hojalata. 
G. Lawton Childs y Ca.: 1 carro. 
B. Fernández y Ca.: 500 sacos maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 id. id. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
J . E . Cartaya: 1,511 barriles cemento. 
Capestany y Garay: 740 rollos papel. 
Canosa y Casal: 500 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 500 id. id. 
Vázquez y Fernández: 62 bultos hierro. 
Orden: 137 fardos papel, 5 cajas café 
y 50 id. conservas. 
3 5 7 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
F . Taquechel: 9 cajas drogas. 
C, Hinze: 23 fardos tela. 
A. Armand: 80 bultos frutas. 
Southern Express Co.: 3 id. efectos. 
D E CAYO HUESO 
Galbán y Ca.: 750 sacos harina. 
Echevarri, Lezama y Ca.: ICO'^ man-
teca y 10 cajas tocino. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 5 id. Id. 
Lavín y Gómez: 5 id. id. 
Armour y Ca.: 25 zarriles puerco. 
A. Ríos: 5 id. pescado. 
Southern Express Co.: 1 caja efectos y 
1 vesto huevos. 
3 5 8 
Vapor francés "Louisiane," procedente 
de Burdeos y escalas, consignado a Ernest 
Gaye. 
D E BURDEOS 
J . Begueristain: 1 caja efectos. 
B. Torregrosa: 1 id. id. y 1 casco vino. 
García, Coto y Ca.: 1 caja efectos. 
R. Renihauds: 1 id. id. 
IJ. Juzan: 1 id. id. 
Orden: 300 sacos talco. 
DE L A CORUÑA 
Romagosa y Ca.: 300 cestos cebollas. 
Costa y Barbeito: 200 id. id. 
Luengas y Barros: 550 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 id. Id. 
DE L A S PALMAS 
Izquierdo y Ca.: 678 huacales cebollas. 
J . Crespo: 13 sacos frijoles. 
E . Galbán Guerra: 1 caja quesos. 
A. B. López: 1 id. efectos. 
M. Matrel M.: 2 id. id. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
P. Bosquete y Hno.: 1 caja efectos. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Izquierdo y Ca.: 571 cestos cebollas. 
J . Balcells y Ca.: 10]4 pipas vino. 
Brito y Hnos.: 2 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
3 5 9 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
3 6 0 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Tampico y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
D E TAMPICO 
Landeras, Calle y Ca.: 74 sacos frijoles. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 74 Id. Id. 
D E V E R A C R U Z 
E . R. Margarit; 100 sacos frijoles. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 Id. id. 
3 6 1 
Vapor inglés "Meadowfield," procedente 
de Ne wYork, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
E . R. Margarit: 81 tabales pescado. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 30 sacos fri-
joles. 
R. Palacio: 60 id. Id. 
Barceló, Camps y Ca.: 50 id. id. 
Armour y Ca.: 1,000 id. abono. 
F. Bowman: 225 cajas aguarrás, 1 id. 
aceite y 2 id. accesorios. 
Weeit India Gil R. Co.: 20 barriles ácido. 
American Trading Co.: 2,040 tubos, 54 
hultos efectos, 3 cajas gasolina, 1 id. ga-
lletas y 500 brrriles cemento. 
J . Fortún: 2S2 bultos cristalería. 
A. Cagiga y Hno.: 4,669 piezas madera. 
C. B. Stevens y Ca.: 2,000 barriles ce-
mento. 
Fuente, Presa y Ca.: 800 fardos pa^el, 
112 bultos hierro y 650 barriles cemento. 
F. Carmena: 400 fardos papel y 50 ha» 
rriles cemento. 
A. Estrugo: 30 fardos papel. 
Compañía de Litografías: 34 Id. id. T 
435 id. cartón. 
Tabeas y Rodríguez: 400 barriles ce-
mento. 
Buergo y Alonso: 550 id. id. 
M. Rotland: 350 id. id. 
M. Mendoza: 3 bultos maquinarla. 
J . Basterrechea: 700 barriles cemento y 
22 bultos hierro. 
F. Rojo: 319 fardos papel. 
Achútegui y Ca.: 300 barriles cemento y 
89 bultos hierro. 
Moretón y Arruza: 81 id. id. y 2,100 ba-
rriles cemento. 
González y Marina: 100 cajas dinamita. 
Champion y Ca.: 200 id. id. 
T. L . Huston C. y Ca.: 60 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 520 bultos hierro. 
J . B. Clow e hijos: 160 tubos. 
Steel y Ca.: 1,553 bultos hierro. 
Capestany y Garay: 50 barriles cemen-
to y 55 bultos hierro. 
Casteleiro y Vizoso: 127 id. Id. 
Marina y Ca.: 1,692 id. id. y 800 barri-
les cemento. 
A. Quesada: 1,384 piezas madera. 
A. Díaz Blanco: 5,171 id. id. 
J . García y Hno.: 350 barriles cemento. 
O. Sastre e hijo: 59 bultos hierro. 
Gaubeca y Ca.: 15 id. id. 
Urquía y Ca.: 100 barriles cemento. 
Torrance y Portal: 219 bultos hierro. 
G. Acevedo: 61 id. id. y 650 barriles 
cemento. 
R. Zavala: 108 bultos hierro. 
Aspuru y Ca.: 67 id. id. y 1,000 barriles 
cemento. 
F . Fernández Llano: 400 id. id. 
L . Díaz y Hno.: 650 id. Id. 
Pons y Ca.: 1,300 id. id. 
R. Planiol: 1,318 piezas madera. 
Central Nueva Paz: 83 bultos hierro. 
C. H. Thrall y Ca.': 105 id. efectos. 
A. Gómez Mena: 600 barriles cemento. 
E l Tívoli: 148 bultos cortes. 
L a Tropical: 1,295 W. id. 
Gutiérrez y López: 100 barriles cemento 
B. Alonso: 200 id. id. 
C. Roig y Ca.: 3 bultos hierro. 
Benguría, Corral y Ca.: 59 Id. id. y 20 
barriles cemento. 
Orden: 3,250 id. id., 75 id. soda, 1,214 
bultos hierro, 165 id. efectos, 31 id. ma-
quinaria, 1,907 fardos papel, 100 cajas pin-
tura, 50 fardos sacos, 60 barriles aceite, 
2,519 piezas y 286 sacos madera. 
3 6 2 
Vapor cubano "Santiago," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,000 barriles ce-
mento. 
3 6 3 
Vapor alemán "Wasgenwald," proceden-
te de Tamjíico y escalas, consignado a H. 
y Rasch. 
D E TAMPICO 
Santamafte, Saenz y Ca.: 369 sacos gar-
banzos. 
Genaro González: 141 id. frijoles. 
D E COATZACOALCOS 
J . M. Bérriz e hijo: 75 cajas conservas. 
Hevia y Miranda: 100 sacos garbanzos. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 id. Id. 
Q. García: 100 id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 80 id. id. 
Suárez y López: 150 id. id. 
3 6 4 
Vapor americano "Monterrey." proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
a W. H. Smith. 
DE V E R A C R U Z 
Antonio García y Ca.: 15 sacos ajonjolí 
y x50 id. frijoles. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 205 id. id. 
Milanés y Alfonso: 100 id. Id. 
E R. Margarit: 150 id. id. 
Barceló. Camps y Ca.: 200 Id. id. 
Genaro González: 210 id. id. 
j González Covián: 100 id. id. 
Fernández, Tráp?«a y Cs ¿ 200 canastos 
ajos. 






Londres, 3 dlv. .- -. . . 20% 20% NO P. 
Londres. 60 djv. . . . 20% 19%p¡0P, 
París, 3 d|v. . , ^ - 6% 5% p|0 P. 
París. 60 d|v. . < > . P|0 P-
Alemania, 8 djv. . > 4% 4% p O P. 
Alemania, 60 d|v 3% p O P. 
E . Unidos, 60 d¡v. . . . 10% 10 p|0 P. 
Estados Unidos^ 60 d|v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad I 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 PIO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs. arrobL. 
Azúcar de miel, polarización 85, en al-
macén a precio de embarque, a 4.1116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Septembre 23 de 1912. 
•oaquín Gumá y FerrSn, 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZAGiON OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla de 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99̂ 4 a 99% 
Greenbacks contra 0 / 0 español. 
110 a 110% 
T A L O R E S 
Com. Vond, 
Fondos públicos Vaior P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara . . . . . . . . N 
(d. id. segunda Id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera Id. Gibara ft 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 sin 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (tta 
circulación) . N 
Obligaoionee genéreles (per-
pstUas) coneolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . j ^ N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 7 
1897 ; N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" .1 N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109% 112 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . v . 78 90 
Fomento Agrario. . . y # 92 100 
Cuban Telephone Co. . . .; N 
ACCIONES 
Banco Ss pañol de la leía 
de Cuba. . 100% 102 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N • 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba . < N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . . . . . . . 98% 98% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v t« 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
[d. id. (comunes) . . . .- N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 




Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja ue Comercio de * l»* 
Habana (preferentes) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Constniccio-' 
nes, Reparaciones y 33, 
nearaiento de Cuba. 
Compañía Havana Electrón 
Rallvay's Light Pov,¿ 
Preferidas r 
Ca. id. id. (comunes). ' * 
Compañía Anónima de lía* 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica dti Sanr-M 
Spfritus , l-
Ca. Cuban Telephone.' ." ' 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . 
Matadero Industrial*. * * * 
Fomento Agrario (en cir'. 
culación) 
Banco Territorial de Cuba 
Id. id. Beneficiadas. 
Cárdenas City Water Works 
Ccmpany 
Ca. Puertos de C u b a . * 
Habana, Septiembre 22, de 'igj? 
E i Secretario, 





O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 23 de « w . 
de 1912, hechas en "El A l m e ^ 
expresamente para el Diario ! 
ae 1, Marina. 





Barómetro: A las 4 p. m. 762,5 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLiriT"* 
Jefatura del Distrito de la Ciudad de la 
baña.—Habana, Septiembre 16 de ism n 
ta las 2 p. m. del día 5 de Octubre prflxi 
se recibirán en esta Oflclna (Antigua MmÍ 
tranza) proposiciones en pliegos cerr2¡£ 
para la compra al Estado del abono (í 
tlércol) procedente de los establos 
Jefatura de la Ciudad de la Habana y 
barrido de calles y entonces ser&n atr» 
tos y leídos públicamente. Se facilltarin 
los que lo soliciten informes e Impreiol 
Manuel D. Díaz, Ingeniero Jefe, 
C 8237 alt. ( j . 
•i 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O a i E P A D E S 
Sociedad de HolticultoresyFloricuh 
DE LA HABANA 
Secretarla San Joaquín 33^, alto*. 
Para conocimiento de los señores dueía 
de Jardines particulares y de venta 
En la Secretarla de esta Sociedad se U> 
cilltan jardineros y ayudantes, y para n* 
Jor cumplimiento de lo que se ofrece se hi 
abierto un registro con el nombre de los so-
cios que soliciten trabajo, cuyas sollcituin 
pueden hacerla por teléfono a la Secret* 
ría. núm. A-4070 o por correo a la ralsm». 
11074 S-21 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D I R E C f m 
CbRÍOS DE ZALffb, PresWeof*. 
JOSE I. DE LA CAMARA. VIctpmütnH. 
VOCALES 
SABAS EMILIO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALD0. 
LEANDRO VALDES. 
SEBASTIAN CELABERT. 
EUSEBIO 0RTI1 Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN, 
V/cepresidenfe dd National City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Presidente dti Equiteble Ttvst Co. 
JAMES H. POST, 
Socto <fe la firma L H. Honre// Son 6 Ce. 
Sebastián Gelaberf, Director-Geretf 
Joba S. Duriand, Sub-Gerenntt. 
Carlos I. Párraga, 
Secreíar/o y Abogado Coasoitor. 
Abre caentas corrientes y <¡e A/wn*. 
Expide Caitas de Crédito y gira sobre toas 
las plazas del mundo. 
SOSO 1-Sep. 
C O M P A Ñ I A 
d e M u d a d a s y T r a n s í 
de la Habana, Sociedad Anónlmfc 
tal: 23,000 pesos. Oficina Centra 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A4206. ^ 
Esta Compañía cuenta con ^ ^ ¡ ^ ¡ o 
terial y personal inteligen;etf„recer »J' 
destruir todo monopolio y ravor 
blico; ha establecido ^ « ^ r l o s 
sucursales en la ciudad ^ °, ' tan^-j 
mos y fijado una tarifa de prec>o 
tatlvos, que hace imposible tou» i 
cía. riblr fii^^l 
Mandamos a domicilio a rec I 
y garantizamos todos los trabftjo^ ^ j 
C 3239 al*-
GOMPAllA NACIONAL DE FIANZAS 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 9 — T E L E F O N O fl"" 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manu 
cliaat. Tomáa E . Mederos, Corsino Bustil 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Se 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas ciases y por mód 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos 
para las Aduanas etc. Para más informe 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
Vicepresidente: 
E M E T E R I O ZORRILL* ^ ^ 
el Fernández. Julián Linares. • 
lo. Manuel A. CoroallM. i 
cretario Contador: Eduardo 
ra CO'6^ 
leas primas, especialmente P ^ ^ u c * 
Cirlles y Criminales. Emplead 




C O M P A Ñ I A D E S E G U E O S M U T U O S C O N T R A I N O E N D I 0 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, J l ^ ^ ^o, 
les dedujo en sus recibos ü e ^ ^ ^ var iac ión en sus pó l i zas no se ica u.cu.lxjw ~ ~ — , ^ s e r i U -
importe del sobrante del año de 1909, y á los que áeja£0^ rCrt)ir lo ^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de l a mifcina a p 
corresponda. ^ 
Habana, 3 de Octubre de 1911. p a L A C I 0 9 , 
3121 1-Sep. 
E l presidente, J U A N ? W 
D I A R I O D E L A M A R I N A .—Adición <íe la mañanfl. S^pf^mW^ 34 ^ J$12 
U4 
Tro 
L A P R E S C R I P C I O N 
P O R P L U M A S D E A G U A 
E l señor Alcalde de la Habana ha 
tado recientemente una importante 
p o l u c i ó n poniendo término a la cnes-
n que Se venía debatiendo desde ha-
ce tiempo ^pecto a si la cuota que se 
satisface al Municipio por plumas de 
* i n a l a d a s en .fincas urbanas 
oonstituve un impuesto o es la remu-
neración de un servicio, y como conse-
cliencia de ello, el precepto que es 
;iplieable para la prescripción. 
E l origen de la controversia dima-
naba de existir disposiciones contra-
di torias sobre la materia, pero en la 
resolución a que aludimos se establece 
el verdadero criterio legal que debe 
prevalecer en esa cuestión. 
Comienza el señor Alcalde por reco-
nocer que entre los impuestos que es-
tablece el artículo 216 de la L e y Orgá-
nica de los Municipios no figura el de 
cuota por plumas do agua, que está 
comprendida entre los productos que 
por bienes propios corresponden a 
los Ayuntamientos, definiendo co-
mo impuestos las cuotas -o tribu-
tos con que, para levantar las car-
gas públicas se grava la propiedad ur-
bana, la industria, el ejercicio de las 
profesiones, el comercio, los objetos de 
lujo, comodidad o molestos al vecinda-
rio, el contraste de pesas y medidas. 
" etcétera, no pudiendo considerars-í, 
por tanto, como impuestos las cuotas 
que se satisfacen por remuneración 
un servicio, y al pago de las cuales so-
lo está obligado aquel que lo recibe o 
aprovecha, sin que por el hecho ^e 
aplicarse sus productos al sostenimien-
• to de las cargas públicas pueda enten-
derse que constituyan un impuesto, r.i 
pierden aquel carácter de retribución 
de un servicio porque sea obligatoria 
la instalación de las plumas en todas 
las casas de la Ciudad por razones de 
higiene. 
La einaanstancia le haberse hecho 
extensiva a la cuota que se satisface 
por el concepto de pluma y el servicio 
de agua las disposiciones que regulan 
la cobranza de lós impuestos, entiende 
acertadamente el señor Alcalde de la 
Habana que no modifica la naturaleza 
de la acción que tiene el Ayuntamiento 
para el r-obro de la cuota por el servicio 
de agua, a la que no puede aplicarle 
el precepto del artículo 184 de la Lay 
Orgánica de los Municipios, que esta-
blece tres años para la prescripción •de 
los impuestos municipales, sino el del 
art ículo 1966 del Codito Civ i l , que ti-
ja cinco años para los pagos que deben 
hacerse por año o plazo más breve. 
Nunca pudo tener el carácter de im. 
puesto la retr ibución que percibe el 
Ayuntamiento por las plumas de agua, 
pues en todo tiempo ha tenido el de un 
servicio. Basta para comprenderlo así 
conocer el origen del mismo y la forma 
en que se ha venido prestando prime-
ramente por el acueducto de Fernando 
V I I — e l de la Zanja Real—y después 
por el del Canal de Vento ¡ y si alguna 
vez se consideró como un impuesto, el 
error fué al fin subsanado, restable-
ciéndose su verdadero carácter de re-
munerac ión de un servicio. S i para su 
cobranza se han aplicado los preceptos 
de las disposiciones vigentes sobre 
apremios administrativos, es porque 
ese procedimiento puede ser utilizado 
por la administración, tanto central co-
mo provincial y municipal, para el co-
bro de todas sus rentas, impuestos y 
derechos, y así se ha reconocido siem-
pre, puesto que hasta para hacer efec-
tivas las responsabilidades pecuniarias 
de funcionarios públ icos puede la ad-
ministración utilizar aquel procedi-
miento de cobranza especial, teniendo 
competencia para ello, s e g ú n se le ha 
reconci'd'o por todas las leyes y demás 
disposiciones que se han dictado sobre 
el procedimiento de cobranza y apre-
mios administrativos. 
L a resolución del señor Cárdenas 
viene, pues, a poner término a una 
cuest ión que ha venido debatiéndose 
desde que se fijó en dos años, primero, 
y después en tres, la prescripción de 
los impuestos municipales, a la que 
trataban de acogerse los deudores por 
el concepto de plumas de agua, esti-
mando que éste tenía el carácter de 
impuesto, y no el de un derecho quf» 
debe regularse por los preceptos-de la 
legis lación común, conforme lo declara 
el señor Alcalde de la Habana. 
E s de aplaudir que al fin se haya 
resuelto ese litigio para que tanto el 
Ayuntauiiento como los deudores por 
el expresado concepto sepan a qué ate-
nerse, poniendo término a las constan-
tes reclamaciones a que daban lugar 
las dudas surgidas sobre cuáles dispo-
siciones eran las aplicables a la pres-
cripción de cuotas por el citado con-
cepto de plumas de agua adeudadas al 
Municipio habanero. 
B A T U R R I L L O 
E p í g r a f e que vendr ía bien: " D e 
cómo quise hacer una gran justicia a 
mi paisano Eduardo Dólz, y sin pen-
sarlo incurrí en su enojo." 
Y va la prueba documentada: 
" S e ñ o r Joaquín N. Aramburu. 
" M i querido amigo y compañero : 
" ¿ D e dónde ha sacado usted que y» 
he sido derrotado en la provincia de 
Pinar del Río? ¿Por qué me presenta 
usted como derrotado y perdida mi 
popularidad? Y o no he presentado 
mi candidatura en Pinar del Río. ni he 
ido a la Asamblea, ni ha ido allí nin-
g ú n amigo mío, ni me he ocupado de 
semejante cosa. A l contrario, usted 
mismo ha visto que he estado reco-
rriendo todas las provincias, que las 
he vuelto a visitar y que me he cuida-
do mucho de no ir a I'inar del Río, a 
la que de ninguna manera quería vol-
ver a representar. 
"Pero usted mismo dice que no ob 
tuve " n i un voto." Prueba de que no 
fui a la lucha, de que no presenté mi 
candidatura. Tan derrotado ha sido 
usted como yo en P inar del Río, por-
que no obtuvo ni un voto ni presentó 
su candidatura. Casos iguales. ¿ V o y 
por eso a presentarle a usted ante el 
país, perdida su popularidad y justo 
prestigio p ú b l i c o ? " 
Hay unos párrafos más, que no de-
bo reproducir, y concluye el ilustre 
periodista inv i tándome a recorrer con 
él la j s l a para que vea el aprecio con 
que es recibido en todas partes. 
Y en verdad que esta carta ha sido 
para mí una sorpresa, porque yo no 
dije en parte alguna que él doctor 
Dolz hubiera perdido su personalidad 
y merecido prestigio; al revés, me com-
plací pregonando que nadie ha servido 
con más eficacia a la candidatura con-
servadora, ni nadie ha hecho más sim 
pática con su propaganda la figura del 
General Menoeal, 
Señalaba yo la inconsecuencia de los 
hombres, la versatilidad de las muche-
dumbres, la viciosa organización de 
nuestras asambleas políticas, donde el 
cabildeo y la intriga imponen y exclu 
yen candidatos. Y señalé el caso de 
Canelo Bello, y el de Dolz, muy siguí 
ficativo, muy deplorable, porque su 
conducta como Representante y su de-
voción como conservador, exig ían más 
respeto, más halago y más cariño por 
parte de sus electores, comprovincia-
nos a la vez. Y me dolía de ello, pre-
cisamente porque creo que él doctor 
Dolz no ha perdido ni su popularidad 
ni sus méritos intelectuales. S i los 
creyera perdidos, habría encontrado 
justificada su preterición. Si dudara 
de las aptitudes y la fidelidad conser-
vadora de mi paisano, lejos de tomarle 
como ejemplo, hubiera dicho: "muy 
bien hecho que nadie baya tenido un 
recuerdo para el pinareño Dolz." 
Eso de que ni él ni yo hayamos pre-
sentado nuestra candidatura, no signi-
fica sino -jue tenemos harta conciencia 
del propio valer, un tantico de vani-
dad legít ima y sagrada, para no ir a 
liVdiar, como perros por la pitanza, 
allí donde antes no se nos llame, se nos 
invite y se nos halague. Creemo.s ha-
ber puesto al servicio de una buena 
causa nuestras potencias, haber hon-
rado a la región natal cuanto hemos 
podido, haber sobresalido algo dei 
montón, y no nos hará gracia presen-
tar la candidatura como cualquier cu-
nero, repartir centenes, comprometer 
a amigos, comisionar a agentes, y a úl-
tinia hora hacer pactos con el contra-
rio para reforzarnos y vencer. Ese 
mutuo tiene poco de decoroso para 
uno, después de haber quedado satis-
fecho de su conciencia. Por eso dije 
yo en ocasión triste para mi amor pro-
pio : " M i provincia no volverá a enga-
ñarme m á s ; jamás confiaré en prome-
sas ni en popularidad en la tierra que 
me vió nacer." Y cumplo el propósi-
to de no sufrir una nueva decepción. 
Que Dolz no presentara su candida-
tura es una cosa, y que sus p a i s a n a I 
le hubieran ofrecido espontáneamente 
la reelección era otra. L a merecía. 
¿ H a olvidado mi paisano que él y 
yo pedíamos hace unas cuantas sema-
nas, o garant ía de imparcialidad en las 
elecciones, o la supervis ión del tutor 
para que ellas fuesen libres y honn-
das? ¿ H a olvidado que personalidades 
salientes de Pinar del Río consultaron 
a Varona si eso era digno y bueno y 
que Varona resolvió que no, que nin-
gún conservador debía pensar en eso, 
sino garantizar nuestra capacidad, 
rectitud y honradez electoral, por nos-
otros mismos? ¿ha olvidado cómo esa 
resolución detuvo mi ingreso en el 
partido y cómo se escribieron atroci-
dades en periódicos de nuestra comu-
nión, contra el extranjerizante y me-
droso Dolz por aquel motivo? Pues 
ahí de mi tristeza al ver que ya él no 
podía presentarse candidato allí don-
de de manera velada o pública se le 
desautorizó, dir igiéndole acusaciones 
poco correctas sus mismos correligio-
narios. 
'No necesito acompañar a mi ilustre 
amigo, por esos campos risueños don-
de la majagua crece. Sé lo que él va-
le y cuánto se le quiere. E n nuestra 
tierra es donde no somos profetas-, 
fuera de nuestras goteras es donde se 
nos estima y honra más. 
De L a Tribuna Libre, de Cárdenas, 
refiriéndose al doctor Lecuona, Gober-
nador de Matanzas y candidato a se-
nador: 
"Lecuona intrigante, flamante far-
macéutico, hombre de esmirriada figu-
ra polít ica, fracasado gobernante, fal-
seador de documentos, candidato que 
inspira sus actos en la ambición y usa 
como arma de propaganda la intriga 
y la falsedad." 
Me parece que no es cul t í s ima manera 
de tratar a una autoridad provincial, 
y labor comedida de liberal combatien-
do a un adversario polít ico. 
Cuando se dice intrigante del doc-
tor Zayas, se comete una fea acc ión; 
cuando de Domingo Lecuona, otra ac-
ción fea. 
Anótense esta falta en su debe los 
liberales de Cárdenas . 
* * * 
E l Triunfo publica una caricatura 
en que Freyre y Figueroa se dán las 
manos. Freyre oculta el revólver en 
la espalda; frente a ellos está una cruz 
conmemorando el asesinato 'de V i -
lluendas. 
Varios periódicos del mismo día 
consagran recuerdos al joven patriota 
asesinado en L a Suiza. Entre ellos 
La Semana, hizo historia retmspecli-
va del sangriento suceso. Pero come-
tió una indiscreción. 
Véase él párrafo : 
Momento después y obedeeienda 
"consigna de lo alto" invaden su mo-
rada—hotel " L a Suiza"—los esbirros 
'del "Santo Oficio" Galdós. Illance y 
Parets y a pretexto de hacer un regis-
tro para buscar "bombas de dinami-
t a " . . . le sorprenden celebrando una 
reunión con varios correligionarios 
y . . . revólveres en ristre caen sobre él, 
y ¡ Providencia divina! sin saberse có-
mo ni por dónde, entró una bala ven-
gadora: corta la vida de un verdu-
go y . . . cae, el jefe de los foragi-
dos. . . trábase el combate, y el más in-
feliz—como pasa siempre—el incapaz 
Paré i s ,—hiere a traición, a mansalva, 
a un Legislador de la R e p ú b l i c a ; a l 
jefe del regimiento "Cienfuegos." al 
valiente entre los valientes: a l inco-
rruptible liberal, doctor Enrique V i -
lluendas. ique a imitac ión del caballe-
ro Bayardo llevaba en su escudo este 
lema: "sin miedo y sin tacha." 
E l testimonio no puede ser más 
eoncluyente: los verdugos no fueron a 
matar a Enrique, sino a ocupar bom-
bas, que no exist ían. L a orden "de lo 
al to" no era la de matar; si acaso se-
ría detener a V i l hiendas para que 
F r í a s ganara la elección en Cienfue-
gos. "Providencia d iv ina: sin saber 
de dónde, entró una bala vengadora y 
mató a un verdugo" (Illance, el jefe 
de P o l i c í a ) . L a historia sabe que la 
bala partió del revólver de Chichi Fer -
nández, que allí estaba. Después su-
bieron las hordas, mataron, arrastra-
ron el cadáver; los mismos porristas 
que antes apaleaban y mataban libera-
les, realizaron la hazaña, pagados con 
el oro del moderantismo. 
Pero Chichi no d isparó por orden de 
F r e y r e ; "de lo alto" no fué la orden 
de matar a I l lance: ¿ P o r qué, pues, 
la calumnia ha de persistir, arrojando 
sobre el nombre honrado de Fernando 
F r e y r e la acusación de inductor de 
un asesinato, del compañero y ami-
go? ¿ P o r qué? Por lo mismo que -a 
calumnia grosera de un extranjero y 
de cuatro hipócritas nativos, ha pre-
tendido hallar inductores de la muer-
te de Leoncio Acosta entre los que con 
ella perderán las elecciones, y eran sus 
amigos particulares. Porque aquí, 
más que en parte alguna ¡del mundo, lo 
calumnioso persiste y prospera. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
LA PRENSA 
A l muerto de la Víbora lo l lorarán 
sus familiares y amigos. Algunos de 
los heridos luchan entre la vida y la 
muerte con la angustia de los de su 
hogar y de sus allegados. 
Los políticos en tanto cont inúan 
acusándose e increpándose mutua-
mente. 
" L a L u c h a " dice que fué " u n com-
bate pro Zayas ." E l muerto era pen-
denciero, agresivo. L a policía quiso 
protegerle. 
S e g ú n " L a O p i n i ó n " una vez más 
ha corrido la sangre generosa de losdi-
berales a manos de la traición y el en-
sañamiento conservador." 
E l muerto s e g ú n " L a O p i n i ó n " 
era " u n liberal digno y valiente" y 
fué víctima de "una celada, una em-
boscada cr iminal ." 
De esta suerte las recriminaciones 
mutuas que exasperan más los ánimos, 
son el responso político" al muerto y el 




Siquiera " E l Comercio" siente el 
asco a la criminal y sangrienta coli-
s ión v se desprende de las miserias pfr 
l í t icas para fallar sobre la respon. 
sabilidad de los suyos y de los adver-
sanos. 
Escribe el colega. 
Baste saber que fué por c u e s t i o n é 
pol ít icas para que resulte muy lamen-
table el suceso. * 
Porque ese hecho, como otros de la 
misma índole, que recientemente sft 
han desarrollado, ponen de roanihes.-
to lo exaltados que es tán los ánimos, 
el gran apasionamiento de los distin-
tos "bandos, el concepto equivocado qu* 
tenemos de lo que deben ser los pro-
cedimientos polít icos, la intransigen-
cia feroz con que cada grupo quiere 
predominar contra sus contrarios y 1 j 
falta de respeto a las opiniones a j o 
ñas. 
E l patriotismo exige que haya miiv 
cha sensatez y para suplir la que fal-. 
te a algunos ciudadanos, ha de estai, 
el celo de las autoridades y sus agen-
tes. 
Intransigencia feroz y salvaje qné 
en vez de apartarse de la sangre derra-
mada y tratar de cubrirla para siem-
pre, se enardece más con su olor y lle-
ga a sentir el vért igo del ensañamien-
to y crueldad. 
Intransigencia feroz que hace sná 
salvas a disparos de revólver como en 
Zulueta y en Limonar. 
Intíransigencia feroz que mierlfcra» 
mata e hiere en la Víbora, arranca l a 
vida a otro cubano en Nuevitas. 
¿Cómo evitarlo? 
Triste fuera que sobre el fallo ex-
clusivo y sectario de los polít icos no se 
alzase el de los tribunales de justi-
cia. 
Triste fuera que mientras la pas ión 
polít ica se empeña en destruir y des-
garrar, la ley y la justicia no se es-
forzasen por escudar la vida del ciu-
da-dano y la de la Repúbl ica con el ri-
gor augusto y soberano del castigo. 
Y a las violencias y los sucesos san-
grientos van acumulándose 
¿Sabe la justicia quiénes han sido 
los delincuentes? 
H a castigado a algunos. 
E l coronel Camejo en una alocución 
a los veteranos arremete pluma en ris-
tre contra la comentada carta del ge-
neral Núñez , 
D e s p u é s de deplorar el fracaso l e í 
veteranismo—que para nosotros estu-
vo bien muerto—achaca el coronel C a -
mejo al general 'Núñez marcada par-
cialidad política, incompatible con loa. 
estatutos del Consejo Nacional. 
Más dirígele otro cargo bastantíi 
nrás grave; el de pretender sajonizar a 
Cuba. 
Y sobre este punto dice el coronel 
Camejo: 
Los veteranos seremos siempre re-
conocidos y agradecidos amigos de loa 
E E . U U . ; entendemos que política, y 
económicamente giramos dentro del 
radio de acción americano, sabem*^ 
que estamos a merced de su voluntad 
y que estaremos hasta el d ía que en. 
este hemisferio aparezca una fuerza 
que contraste la inmensa suya del pre-
sente ; pero de eso a olvidar nuestra 
origen, a dejar de ser latinos, a negar 
l-Sep. 
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^^vulga^11^0 Se Verificó del m o á o 
Paü"* Cristián Lescuyer acom-
^mentoVn a su café 7 ^ el 
Cer ^ m a l í 1 ? 6 Mulot acababa ^ ha-
a«nga. aa; la Z™* Clarisa, con una 
menoa^ Para tocl0 el mun(3o v 
uLrdo8 mal l í w í T e l l 0 S jóvenes Pa-
am'g8-s !'« ¿ i L 6 1 1 ^ 8 , me'jilla8 de sus 
í5'' CQtis p S m0^en, la ^ fino per-
Í': tenk • I)emada modestaraen-
g0 d* golondrinT SU VeStÍdo negro al-
una s e ' - ; ^ 6 e á t a > de- vena, 
sene de recodos y de re-
ír» cesos, Crist ián ofivíñó un refresso 
a iPf jóvenes y íes huo galantemente 
coinptañía. 
Ante los tres sodas, Clarisa, sin ha-
cer gran caso del joven, cont inuó des-
cribiendo a su amiga un cuerpo que se 
estaba haciendo. Pero la morenilla te-
nía más mundo y para hacer la conver-
sación general preguntó sin transición 
a Crist ián de qué país era. L a pre-
gunta no tenía nada de particular, pero 
fué hecha con voz dulce y con una in-
tención cortés que agradaron al estu-
diante. Entraron en conversación y 
Crist ián, que interrogó a su vez a la 
joven, supo de su boca que se llamaba 
Perrinette Forgeat, que había cumpli-
do ve int idós años en la úl t ima estación 
de las lilas y tue era florista. E n va-
no Clarisa, sin abandonar su idea fi-
j a , t rató de volver a su célebre cuerpo 
" a lo zuavo, como el que ten ía la em-
peratriz en la ú l t ima f o t o g r a f í a . " S u 
amiga la escuchaba con distracción. 
Ahora bien, la Clarisa, mujer de expe-
riencia, sabía que solamente dos asun-
tos de conversación interesan a las de 
su sexo: los trajea y el amor. P a r a que 
Perrinette manifestase tanta indiferen-
cia por una cuest ión de trapos, era pre-
ciso que estuviese repentinamente en-
caprichada por el estudiante, en lo que, 
realmente, no veía mal alguno. Pm- el 
contrario, cedió a l irresistible instinto 
de su sexo, que Impulsa a las señoras 
más respetables y de más altas clase a 
unir a los amantes. 
"Oigan ustedes, dijo, son más de las 
once.. . Conozco a Mulot y sé que no 
dejará el billar hasta que el dueño apa-
gue el gas, sin consultarle. Así , señor 
Crist ián, sreía usted muy amable si 
acompañase a Perrinette, que vive a 
mil leguas, allá, a lo ú l t imo de la ca-
lle de U l m . . . 
—¡ Pues no faltaba más I ¡ Con el ma-
yor placer, si esta señori ta lo permite! 
—Se lo agradecería mucho, caballe-
ro. Mi barrio es tan so l i tar io . . . 
Crist ián se levantó con gran solici-
tud, y ella se puso los guantes, con la 
mirada modestamente f i ja en el suelo. ' 
Pero ante aquellas maneras reservadas. 
Clarisa sonreía con sonrisa y cuando 
salieron e x c l a m ó : 
" ¡ E s t o s chicos!" y alzó los hombros 
con un aire de indulgencia, por de-
cirlo así, nupcial. 
Realmente no estaba tan lejos la calle 
de Ulm. Los jóvenes no tenían más 
que subir las de Monsieur-le-Prince y 
Soufflot. Pero anduvieron lentamen-
te, dichosos al encontrarse juntos en 
aquella tibia noche de Junio, y se pu-
sieron a charlar. Supongo que no ten-
drán ustedes la pretens ión indiscreta 
de que les repita su conversación, que, 
por otra parte, no interesaría a nadie. 
Lo que se dicen los amantes es encan-
tador para ellos, pero resulta para los 
demás bastante aburrido. Si Crist ián 
se s int ió conmovido por la pregunta de 
Perrinette: " A s í pues, caballero, usted 
estudia para juez ." f u é porque se la 
hizo asestándole unos bonitos ojos que 
brillaban de s impat ía a la luz de la lu-
na. Y si el corazón de Perrimete pal-
pitó dulcemente cuando el estudiante 
respondió: " S í , señorita, voy a hacer 
el primer examen del doctorado," fué 
que la voz del jodien temblaba de emo-
ción, no justificada en modo alguno 
por aquel dato biográfico sin importan-
cia. 
¿ Qué se dijeron ? L a s estrellas del 
firmamento deben tener las orejas caí-
das después del tiempo que llevan mi-
rando hacia abajo para ver pasar jó-
venes parejas. Pero preciso es creer 
que la conversación de ésta era muy 
apasionada, pues los jóvenes olvidaron 
el camino y. llegados a la plaza del Pan-
teón, se pusieron a dar vueltas, lenta-
mente, en torno del enorme monumen-
to. ¿ Qué se dijeron ? De seguro fué 
algo muy ínt imo y muy tierno, pues 
delante de la alcaldía del quinto dis-
trito el brazo de Crist ián rodeó el talle 
de Perrinette. Algunos momentos des-
pués los vetustos edificios del liceo de 
Enrique I V , vieron la cabeza de la jo-
ven reclinarse solíre el hombrv del es-
tudiante'. Enfrente del pórt ico de San 
Estebán del Monte sus bocas se encon-
traron por primera vez; y habían ya 
cambiado tantos besos como nombres 
de escritores ilustres hay inscritos en 
la fachada de la Biblioteca de Santa 
Oenoveva, cuando el dichoso Cristián, 
en presencia de las severas columnas 
de la Escuela de Derecho, vencía los 
ú l t imos escrúpulos de la muchacha y 
la conducía—¡ oh! a buen paso y a — a 
su hotel de la calle de racine. 
Crist ián Lescuyer tenía, pues, una 
novia. ¿ L a amaba? Sí , con toda la 
fuerza, con todo el ardor de sus deseos 
largo tiempo refrenados. Y en un jo-
ven que no es brutal no hay goces sen-
suales sin que se mezcle con ellos un 
poco de ternura. E l corazón se enga-
ña y se cree preso. A u n después de 
los momentos de voluptuosa efusión, 
Crist ián la encontraba encantadora y 
estaba orgulloso al ver colgada de su 
brazo a aquella linda muchacha de vi-
vacidades de pájaro , ignorante, pero 
sin estupidez, siempre decentemente 
vestida y con un resto de adorable pu-
dor, a pesar de su loca existencia. 
¿Amaba Crist ián a aquella joven? Así 
se lo decía de muy buena fe y sabía 
murmurar a su oído palabras dulces y 
s inceras. . . por el momento, que le 
henchían el corazón de una emoción 
deliciosa. Perrinette, a su vez ¿esta-
ba verdaderamente enamorada de 
Crist ián? Mucho más, de seguro, que 
de sus anteriores amigos—media doce-
na ya—con los que había desperdicia-
do su juventud. E r a tan cariñoso, 
tan delicado, que ni por un armario de 
espejo, su ambición suprema, le hubie-
ra engañado. Había , sin embargo, en 
ella la falta de i lusión, la precoz expe-
riencia dé una muchacha del pueblo 
que se entrega a un hijo de buena fa-
milia. Sabía muy bien que esas dichas 
no duran más que un espacio de tiem-
po nunca largo, y preve ía la separa-
ción cercana sin entristecerse por ade-
lantado, con la inconsciente cordura 
de las almas sencillas. Amaba, eso sí , 
a Crist ián todo lo que ella podía amar. 
Cuando sus compañeras de taller l a 
veían sonreír silenciosamente y pra-
guntaban: " ¿ E n qué piensas?" la jo-
ven respondía : " E n nada ." pero pen-
saba en él. ¿Qué vale, sin embargo, 
un sentimiento que no tiene seguridad, 
ni aun esperanza, de d u r a c i ó n ; 
Se veían todas las noches y tomaron 
la costumbre de recorrer, los domin» 
gos, los alrededores de Paris . solos al 
principio, y después con Donadieu y su 
querida, a los que Cristián presentó Is 
suya. L a s dos mujeres se agradaron. 
L a rubia Eloísa, alta y gruesa, a quien 
' sus relaciones serias con el escultor da-
ban más aplomo, se mostró buena y 
maternal y tomó ba.jo su protección i 
la menuda Perrinette. algo int imidadí 
al principio. Entonces empezaron ]a 
partidas de campo en las lanchas rtr 
alquiler, al lado de los sauces del Bat 
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traestros abuelos españoles, a some-
ternos -de grado declarándonos raza in-
ferior y reconociéndole dereclios i e 
amos, iiay también inmensa distancia; 
y no podemos los veteranos de la in-
dependencia consentirlo sin protesta, 
Sin antes negar no y a tres veces, como 
Judas, negó a Cristo, sino muchas ve-
ces, nuestra historia y nuestra ban-
dera. 
Muy bien. Párrafos como ese son ca-
paces de hacernos olvidar eí veteranis-
mo y sus tristes malandanzas. 
Pero estimamos que son excesiva-
mente duros los cargos del coronel C a -
mejo a su antiguo amigo y jefe vete-
ranista. 
E l general Núñez se apresuró y a a 
declarar a " L a P r e n s a " que é l es tam-
bién amigo de los españoles . 
Y he ahí cómo en el amor a sus 
abuelos vienen al fin a coincidir el 
Presidente del Consejo Nacional y uno 
de sus m á s fogosos veteranr tas. 
D « "Gente Nueva'' del Cama-
fuey: 
L a Repúbl ica ha de ser liberal o no 
será. L a Repúbl i ca no puede subsistir 
con quiepes aun sentenciados por el 
sagrado tribunal de la soberanía po-
pular,- roban, matan, hieren, e n g a ñ a n 
y todo cuanto haya que hacer sin res-
peto y sin miramientos de n i n g ú n gé-
nero. 
No se apresure el colega. Deje al me-
nos que ese sagrado "tr ibunal de la 
soberanía popular" acabe de dar su 
fallo 
Y s í por cualquier percance la Re-
públ i ca futura no fuese liberal i qué 
querría el colega? 
iQne no fuese ni liberal n i conser-
vadora? 
i Que fuese norteamericana t 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
N o h u b o s e s i ó n 
Tampoco ayer, por falta de "quo-
r u m , " pudo celebrar s e s i ó n el Se-
nado. . 
C A M A R A D E R E P R E S E R T A H T E S 
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N o h u b o s e s i ó n 
A y e r tampoco pudo celebrar se-
s ión , p « r f a h a de " q u o r u m , " la Cá-
mara de Representantes. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
N o h u b o s e s i ó n 
Tampoco ayer pude celebrar «o.íión 
la Cámara Municipal , por falta de 
' 'quorum." 
La PANACEA DE SWAIM es hecha de la 
mejor selejcclón de las más finas hierbas y 
raices medicinales. Es compuesta en Jara-
b« y es agradable como miel al paladar. 
Gusta a los niños y, la toman con aíán. 
Aunque es agradable para tomar, es poten-
te en sus propiedades vivificantes y puri-
ficantes. Los niños fiacos y débiles, o per-
sonas adultas debilitadas y cualquiera su-
friendo de enferrmedades de la sangre se 
desarrollan fuertes y robustos bajo su in-
fluencia restaurativa sorprendente. 
De venta én todas las Droguerías y 
Farmacias. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e S a n t i a g o d e C u b a 
¡Bajo l a presidencia del s eñor Bfi-
chaelsen, y con asistencia de los se-
ñores E . Camp, Contador; Vocales 
V . Serrano, P . Bravo, E . J . Chibás, L . 
Tamarelle, E . Schueg, V . V a l l s y E . D . 
Rosel l ; Secretario accidental, A. Be-
sa lú y Subsecretario A . Domingo, ce-
lebró el dia 17 esta corporac ión la 
•junta reglamentaria del presente mes, 
en l a que, d e s p u é s de aprobarse el ac-
ta de la anterior, se adoptaron, entre 
otros los acuerdos siguientes: 
Darse por enterado de una comuni-
cac ión del Mayor General Monteagu-
do, en la cual manifiesta que en breve 
se sacarán nuevamente a subasta to-
dos los suministros del E j é r c i t o para 
el corriente año económico . 
De otra, de las Compañías Unidas 
de Seguro contra incendios, expresi-
va de que, e s t i m á n d o s e en el ramo 
de seder ía el riesgo de los almacenes 
idént i co al de las tiendas, no es po-
sible acceder a la rebaja del tipo 
actiial, de uno por ciento, solicitada 
por diebos almacenes. 
Darse t a m b i é n por enterado con 
agrado, del informe de la Cámara de 
•Comercio de la Habana, a l a Secreta-
ría de Agricul tura , Comercio y T r a -
bajo, sobre el procedimiento usado 
en el central " P r e s t o n " para la des-
f ibrac ión y d e s e c a c i ó n de l a c a ñ a ds 
azúcar ; informe que en lo substan-
cial contiene el de esta Cámara, en 
cuanto a que dicho procedimiento no 
perjudica a la industrial del país . 
Sobreseer el asunto del cierre de 
los almacenes de l a Marina, los sil-
bados, al medio día, en vista de la dis-
crepancia de pareceres de los intere-
sados. 
Reiterar tai s e ñ i r Secretario de E s -
tado la pe t i c ión de que gestione cer-
ca de los representantes d ip lomát i cos 
de S. M. B r i t á n i c a y de la R e p ú b l i c a 
Dominicana acreditalos en esta I s la , 
y ordene a los c ó n s u e s de Cuba en 
Jamaica y Santo Domingo, lo conve-
niente al objeto de que por los, gobier. 
nos de esos pa í ses se levante la cua-
rentena impuesta a las procedencias 
de esta I s la . 
Quedar enterados de l a contesta-
c ión favorable dada por l a D i r e c c i ó n 
General de Comunicaciones a la soli-
citud de esta Cámara, apoyando otra 
de la Cámara de la Habana para que 
recomendase a los Delegados de C u -
ba en el p r ó x i m o Congreso Postal 
de Madrid, gestionen la r e d u c c i ó n del 
porte internacional al porte interior 
de los Estados. 
Pedir informes al s eñor Jefe local 
de Obras P ú b l i c a s , referente a la ins-
ta lac ión de l a nueva bomba para au-
xilio de l a que actualmente funciona 
en el iacueducto de San J u a n ¡ y 
aplazar para después de las eleccio-
nes los acuerdos que se crean m á s 
eficaces, para solucionar definitiva-
mente las deficiencias de este ser-
vicio. 
Exponer respetuosamente al Secre-
tario el criterio dé esta Cámara, con-
trario a l a .aprobac ión del proyecto 
de L e y presentado en dicho Alto 
Cuerpo, para que se declarase l ibre 
de derechos la i m p o r t a c i ó n de arroz 
con cascara. 
Sol ic i tar de lia C o m p a ñ í a de los 
'Puertos de Cuba, que cuanto antes 
proceda a la cons trucc ión del nuevo 
muelle del Estado, visto el aumento 
de tráf ico que adquiere este puerto, 
y comisionar a los s eñores Michael-
«en y Chibás , para que gestionen del 
agente local, señor Posell , lo m á s 
conveniente en cuanto a las obras del 
dragado. 
Y sé l e v a n t ó la s e s i ó n 
INUTIL PROTESTA 
L a S a n i d a d d e b e i n t e r v e n i r 
L o s vecinos de l a calle de B e r n a z i 
entre las de Teniente Rey y Mural la , 
cansados de protestar contra el inca-
lificable estado de abandono en que 
se encuentra aquel importante tramo, 
que es uno de los" lugares de m á s mo-
vimiento comercial, tomaron e l acuer-
do de reunirse en c o m i s i ó n y visitar 
las redacciones de los per iód icos , pa-
ra ver si con el apoyo de la prensa lo-
gran obtener que sean justamente 
atendidas sus quejas, porque aquel lo-
dazal a d e m á s de estorbar el t r á n s i t o 
amenaza la salud del vecindario. 
E s a comis ión , integrada por .los se-
ñores José Otero, L u i s Por t i l l a y To-
¡ m á s Cano, nos m a n i f e s t ó que el ve-
| cindario h a b í a agotado todos los me-
dios razonables, s in lograr n i una es-
peranza, siquiera. • 
T a n pronto se hubo despedido l a ; 
comis ión referida, ordenamos a uno 
de nuestros r e p ó r t e r s girase una vi- i 
sita a dicho lugar, pjidiendo compro-
bar la imposibilidad de soportar un 
día m á s ; l a existencia del foco de in-
fecc ión-den-unc iado . 
Nosotros ponemos, el.liecho en co-
nocimiento del Jefe Loca l de Sani-
dad, doctor L ó p e z del Val le , y del i 
Secretario, doctor V a r o n a Suárez , | 
pues tenemos la seguridad de que am-
bos h a b r á n de responder,: como siem-
pre, realizando un servicio m á s en be-
neficio de l a higiene. 
A l Secretario de. Obras P ú b l i c a s , 
señor Carrerá, no hay que decirle ni 
una palabra.. Ya-sabemos que no le 
afectan las exigencias - públ i cas . Por 
algo hemos dicho en otras ocasiones 
que para nosotros no parec ía que 
existiera la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas desde que l a d e s e m p e ñ a el se-
ñor C a r r e r á 
Y ya que nos ocupamos de l a Se-
cre tar ía de Obras P ú b l i c a s , ¿podr ía 
j decirnos el s eñor Carrerá en q u é se 
gastan los quinientos mil pesos de 
que dispone, . spgún el presupuesto 
vigente, para el saneamiento de i'a 
ciudad de l a Habana? . . 
C o m i s i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados por la Comis ión 
de Ferrocarr i les en la ses ión celebra-
da el d ia 17 de Septiembre de 1912. 
(Acta n ú m e r o 7.)' i s 
De jar en estudio .los. escritos, del 
Representante de l a E s t a c i ó n Inter-
ferroviaria de Atares r e t ó i y o s ,'a los 
cruces de sus líneas" con lás de Uni-
dos de la Habana.. 
Devolver a l f e r r o c a r r i l del Oeste 
la fianza de $400 que d e p o s i t ó para 
garantizar obras de un e x t e n s i ó n 
e léc tr ica ocupando terrenos del A r -
senal, teniendo en cuenta que la Com-
pañía no ha podido efectuar dichas 
obras por cansas ajenas a su volun-
tad. . .. r.. 
Declarar con lugar la queja de los 
s eñores Luque y C a . , contra Unidos 
de l a Habana por demora o e x t r a v í o 
de 20 tercerolas de manteca" declaran-
do asimismo que l a declaraioria de 
perjuicios y ascendencia de l a indem-
nizaedóm -corresponde f i j ar l a a los 
Tribunales de Just ic ia . 
E l e v a r al T r i b u n a l Supremo el es-
crito del Administrador de Unidos de 
la Habana estableciendo la alzada del 
Alivio Rápido 
S a q u e e s e c a l l o e n u n s e g u n d o 
Hay una sola manera de quitar 
el dolor que producen los callos, y 
es evitando todo roce del calzado 
y a u n de l a m e d i a . E s t a es l a m a n e r a en que los p a r c h e s 
" G A L L O " a l i v i a n sus ca l los i n s t a n t á n e a m e n t e . D e s p u é s 
de a p l i c a r u n p a r c h e " G A L L O ' * no t e n d r á m a s d o l o r . 
Pero he aquí lo que hace de los parches " G A L L O " mejor que todo otro remedio callicida. A l 
evitar presión sobre el callo, á causa del anillo de fieltro que tienen; en el centro de este se halla el 
remedio que extermina el callo. E s l a cera " B & B " que sin dolor ablanda el callo y en 48 H O R A S 
foermite se sáque. E v i t a n muchos malos ratos y molestias. Hacen en pocas horas lo que jamas se 
habia logrado: S A C A R E L C A L L O D E R A I Z . 
Parches "GALLO" Para Callos 
(También para Juanete*) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Solicite muestra* gratis á 
B A U E R & B L A C K , 2 5 t h a n d D e a r b o r a Streets , C h i c a g o , E . U . A . , D e p a r t a m e n t o A . 
Fabricantes del único Algodón Absorbente perfectamente aséptico. Gasas, Parches Porosos, 
Inhaladores de Mentol "Ford's", Suspensorios O - P - C , etc., etc. 
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N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, A D U L T O S Y PERSONAS D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á SO-SO 
Por 4 Frascos, á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE BARRA 
s / 1 Dupasquler 
Droguería S A R R A 
FABRICANTE 
acuerdo de 27 de Agosto que ra t i f i có 
l a a p r o b a c i ó n de l a Presidencia a un 
informe de l a I n s p e c c i ó n General so-
bre cruzamiento del F e r r o c a r r i l 
" P e r s e v e r a n c i a d o las l í n e a s de 
aquella Compañía . 
D e j a r en suspenso l a r e s o l u c i ó n a l 
escrito de Unidos de la Habana pro-
testando contra el acuerdo de 6 de 
Agosto relativo a recurso de incom-
petencia establecido por el Represen-
tante, de la E s t a c i ó n Interferroviaria 
de Atares a las resultas de la comu-
n i c a c i ó n que se le b a dirigido al 
Honorable señor Presidente de la R e 
púb l i ca . 
Declarar que en lo sucesivo se cla-
sifique en cuarta clase el talco o pie-
dra molida cuando se transporte en 
barriles y tambores, d e n o m i n á n d o s e -
le talco o piedra molida-
No aprobar a Cuban Central l a ta-
r i fa que propone para m e r c a n c í a s , 
maquinaria, etc., desde la E s t a c i ó n de 
Cienfuegos a la de Perseverancia por 
las razones consignadas en «1 acuerdo. 
D e j a r en suspenso la r e s o l u c i ó n de 
la tar i fa propuesta por £íThe Cuban 
C e n t r a F ' como excepcional para ca-
ña de azúcar entre las estaciones de 
Aguada y Perseverancia y vice-versa 
teniendo en cuenta que el F e r r o c a r r i l 
Perseverancia no es tá abierto a ú n al 
servicio públ i co y se desconoce por lo 
tanto l a tar i fa que ba de regir en 
dicho ferrocarril Perseverancia. 
Darse por enterado y tras ladar a las 
partes interesadas l a r e s o l u c i ó n dic-
tada por el T r i b u n a l Supremo de Jus-
ticia en el expediente de queja del 
Central Hormiguero ," contra ^ T h e 
Cuban C e n t r a l , " por d e s t r u c c i ó n de 
una l ínea en l a f inca ' ' E l M a m ó n . " 
Quedar enterado de una comunica-
c i ó n de los Representantes de la Cá-
mara de Comercio, Industr ia y A g r i -
cul tura de Matanzas interesando la 
re so luc ión de la queja que tiene esta-
blecida dicha C o r p o r a c i ó n contra l a 
í; Matanzas Terminal Rai lroad Com-
pany. ' ' 
Darse por enterado y acordar el ar-
chivo de la copia que remite la Com-
p a ñ í a del Oeste del contrato en in-
g lés traducido al •castellano celebra-
do con la <É Cuban and P a n American 
Express C o . " 
Rat i f icar el entero y conformidad 
de la C ircu lar n ú m e r o 21 del Ferroca-
r r i l de G u a n t á n a m o cancelando la ta-
rifa especial n-mero 6. 
Rat i f icar l a conformidad de l a Pre-
sidencia al escrito del Representante 
del ingenio " T r a n q u i l i d a d , " so'bre r a -
t i f i cac ión de o c u p a c i ó n del camino de 
Manzanillo a Jibacoa con un Ferroca-
rr i l particular. 
Rat i f icar l a a c e p t a c i ó n a la Compa-
ñía ^ Y u m u r í Matanzas Bel lamar 
R ' y s . " de los documentos que just i f ica 
Ja invers ión del 10 por 100 del capital 
social y -comienzo de obras. 
Quedar enterado de la l icencia con-
cedida a l mozo de limpieza de las 
oficinas de la «Comisión y nombra-
miento para que lo sustituya del se-
ñ o r A s u n c i ó n Vi l la longa. 
Rat i f icar la a p r o b a c i ó n dada por 
la Presidencia al informe de l a Ins-
pecc ión sobre reconocimiento de las 
•líneas de Y a g u a j a y , a u t o r i z a c i ó n pa-
jra abrir al sepvjicio púb l i co tramo 
de ese ferrocarril y f i jac ión de plazo 
para subsanar deficiencias. 
Rat i f icar la aprobac ión a Unidos 
de la Habana de un proyecto de des-
viadero en el n i l ó m e t r o 112,7i94 de la 
l í n e a del J ú c a r o y apeadero en el k i -
lómetro 112,559 de dicha l ínea . 
Rat i f icar la aprobac ión dada a 
Unidos de l a Habana para nuevos 
itinerarios a d a p t á n d o l o s a las horas 
de salida y entrada de la e s tac ión del 
Arsenal. 
1 ^ ^ — i c / ^ 
nEI mi lagro h e c h o . t o d o s o y e n r 
El O DITO N R A C H E L ' p r o b a d o en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á toda e d a d y por c r ó n i c o s e a 
e l q a s o . l a s o r a e r a / z u m b i d o s 
d e o i d o s . q u e p r i v a n o ir . U s o 
f á c i l , s i n p e l i g r o y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d i t í v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
aun dol lar , e r O D I T O N R A C H E L I a s 
b o t i c a s d e A m é r i c a y Fil ipinas. 
T o d o s los que p a d e z c a n de 
s o r d e r a deben pedir al Dr. R a -
c h e l , A R E N A L I , I ? . M a d r i d pros-
pecto e x p l i c a t i v o , q u e s e r e -
mite grat is . 
\ A n t e s m o r i r q u e 
( envejecer l a hermosa , d i jo e l ^ 
^ poeta. ^ 
5 y por eso las señoras de gusto delicado ^ 
* se tifien el cabello con el tinte de la S 
^ siempre joven y siempre bella J 
5 M m e . N I Ñ O N de L ' E N C L O S ' 
^ preparación del Dr. González, 
¡j Exito siempre seguro y sin peligros. 
^ Se vende en la Botica de San José 
S' Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 
5 
Rat i f i car l a aprobac ión a H a v a n a 
Centra l de nuevos itinerarios adap-
t á n d o l o s a la E s t a c i ó n del Arsenal en 
sns horas de entrada y salida. 
Rat i f icar l a a p r o b a c i ó n dada al 
F e r r o c a r r i l del Oeste para nuevos it i-
nerarios adaptando sus trenes a las 
horas de salida y éntra la en la esta-
c i ó n del Arsenal . 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O NAGCONAL 
Septiembre ¿6. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridfa-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759'64; Habana, 759'46; Matanzas, 759*68; 
Camagüey, 759*86; Manzanillo, 760*41; Son-
go, 761'00; Santiago, 761*92. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26*2, máxima 33*0, mínima 24*8; Ha-
b.na, del momento, 27*0, máxima 30'0, mí-
nima 25*8; Matanzas,- del momento, 25*4, 
máxima 33*9, mínima 22*2; Camagüey, del 
momento, 25*4, máxima 32'0, mínima 23,3; 
Manzanillo, del momento, 27'0, máxima 
33'5, mínima 22*0; Songo, dei momento, 
26'3, máxima 29*0, mínima 23*0; Santiago, 
del momento, 27'8, máxima 32*3, mínima 
24*5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, SE. , flojo; xia-
bana, S., 4*5; Matanzas, S., flojo; Cama-
güey, calma;. Manzanillo, E . , 3*0; Songo, 
SE. , flojo; Santiago, SE. , id. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Rió, 3*0; 
Matanzaá, 6*8; Camagüey, 29*3. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Songo y Santiago, parte cubierto; Matan-
zas, Camagüey y Manzanillo, despejado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Pinar del 
Río, Perico, Banagüises. Sabanilla, Matan-
zas, Corralillo, Sierra Morena, Rancho Ve-
loz, Carahatas, Isabela, Cruces, Camaro-
nes, Yaguajay, Mayajigua, Caibarién, Re-
medios, Placetas, Salamanca, Ranchuelo, 
San Juan de las Yeras, Manicaragua, Ca-
majuaní, Guaracabulla, Trinidad, Fomen-
to, Camagüey, en toda la zona de Bayamo, 
Songo, L a Maya y Sagua de Tánamo. 
ZONA F I S C A L D E L A HABANA 
Septiembre 23 de 1912. 
Total recaudado hoy: $10,178-59. 
POR E S O S M U N D O S 
E l que se come a sus hijos 
Sam y Bárbara constituyen la más 
admirable pareja de osos pdlares que 
se conoce en el mundo. Ambos cónyu-
gues son el orgullo de la casa de fieras 
de Londres. 
Esposo apasionado,. Sam da a su 
compañera pruebas de una ternura 
que ni el tiempo ni l a cautividad han 
podido disminuir. 
Barbara da a luz. de ve?, ei\ cuando 
un hijo, pero Sam, que carece de sen-
timientos paternajes, tiene un modo 
muy especial de cuidar a j o s "bebés. ' , ' 
E l d ía que nació su penú l t imo hijo se 
le antojó a l padre que "no durmiese. 
E n cuanto le ve ía inmóvi l se acercaba, 
.le daba con lá pata y le 'hacía gruñ ir 
un poco, pero el osezno concluía por 
arrimarse a su madre y reanudar e l in-
terrumpido sueño. A l - poco rato Sam 
vo lv ía a las andadas, y al caer l a tarde, 
exasperado de tener un hijo tan dor-
mi lón y tan apático lo cogió por el pes 
cuezo y lo zambul ló en un estanque, de 
agua helada, sacándolo ahogado. 
. L a ú l t i m a vez que tuvo suces ión 
Bárbara , Sam demostró la a legría que 
le produc ía el fausto suceso mordién 
dolé una pata, y sin duda le resultó 
sabrosa, porque acabó por comerse; el 
osezno entero. 
Ahora es tá para dar a luz nueva-
mente la osa, y la adminis trac ión de 
la casa de fieras ha tomado sus me-
didas para que Sam no vuelva a co-' 
meter un nuevo filicidio, separan-
do a los dos esposos. 
A r d i d de un Utrado 
U n novelista yanqui escribía n í S 
novela corta, cuyo éxito d e p e n d k T 
una s i tuación jurídica muy delicad 
P a r a salir del apuro, se diriaió ^ 
abogado, quien le proporcionó XcT 
los informes necesarios, ^ 
" M f querido- amigo—le escribió - ^ 
autor poco después, entusiasma^,/1 ' 
me habéis hecho ganar 2 000 f* ' 
eos." " ^an-
Oc-ho días más tarde recibía del W 
bre de ley una nota concebida en 
tos t é r m i n o s : ^ 
" P o r una consulta literaria, k a a 
francos. > 
Costumbres chinas 
L a civi l ización termina sistematui 
y rápidamente con las característica 
costumbres de la China antiaTia- un 
de , ellas es l a de los ritos funerkriof 
tan exóticos y raros. Posiblemente!"1 
la ultima de estas grandes cerenwnW 
realizadas de acuerdo con las pres^rin 
clones de les viejos rituales es el enti-T 
rro de la princesa Tsin. Es ta prin^" 
sa era hermana del Pr ínc ipe del nü». 
no nombre, el más autorizado consei^ 
ro de la dinast ía derrocada. 
Los funerales fueron magníficos co 
mo correspondían a tan noble dama 1 
E l féretro, pesadís imo, fué l levadoV 
pulso por 80 colíes, bajo un palio S 
seda. Inmediatamente detrás maroha-
ban los sembradores de monedas an' 
cargados de comprar "el derecho jé' 
paso" para el cortejo. L a muerta se 
llevaba en su cajón, al paraíso de Bu. 
da. sus alhajas y objetos preeiosos-
objetos de jaspe, lozas y porcelanas r 
su servidumbre familiar, representa-
da por dos gigantescas frágiles muñe-
cas de papel y de bambú, que llevaban 
la taza de té , la tetera y la pipa de su 
ama. 
Llegadas al cementerios, ambas mu-
ñecas fueron quemadas, según se hacía 
antiguamente con los individuos'más. 
inos. 
E s más que probable que el yjue nos 
ocupa sea el ú l t imo de estos suntuosos 
" entierros que antes eran frecuentes en 
las calles de P e k í n , pues ya la Bepú-
blica va desterrando estas pintorescas 
costumbres. 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido; 
E n P i n a r del Río, don Mauricio 
•Calzada. i 
E n Matanzas, don Pedro G. Tosca 
y P lá , catedrát ico de inglés del InstU 
tuto Provincial , y la señora Lutgarda 
E n r í q u é z de Trelles. \ 
E n Colón, la señora Juana Sardiúa 
viuda de Truj i l lo . 
E n San J u a n de los Yeras, la señora 
Altagracia Bermúdez viuda de Gonzá-
lez 
P O R L A S O F I C I N A S 
D E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Fallecimiento de la Infanta 
María Teresa 
E l Ministro de Cuba en Madrid, sex. 
ñor Justo García Vé lez , pasó ayer im 
cablegrama a l Secretario. de E s t a ^ 
p a r t i c i p á n d o l e que inesperadamente 
h a b í a fallecido la Infanta María Te-
resa, hermana del R e y don AlfonsD 
X I I I . 
E l s eñor Sanguily, por igual vía, 
ha dado el pésame a la Familia Rest-
en nombre del Presidente, Gcbien» 
y pueblo de Cuba. | 
Ayer tarde dejaron sus tarjetas en 
l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a , el Secretario 
y el Subsecretario de Estado. 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r de s e r v ie jo , pe-
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
to, c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a es 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 5 t . ~ G ñ R C I A H N O . Y C I A . - A P M T W O 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS . 
3093 
E l M e j o r ú e l o s P U ñ G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
la jaqueca, etc. 
s f B U I I 
i : 
Exigir el frasco 
redondo con enooltorlo de papel amarillo. 
Preparado en los LAB03ATOP5fi8 CHARLES CHANTEAbD.T4.Ruéd9s Francs-Bouro^oi^Par^ 
DIARIO DE LA MARIN'A—Edición de ia mañanf». Sepkeíofcre 34 1c 
tOBBEO t n m i i J E i i o 
SEPTIEMBRE 
a San Petersburgo di-
• ^ w l hospital de Obukoff ha 
^ ' ' l víctima de un cáncer, y a 
fíi!T de ochenta y dos anos, un in-
l»^a L aspecto miserable, pero 
& m e ™ * la más hist6riea y 
feufh'apos de mendigo oeul-
^ u n desgarrado uniforme de ge-
''íf'vaha siempre consigo un paqne-
• n por el director del hospital. 
|bríte habiendo leído los documen-
t. i o v,ue el mendigo nmeno era 
4 Tnsiñán- es decir, un descendien-
Lde los Reyes de Jerusalen 
e sabe en tiempos de las-Cru-
T ^ o s Lusiñán. nobles franceses 
^rentados con la dinastía de los 
Snetos fueron instalados en el trono 
.Siano de Palestina. 
fn busiñán instituyo en Chipde un 
L feudatario del do Jerusalén. 
ruando éste acabó, en la sangnen-
v desgraciada batalla de Tibena-
L donde murió peleando el último 
L jerosolimitano Guido de Lusinan 
Idos los miembros de esta familia, re-
centes en Oriente, y que pudieron 
¡airarse del desastre, se refugieron en 
Chipre. . , , 
El mendigo muerto de cáncer en "l 
hospital de Obukoff procedía en línea 
recta de los Lusiñanes chipriotas. 
Xació en 1830 y llamábase Ambro-
lio Cailfa. 
Fué designado sucesivamente con 
tos nombres de Yussuf bey y Xar bey, 
Príncipe de Lusiñán. 
Vino a Franela y se dedicó a la 
Pedagogía, fundando, en unión de 
(rtros socios, el colegio armenio de 
Grenelle. 
En 1SS0. un francas, autor de di-
versas obras de vulgarización literaria 
e histórica, acudió a los Tribunales 
pretmliendo que éstos le reconocieran j 
derecho para ostentar el título do ! 
Príncipe de Lusiñán. 
Ambrosio Caifa, sabedor de ello, 
ie-opuso judicialmente. 
El Tribunal del Sena declaró îe in-
competente y las cosas quedaron así. 
Hace mucho tiempo que Ambrosio 
Cílfa abandonó Francia. 
Viejo, pobre, olvidado, vivió en 
Rusia largo tiempo, ganando trabajo-
Kamente su vida. 
U ancianidad y la dolencia le pri-
raron de sus últimos medio.', de vida 
r frecuentemente tenía que pedir 
hospitalidad en los asilos noc-turnos 
h ân Petersburgo. 
V solo, en un hospital donde nadie 
le conocía, ha fallecido el des,cendien-
tf de los Reyes de Jerusalén y de •Chi. 
prc el emparentado con dinastías que 
iún reinan en Europa. 
Italia y Turquía.—Condiciones de paz 
Roma. I" 
De las impresiones recogidas en los 
orcülos diplomáticos, las condiciones 




^ se.admite discusión acerca d é la 
soberanía de Italia sobre la Libia, en 
lo que se refiere al Califato. Italia 
ofrece reproducir las cláusulas del 
Tratado austro-turco sobre Bosuia-
Ilerzegovina, con la reserva de que 
los indígenas de Tripolitania y Cire-
naica quedarán en libertad para re-
emocer al califa de, Constántinopla u 
otro jefe religioso. Esto se establece 
por consideración a la seeta senussis-
ta, que ha observado la neutralidad 
durante la guerra. 
En cuanto a las iíjlas del Egeo, Ita-
lia, como gran Potencia cristiana, no 
puede abandonar a las represalias 
turcas los habitantes cristianos de las 
Sporadc.s. que se han entregado a ella 
con entusiasmo. Por tanto, no puede 
hacerse una restitución absoluta di» 
las islas a Turquía. Trátase de esta-
blecer una nueva Constitución para el 
archipiélago, que Europa examinará. 
La suerte de Stampalia es discuti-
da. El Almirantazgo italiano quisiera 
conservar dicha isla para depósito de 
carbón en el Mediterráneo oriental. 
Las tropas italianas no evacuarán 
las islas hasta que Turquía cumpU 
los compromisos que adquiera en el 
Tratado de paz. y especialmente el de 
retirar sus tropas de Africa. 
También hay un punto delicado, y 
es el referente al Yemen. Como los 
italianos han auxiliado al rebelde 
Sidi-Tdriss no piensan abandonarlo. 
Por tanto, es necesario que haya 
una inteligencia entre el Gobierno 
otomano y el jefe de la rebelión en 
Arabia. 
Más consejos de guerra 
Las Comisiones navales encargadas 
de averiguar si es cierto que los ma-
rinos de la escuadra rusa del Mar 
Negro estaban de acuerdo con los del 
Báltico para sublevarse han dado 
por terminados s u a trabajos. 
Y en virtud del informe secreto 
que han elevado a la superioridad, 
trescientas clases, marinos y soldados 
de ¡sti buques del Mar Xegro han sido 
desembarcados en Sebastopol y ence-
rrados en varias fortalezas. 
Serán juzgados por Consejos de 
guerra. 
Parece que se les acusa de formar 
parte de una Asociación secreta re-
volucionaria que se disponía a suble-
var la flota y a apoderarse de los 
puertos rusos, del Mar Xegro. secun-
dando así la insurrección, que debía 
estallar al propio tiempo de la escua-
dra del Báltico. 
Dícese que algunos de esos trescien-
tos, hombres serán ejecutados, y la 
mayoría de los festantes enviados a 
la Siberia. 
Banda internacional. —Los saqueado-
res de joyerías.—Prisiones. 
Bruselas, 2. 
Desde hace algunos meses se multi-
plican los robos de joyerías en Fran-
cia y Bélgica. 
La policía francesa, convencida de 
que dichos delitos eran cometidos por 
una banda internacional, se puso de 
acuerdo con la belga. 
Y. después de varias pesquisas, han 
sido operadas, simultáneamente, va-
rias detenciones en Charleroi (Bélgi-
ca) y en Nancy y Gerardmer (Fran-
cia.) 
En Charleroi hay una calle, la do 
Chabannes, donde viven centenares 
de argelinos. 
Dicha calle es conocida con el nom-
bre de "barrio de Tui-Tuich." 
M O D O R R A 
l̂ as enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
loí' en el sueño: pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
"do todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
omnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuán 
in a 68 ev.itar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
vití10 . Slls intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
ij i5 Ó ^P^ndidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
«gestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
^ e caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
enudo la acompaña estreñimiento. 
. LAS PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS 
«nden 1 35 ̂  a^unos La^oconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
.̂ a codorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
líe 
En8e. SISTEMA UNIVERSAL 
;c¡one»en.ac" DOr corresPondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en VEINTE 
•a orí t 3"*0 tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
P «etica de este estudio.—-La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
i C 2909 alt. 26-20 A. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
La policía belga averiguó que va-
rios individuos de aspecto sospechoso 
iban vendiendo por dicho barrio jo-
yas muy lindas y de bastante valor. 
I n inspector y un agente fueron al 
número 23 de la calle de Chabannes. y 
en casa de una parisiense sorprendie-
ron a tres individuos en e1 momento 
en (pie vendía a un argelino- varios 
relojes de oro. 
Diehos individuos llevaban consigo 
sacos llenos de relojes, pulseras, pen-
'luMites. alfileres de corbata, etc.. con 
sus eti(|uota<?. 
Dos eran argelinos y francés el ter-
cero. 
Declararon que las joyas habían si-
tio robadas a un joyero de Louvroil. 
llamado M. Javier Hastde. 
Dicho industrial, avi-ado por telé-
grafo, fué a Charleroi y reconoció las 
joyas como suyas. 
En Xancy fueron presos, casi a la ! 
misma hora, tres sujeto.-:, franceses j 
que habían robado recientemente la j 
joyería Prcvost. 
Cometieron la imprudencia de aban- | 
donar, sobre el mostrador de ésta, los j 
útiles de que se habían servido. 
x, gracia: a ello, la Policía se puso 
sobre su pista. 
Parece que la banda se componía 
de quince indivi.duos. 
Llevaba saqueadas más de treinta 
joyería^ en Francia y Bélgica. 
El importe de lo robado pasa de 
300.000 francos. 
Hallazgo de un documento 
San Petersburgo, 2 
Con objeto de celebrar dignamente 
el primer centenario de la campaña de 
Rusia, donde se hundió Napoleón, son 
recogidos y estudiados todos los pape-
les y documentos relativos a dicha 
época. 
El historiador Glinsky, que es uno 
de los encargados de tal misión, aca-
ba de encontrar en un archivo un do-
cumento que prueba que cuando el 
Gran Ejército, al mando del empera-
dor de los franceses, avanzaba por 
Rusia, se pensó seriamente en la eva-
cuación de San Petersburgo. 
Trátaác de un papel, escrito de su 
puño y letra por el Zar Alejandro I, 
en que éste especificaba los objetos 
que debían ser trasladados a Kazan, 
ciudad escogida para residencia pro-
visional de la Corte y de la Imperial 
Fomilia. 
Temía Alejandro I que Napoleón, 
siguiendo la costumbre francesa, se 
llevara a París las principales obras 
de arte que encerraba San Petersbugo. 
Quería poner en lugar seguro, entre 
otras cosas, la estatua ecuestre de Pe-
dro el Grande, la mascarilla.*clel mis-
mo, el tesoro y las reliquias del con-
vento de Alejandro Nowsky y los tro-
feoí guardados en la Catedral de San 
Isaac. 
Ha extrañado mucho qtte no figura-
se en la lista la galería de pinturas 
del Ermitage, donde había cuadros de 
inraanso valor. 
Los escándalos pojiciacos 
X ieva York, 2. 
El nuevo escándalo policiaco oca-
sionado pór el asesinato del ama de 
llaves irlandesa miss Currarn, ha lle-
vado a su colmo la indignación de los 
neoyorquinos. Esta mujer fué estran-
gulada por su amante en un hotel do 
la calle número 60. 
'. Cuando fué descubierto el crimen, 
el dueño del hotel fuese en busca de 
un elevado miembro de la Tammany 
Hall. 
Este presentóse en la Comisaría de 
la misma calle y dijo al Comisario: 
—Un desconocid a ha matado a una 
irlandesa en ' un hotel cercano. Ks 
preciso (pie no se hable del asunto, 
para que la reputación del estableci-
miento no sufra. 
m comisario comprometióse a que 
los periódicos y la Justicia no supie-
ran nada. 
Fué llamado un médico para que 
certificara la defunción. 
El médico certificó que la irlan-
desa miss Curram había sido vícti-
ma de un crimen. Pero lá policía fal-
sificó su certificado. 
Y el cadáver de miss Curram fué 
enterrado y en el registro de defun-
ciones consta que la irlandesa falle-
ció de muerte natural. 
El jefe superior de la Policía. "Wal-
do, para calmar la indignación públi-
ca, ha dejado cesantes al comisari) 
del puesto de la calle número 60 y a | 
otro empleado. 
Pero esta tardía justicia no satis-
face, y los periódieps siguen pidien-
do se deje cesantes a todos los poli-
cías neoyorquinos y se reorganice el 




os, dos meses v un día de pre> tubre para la celebración del juicio 
oral de la causa seguida contra el 
señor Maza con motivo de la agresión 
a' Ministro interino de los Estados 
Unidos, Mr. Gibson. 
JJjntencias 
Se han dictado cu materia crimi-! Guillermo Acevedo de las penas a 
nal las siguientes: qué fué condenado con motivo de la 
Absolviendo a Pascual Prieto Ye- j causa que se le siguió por rebelión 
ga. Manuel Morales Morales y José y otros delitos. 
Saavcdra Marcial en causa por es-1 
tr.fa. 
E l general Acevedo 
Actualmente se tramita en la Sa-
la primera de lo Criminal una solici-
tud de indulto que hace el general 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
En la Sala de lo Civil.—Vistas 
Los señalamientos para celebración 
ante este Tribunal, ayer tarde, fue-
ron los cuatro siguientes: 
La vista del recurso conteucioso-
administrativo establecido por don 
Julius F. Praese contra una resolu-
ción del señor Presidente de la Re-
pública; la del juicio sobre nulidad 
y otros pronunciamientos, establecido 
por don Antonio M. Eligió de la 
Puente (como cesionario de doña 
Matilde Cabaleiro) contra doña Abra-
hana Iglesia; la del juicio de mayor 
Cuantía establecido por don Ramiro 
Rojo contra el Ayuntamiento de Nue-
va Paz. y la del juicio sobre nulidad 
de escrituras e inscripciones estable-
cido por don Pedro Fina contra don 
Manuel Pampín; perteneciendo di-
chos cuatro asuntos, respectivamente, 
exceptuando el primero, a los juzga-
dos del Sur. de Güines y del Este. 
Las representaciones de las partes 
respectivas, a cargo del doctor An-
gulo y el Ministerio Fiscal. Reguera 
y la Puente, Herrera Sotolongo y 
Madán. y Bandini, Molina, Barinaga 
y Yioncü. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Habeas corpus 
Ante la Sala tercera #de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde la vista del 
recurso de "habeas-corpns" estable-
cido por el licenciado Enrique Roig, 
a nombre de Rafael Alfonso y Cruz, 
quien se encuentra procesado con ex-
elusión de fianza, a virtud del incen-
dio del alambique situado en la calle 
de Colón número 4<X 
El Ministerio Fiscal impugnó el 
recurso y lo defendió pronunciando 
un elocuente informe el señor Roig. 
Quedó el asunto concluso para re-
solución. 
La causa contra Maza 
Se ha señalado por la Sala Terce-
ra el día tres del próximo mes de Oc-
tinnunm 
Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de so efecto. 
El 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Avellano Mágico ) 
Del Doctor C. C. BRISTOL 
Paed«n recomend&rso con toda conflimM, 
y deben tenerse constantemente 4 
EL EXTR ACTO alivia la» Inflamaciones, 
el Renmatismo, Torcednras, Golpes* 
Heridas, etc. 
EX* UNGÜENTO es nn especifico para 
las Almorranas, Diviesos, Tomores, 
Ulceras, etc. 
PREPARADOS POR 
U N M A N & K E M P 
NEW YORK De T-enta en todas las D r o g u e r 1 as y Ka miarla 5. 
—Condonando a Alberto Hernán-
dez y a Alfredo Johnson, por rapto, a 
un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión, a cada uno, y accesorias, 
. —A Angel Morales, por usurpa-
ción de título, a un año y nn día de 
prisión. 
—A Nicolás Peña, por robo, a tres 
&ños, seis meses y veintiún días de 
presidio. 
—A Juan Gavia, por disparo, a un 
año. ocho meses y veintiún días de j belión. 
presidio. 
—A Manuel Pozo Pestaña, por 
hurto, a 90 días de encarcelamiento 
SEXALAMIEXTOS PARA HOT 
Sala Primera 
( ansa contra Antonio González, 
por injurias. 
—Contra Germán Hellmand. por 
•nfracción del Código Postal. 
Sala Segunda 
Contra Antonio Roca Rayo y An-
tonio Roca Torcel. por homicidio. 
—Contra Ricardo Batrell. por re-
Sala Tercera 
Contra José Quintana y dos más. 
Á Manuel Fernández del Pino.; Por cohecho 
por estupro, a un año. ocho meses y 
veintiún días de presidio. 
—Absolviendo a Julián Bencomo 
Elísea, en causa por lesiones leves. 
—Condenando a Senén Valle, poi' 
robo, a tres años, seis meses y vein-
tiún días de presidio. 
—A Alberto Hernámloz Machado, 
por rapto, a nn año. ocho meses y 
veintiún días de prisión y accesorias. 
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J Ü f l U S - S A N G R E I N F E C T A D A 
ari8' Preparad radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, uti Mile8 de ê f POr 61 DR- J- GARDANO. farmacéutico 
3̂ guindas ^í308 a8eguran no haber cosa mejor cc_ 
hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años oe éxito 
aseg ra  o a er cosa ejor contra las afecciones sifl-
—editarlas. Reo 
Q O N o r r e a s 
P̂ida y t 
C A P s U U s 
S O L I T A R l A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos so.i conocidos en toda la Isla datda hacs mar. da traint* 
años. Miliares de enfermos, curados rasponden da sus buenas profiadades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
3065 1-Sep. 
garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
GARDANO TENIFUGO GARDANO 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
^Paric 
*1 Int 
activas nn I t m r v w w u f * I I 
i6n- Se cualquier* otra no hay nada mejor, ni más seguro. 2̂-00 
' int«rior d '"^an por "EXPRES" en caBa del Dr- J- Gardano, Belascoaín 117, 
^Uco la l8la 7 mediante giro postal se remite por 'EX-
aía l17—Sarri—T i PRES" al interior de la Isla. 
• Jotnson.—Taquechel.—Americana y botica*. 
C 913 1M-7 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO. 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACiAS 
C 94S V U 
1 botella S 0.60 cents-
Por 4 botellas S 0.48 „ e|u 
FALLOS_CIVILES 
Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el juzgado del 
Norte el comerciante de esta plaza 
Qung "Wo Lung contra Lonin Gim 
Shing, conocido por Andrés Lima; 
siendo ponente el magistrado señor 
Plazaola la Sala de lo Civil ha falla-
do confirmando la sentencia apelada, 
imponiendo las costas al apelante. 
En el inferior trunfó el señor Gim 
Shing. 
En cobro de pesos 
En el juicio declarativo de menor, 
cuantía seguido en el juzgado del 
Sur. en cobro de pesos, por don Isaac 
Eegalado y Muñoz, como cesionario 
de don Antonio Díaz, contra don 
Adolfo Sastre y González; siendo po-
nente el magistrado señor Valle Du-
queste. la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada y 
declarando con lugar la demanda, 
condenando a Sastre a que pague 
dentro de tercero día la suma de 
$1.1̂ 5-80 centavos en oro español; 
imponiéndosele las costas de ambas 
Instancias. 
En el inferior triunfó el señor Re-
galado. 
De la Fiscalía 
—Contra Eustasio Fernández, por 
robo. 
—Contra Pedro Rodríguez, por de-
fraudación. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de esta Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
Este. Incidente a la testamenta-
ría de María del Rosario Sotolongo 
fí miado para tratar de su termina-
ción. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: del Olmo, señor Fiscal. 
Procurador: Rodríguez. Parte. 
Sur. Sociedad Luengas Barro' 
contra Pedro Pérez y otros sobre pe-
sos. Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Rodelgo. Estrados. 
Xorte. Pedro Miguel de la Cuesta 
y Cárdenas contra José María de la 
Cuesta y Gallol. Alimentos provisio-
nales. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: L. Rodríguez Aeosta J 
La guardia. 
Sur. Amparo por Elvira Sánche?; 
fn juicio seguido por Pedro Gonzá-
lez Méndez contra Pedro Rodrigue? 
Chacón. 
Letrados: Armas y Casulleras. 
Mandatario: Díaz. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados: Teodoro Cardenal. Ale-
xander .W. Kent. Alberto Jardines, 
Carlos de Armas. José Rodrigue? 
Acosta. Salvador Baró v Oscar A. E l Ministerio riscal ha rorniulado ! ĵ-on̂ ero 
conclusiones provisionales interesan-P prociiradorPS. Rovira. L]ama. Los. 
do la imposición de las siguientes pe-1 cos Aparieio> Granados. Tejera, 
nas : i Stprling. Crquijo y Leanés. 
Para Segundo Hernández, acusado j partes y Mandatarios: Juan T. Fer-
de tentativa do violación y atrasos Uández, Francisco G. Quirós. José 
deshonestos, cuatro años, nueve me- ! ¿astéll, Lucrecia Vives, Manuel Ro-
ses y once días de presidio y cuatro 
anos, dos meses y un día también de 
presidio. 
—Para José Antonio Valdés. por 
hurto, cuatro años, dos meses y un 
día. de presidio. 
—Para José Arturo Valdés. por 
dríguez. Francisco María Duarte y 
Isaac Regalado. 
El pequeño amargor Ge la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
cinófono que supere en cualidades ex-
hurto en la joyería " E l Fénix," cua-1 (litantes i la cerveza LA TROPICAL. 
VinoDesiles 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Q u i n a conocidos. 
E s el V I G O R y ¡a S A L U D absorbidos c a d a d i a 
bajo la forma ds u n a agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y i^s quinas. Conservado per el método de 
M. Pastear. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPORTANTE. - E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de U&marse asi, el solo 
que es legítimo y de que se ¿ace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de fflT* CLEMEHT y C l \ de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo an medallón anunciando el 
<' OLETEAS " . - -Los demás son groseras y peligrosas falsiúc aciones. 
V jr jr r jr * / m m r r r f *• /r ¿r .T ^ r * * M r M * * * * ¿r f * jr * * * * * jr ¿r jr r /r * M * jr * * r r * jr * 
L A S M E J O R E S C E E T E M S S O I U S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R S P g C A L • 
- - T S V t L I 
- A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - R f l A L T I B A - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras e>táii indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OHIVERSíDAD 34 Calz* ás Palatim \ u a d i i j í 
Teléfono 6137 Telétono 60C54 ) flfl0ÍlHA Ü. 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Td^Aón de la mañana. Septiembre 24 de 1912 
R O M A E i m M U N D O 
Arisaldo Faustini ha tenido el ca-
pricho de hacer una especie de no-
menclator, que no deja de ser "Curio-
so, sobre los diversos lugares que lle-
van en dis-liüt.as partes del mundo ¿l 
vomhra, canoso de "Roma." 
He aqdí, ocupados por continentes, 
los dicho i Jugares: 
Europa.—• iioma," isla d« Glotand 
(Már Báltico, en las costas oriéntalos 
de la península de Escandinavia,) 
pueblo de cerca de 1,050 habitantes 
con catedral, situado á mitad de ca 
mino de la línea ferroviaria que uní 
Hemse (tal Sur) con la capital de lt 
isla misma, Wisby (costas occidenta-
les.) 
E l pueblo se encuentra á unos 4Í 
metros del nivel del mar, y en la bi 
furcación de las dos grandes vías 
maestras que conducen (la, occidental 
á Klintechmn y á Lye (l-a meridional.) 
¡Está rodeado de vastas praderas des-
tinadas al pastoreo. 
Asia.—"Roma," provincia del alto 
Buraa (India Inglesa;) pueblo del 
distrito de Shan, á la derecha de un 
afluente del Sittang, á 200 millas al 
Sudoeste de Mandalay. 
Africa.—"Roma," poblado é im-
portante centro de misioneros, en tie-
rra de los Basutos, al Sudoeste del Es-
tado libre de Orange (Africa meridio-
nal,) en el flanco Sur de los montes 
•Malesti y á 50 kilómetros al Oriente 
del Río Calderón, uno de los más 
potables tributarios (de la derecha) 
del río Calderón. 
América del Norte.—En la Améri-
ca del Norte (Estados Unidos) mieví 
poblaciones llevan el nombre de "Ro-
ma," repartidas en los siguientes Es 
tados-. en Nueva York, una; en Vir-
ginia, una ; en Iowa? una ; en Kansas, 
una; en Georgia, dos; en Tejas, una; 
en Pennsilvania, una; y en Indiana, 
runa. Probablemente habrá todavía al 
gunas otras localidades que lleven es-
te nombre esparcido en las ilimitadas 
distancias de los Estados Unidos, de 
las que, sin embargo, no habrá noti^a 
sino en planos topográficos poco di-
fundidos. 
Tenemos pues: Primera "Roma' 
(Nueva York,) en la línea férrea que 
une la metrópoli norteamericana con 
!Buffalo (Lago Ene, al Sur de las ca-
taratas del Niágara;) población im-
portante de unos 3,000 habitantes, no-
table por sus talleres metalúrgicos; 
Segunda "Roma" (Virginia;) tam-
Ibién está sobre el ferrocarril que une 
^ Balcony Fall« con Rurford, (1,500 
habitantes;) Tercera "Roma," lowa, 
en las cercanías de Fort Dodge, nota-
hle estación de la línea Masón Cit.v-
Counil Buff; Cuarta "Roma" (Kau-
eas.) notable centro comercial y ma-
nufacturero sobre la línea que une á 
NeAvton con Tukawa, de la que dista 
unos 40 kilómetros; Quinta y sexta 
4'Roma" y "Roma" del Norte (Geor-
gia :) la primera á mitad de camino, 
entre Chattansoga (Tenessee,) al 
Norte, y Atlanta, ai Sur, (ciudad de 
más de 15,000 habitantes, y la segun-
da á pocos kilómetros al Norte de la 
anterior y estación del mismo ferro-
carril; contaba en 1890 unos 3.200 ha-
bitantes; Séptima "Roma," del Es-
tado de Tejas, situada á la izquierda 
del Río Grande, que limita este Esta-
do con el de Méjico; á pocos kilóme-
tros, al Noroeste del Río Grande, City. 
Tiene de 15 á 16,000 habitantes; Oc-
tava "Roma," en el estado de Pen-
Sylvania; lugar situado un poco al 
Sur de Elmira y de Atenas; centro 
agrícola importantísimo j Novena 
"Roma," en el Estado de Indiana, 
á la derecha del gran río Ohío y en la 
línea férrea que une á Evansvide con 
Nueva Albany; tiene 30,000 habitan-
tes. 
América del Sur.—Primera "Ro-
ma" (República Argentina, provin-
cia de Nauquen.) Estancia sobre el río 
Agrio, afluente de la derecha del río 
Nauquen; Segunda "Roma," (Repú-
blica Argentina,) notable estación 
agrícola é industrial en la línea férrea 
que une á Bahía Blanca con General 
Acha, distante de Bahía unos 50 ki-
lómetros; Tercera "Roma," uno de 
los conos más notables de la costa 
septentrional de la Isla de los Estados 
(al Oriente de la Tierra del Fuego.) 
de 694 metros de altura sobre el nivel 
del mar, según los relieves de la expe-
dición italo-argentina de 1882 á las 
órdenes del italiano Giacomo Bove; 
domina el amplio golfo de Puerto Ro-
ca, dividido por la punta de S. Bou, 
al Oeste de la Bahía Humberto. 
Oceanía.—Primera "Roma" (Aus-
tralia,) una de las ciudades más nota-
bles de la provincia del Quendand, so-
bre la línea férrea que desde Brisb-i-
ne se interna hasta Oharleville y á co-
sía de mitad de camino entre estas dos 
importantes ciudades de la Australia 
Norte oriental; Segunda "Roma," to-
rrente que corre por los flancos meri-
dionales de la cordillera que constitu-
ye la osamenta de Nueva Pameranla 
(Archipiélago de Bisraark;) Tercera 
"Roma," isla del archipiélago Maia-
yo, al Este de la isla Wetter y un po-
co al Norte de la gran isla de Timor. 
L a rodean dos islillas, la de Noesa 
Njata al Norte y la de Noesa Mita al 
Sur. E ! pequeño grupo pertenece al 
dominio holandés. 
E l articulista termina sus curiosas 
notas con estas palabras: 
" Y aquí concluye la reseña breve, 
pero desde cierto punto interesante, 
de los lugares que en las diversas re-
giones de nuestro planeta recuerdan 
el grate nombre de "Roma," ya por 
voluntad de compatriotas nuestros 
establecidos allende los mares, ya por 
el prestigio que «un tal nombre ha 
ejercido y ejerce todavía, ya, quizá, 
por uno de esos singulares resultados 
gráficos que en las lenguas de los pue-
blos han conducido, á veces, á entre-
cruzarse los diversos y esparcidos ani-
llos de un lenguaje único. 
F A H N E S T O O K 
E s t a b l e c i d a 1827. 
/ 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
HlbOS Y ADULTOS. 
B. A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
. De venta en todas las droguerías 
y fanna'-' 
P A R A R E T R A T O S 
«1 platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A T A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C A M A G U E Y 
E l tren ha acortado la marcha con-
siderablemente, y un empleado pasa 
de coche en coche, gritando: 
—¡ Camagüey! 
Todos los que van en el departa-
mento se levantan. Cada uno reoge 
sus líos, sus maletas, sus paquetes. 
Hay un movimiento inusitado dentro 
del coche. L a velocidad del tren dis-
minuye paulatinamente. Su marcha 
es cada vez más lenta, más pausada, 
como lento y pausado es, también, el 
sonar de la campana, que voltea sobre 
la locomotora pidiendo paso franco. 
Algunos viajeros se sientan cerca-
nos a sus equipajes. Otros, después 
de acicalarse un poquillo, se asoman 
a las ventanillas curioseando la en-
trada de la eb* ación, o buscando, con 
la vista, a alguna persona conocida. 
Los más impacientes han sacado sus 
maletas a la plataforma, y allí espe-
ran, a pie firme, la parada del tren. 
Un enjambre de muchachos pene-
tra en ei coche a ofrecer sus servicios 
a los viajeros. E n el andén se agita 
gran número de personas, que han 
ido a esperar a algún familiar, o so-
lamente a enterarse de la gente que 
llega. Por entre ellos corren varios 
individuos, voceando a grito pelado 
los nombres de los hoteles. L a ani-" 
mación es grande, extraordinaria, y 
el cronista, que nunca ha estado en 
Camagüey, siéntese un poquillo des-
orientado ante aquel hormiguero hu-
mano. 
Fuera de la estación hay una lar-
ga hilera de coches, que esperan, pa-
cientemente, a que alguien los alqui-
le. Los cocheros, como quien sabe de 
b u importancia, hállanse en los pes-
cantes impasibles, inconmovibles. Tie-
nen el orgullo de su profesión, y com-
prenden el importante renglón que 
llevan en el carnet del viajero. 
« 
L a ventana de mi habitación mira 
por cima de los tejados de una gran 
parte de la ciudad. Por entre los edi-
ficios brotan copudos árboles y ga-
llardas palmeras. Vese allá, a lo le-
jos, una antigua cúpula y una vetus-
ta torre que mira al cielo. Más acá, 
gira perezosamente una rueda indi-
cadora de la dirección del viento. 
F n vendedor de golosinas cruza la 
calle entonando un pregón, a manera 
de Andalucía. Notas arrancadas a 
un piano hieren, agradablemente mis 
oídos. Estas notas son apagadas, a 
veces, por el ruido que produce un 
coche al rebotar sobre las piedras de 
la calle, o el chirrido de las ruedas de 
un tranvía que pasa cercano, hacien-
do resonar su timbre de aviso. Por 
la ventana de mi habitación entran 
síntomas de vida y de lucha. 
Habíanme dicho que Camagüey es 
una ciudad antiquísima, de sabor ne-
tamente español. Los que tal me di-
jeron, no se hallaban equivocados. 
Yo he sentido en e?^a vetusta ciu-
dad una gran sensnción de agrado y 
bienestar. E n ficciones, paseando 
por sus calles, n • he creído en algu-
na ciudad castelkna con reminiscen-
cias andaluzas. 
Tiene Camagüey, por su estructura, 
cierto parecido con Trinidad. Tam-
bién aquí son las calles estrechas y 
retorcidas, y parece que por sobr^ 
ellas flota el espíritu hidalgo y ca-
balleresco ,de nuestros antepasados. 
Hasta las costumbres tienen algo de 
aquellas castellanas costumbres, lle-
cas de placidez y sobriedad. Pero la 
vida es en Camagüey mucho más agi-
nada, más iiftensa que en Trinidad. 
Hay más entusiasmos y más ansias 
df lucha. Nótase una gran anima-
ción en los comercios, y las indus-
trias, que nacen, prometen un muy 
halagüeño porvenir. 
F A R I K . 
Camagüey. 21—IX—912. 
F I J O S GOMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S ® B I R g f t l O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
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R A M O N P L A N I O L 
MADERAS. BARROS, M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
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FABRICANTE, D E L O S MOSAICOS " L A C U B A N A " 
C A R T A S D E G A N A R I A S 
(Para «I DIARIO DE LA ñAARINA.) 
Las Palmas, Agosto 28. 
He pasado unos cuaiatos días en 
Santa Cruz de Teneriíe, capital de 
Canarias; días ^ nsagrados al des-
canso, cuya necesidad se me imponía 
después de una laoor intelectual de-
masia;do dura, demasiado intensa. 
Hacía muchos me^es que no visita-
ba la isla vecina, y he podido com-
probar durante mi estancia el esta-
do general de progreáio, de animación 
y de confianza serena en el porvenir 
que hoy se advierte en aquella tie-
rra, impulsando poderosamente aque-
lla sociedad. Se habla de vastos pro-
yectos, próximos a realizarse; un es-
píritu de emulación noble y alta ani-
ma a todos. E l empréstito de cinco 
millones que ha acordado contratar 
el ayuntamiento de Santa Cruz sirve 
de base sólida a estos planes de en-
grandecimiento; el enorme caudal 
de agua encontrado en Roque Negro 
para abastecer la ciudad y el puer-
to, abre risueñas perspectivas. Las 
montañas de Anaga van a ser repo-
bladas de árboles, y el aspecto de la 
capital, que ya se ha embellecido ma-
cho, será muy hermoso, a favor de 
ê as anunciadas transformaciones, 
dentro de pocos años. 
E n la Laguna, la obra de la repo-
blación forestal ha avanzado nota-
blemente. Aquella campiña paradi-
siaca, surcada de anchos, extensos 
y cómodos caminos que la cortan en 
todas direcciones,, ofrece un golpe 
de vista encantador. Por donde 
quiera, vegetación lozana, ñores y 
verdura; miles de ejemplares arbó-
reos que crecen vigorosos aumentan-
do la hermosura del paisaje, y un 
ambiente de paz, de fecundidad y de 
alegría que penetra hasta el fondo 
del alma. 
Lo mismo en el valle de la Orota-
va, lo mismo en el Puerto de la Cruz, 
donde los adelantos agrícolas y el 
comercio marítimo crecen por días. 
Un cuadro de bienestar que me ha 
sorprendido y me ha encantado. 
Respecto del agua de Roque Negro 
y Catalanes, hablé con extensión en 
mi carta última. Los trabajos explo-
radores continúan con el éxito más 
feliz. L a cantidad de líquido crece 
sin cesar, y últimamente los opera-
rios tuvieron que ponerse en preci-
pitada fuga ante la invasión de una 
verdadera oleada que amenazó aho-
garlos. 
E s una fortuna descubierta en 
momento propicio; una incalculable 
•fuente de energía y de salud que 
vitalizará a todo Tenerife. 
E n cambio, en Las Palmas, la mer-
ma de la fuente de los Morales, que 
provee a la ciudad, no ha podido aún 
remediarse, ni el magno problema 
del abastecimiento resolverse. Las 
Heredades, culpables de esa merma, 
y la Municipalidad, han llegado a un 
acuerdo; pero la situación, hasta 
ahora, no ha mejorado. 
Tampoco está resuelta la huelga 
de bs carboneros de la Luz, cuya so-
lución anunciaba en mi precedente 
crónica. Es cierto que mu-chos estiba-
dores han vuelto al trabajo, acep-
tando las condiciones de las casas 
consiignatarias; pero otros muchos 
siguen ociosos. Otros, en número no 
Beba usted cerveaa, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
M A S P E R F E C C I O N A D A 
ESCRITURA EN DOS COLORES 
COMPLETAMENTE VISIBLE 
R T e r n a n d c z y C a . 
Agentes generales para gu&a 
1> O B I S P O 17 
Teléfono A-7705. — Apartado 641 
HABANA it¿' 
pequeño, se han ido a trabajar a Te-
nerife, o han emigrado a otras islas 
y a América. 
Las casas han querido solucionar 
el conflicto contratando por su cuen-
ta, directamente, a los obreros, ofre-
ciéndoles un salario de ciento diez 
pesetas por meses, y la comida, en 
lugar de la labor a destajo que antes 
hacían, y la contratación con las Aso-
ciaciones gremiales. Esto, que a pri-
mera vista parece ventajoso para los 
obreros, no ha sido aceptado por sus 
directores, quienes mantienen la ac-
titud de intransigencia. 
Sin embargo, son muy numerosos 
los que, como he dicho, han reanuda-
do las faenas marítimas bajo el nue-
vo sistema de reglamentación. Sólo | 
la casa Miller cuenta hoy con más ¡ 
de cien estibadores que sirven a sus | 
buques. 
Y el movimiento del Puerto no ha 
decrecido tanto como se temía. E l j 
mes actual cerrará con una entrada 
de mis de trescientos cuarenta va-
pores, a pesar de la huelga y de los 
beneficios que le ha producido al 
puerto de Santa Cruz. 
con objeto de reco^tituirl» 
nuevas basés. 4 BoW 
C 3228 Sep.-19 
M o n t e I N u m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
C 2155 
N O B A S T A C O M E R 
Sep.-6 
E s necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro ho-:'.s para conservar el 
equilibrio do ta salui. Los estreñidos 
hallan en el T E JAFONTíS del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sin pie Infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
T E J A P O N E S del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DI SAN JOSE 
Calle de Habana 112, üsq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
ISe^ . 
• * 
E l expediente de alzada interpues-
to por don Lucas Alzóla contra la 
adjudicación por este Ayuntamiento 
del concurso del agua a don Ber-
nardo de la Torre, no ha sido resuel-
to por la Comisión provincial, que-
dando pendiente para otra reunión. 
Los, diputados provinciales de esta 
isla que habían acudido a la capital 
con el objeto de lograr mayoría que 
anulase aquel acuerdo, han regresa-
do, pues, sin haber conseguido su 
propósito. E l asunto sigue como es-
taba. 
E l Gobernador Civil, por su parte, 
ha dictado una resolución desesti-
mando el recurso o, mejor dicho, ex-
cusándose de intervenir en él, inhi-
biéndose. 
Pero los ingleses consideran ganada 
la partida. Y a se han recibido aquí 
los planos de las obras que han de 
efectuarse para la traída de las aguas 
y loa servicios complementarios, que 
firma el ingeniero Mr. Kooper. 
* « 
Se ha publicado la segunda edición 
de la notable G-uía " A B C de las Is-
las Canarias," con grandes adelantos 
en su parte gráfica y textual. 
Es un grueso tomo elegantemente 
editado en los talleres, tipográficos de 
don Anselmo Benítez, que contiene 
todo cuanto puede convenir a quien 
desee conocer estas islas en todos sus 
aspectos: infinidad de grabados, in-
formaciones públicas y comerciale?., 
mapas, planos, tarifas, recetas, curio-
sidades, etc., y su texto eatá redac-
tado en tres idiomas. 
Es, como dice nn periódico, un 
paso decisivo y de resultados san du-
da magníficos para fomentar la 
atracción de forasteros y hacer co-
nocer el Archipiélago canario en to-
do el mundo civilizado. 
* 
Trátase de reorganizar en Las 
Palmas la Asociación de la Prensa, 
que, constituida desde ha*e muchos 
años, arrastra una vida precaria y 
resulta hoy absolutamente ineficaz 
para cumplir los fines que le correir 
ponclen. 
E l doctor Millares, que la preside, 
convocará en breve a una reunióri 
de los Bomtoes» 
Gecanttaado. 
3PT-ecío,$1.4Úplata 
Siempre i 1» veattt en la 
Farmacia rfel Dr. Vtvuank 
Johnson. E¿ corado & 
otro o, lo coraré á usted. 
Deje, la prueba. «efi-
ĉ V7'» xr&dni por COTr*y 
E l partido liberal o leonisu 
brantaüo por hondas . i ; . ; . ; ^ 1 
tre sus antagónicos elf-niento-̂  
atravesando aguda crisis ^ 
E l personalismo, la falta d 
les, patrióticos, lo mata; las a k ^ I 
nes y las pasiones lo han traíd ^ 
estado de descomp3sieiúu n-ae ^ a > 
creen irreparable. íSii jefe do i H 
pe Massieu. ha anunciado ren « l l 
veces su propósito de dimitir 1 
Pero nadie da crédito a esté 
sito, que n.) se juzga sincero P ? ^ 
ñor Maásieu ha dicho en mucha ^ 
siones que se iba, y luego se ha ^ 
dado, no sólo porque él p e r - ^ 
mente, desea quedarse, sino 
el pontífice máximo del libera '̂1* 
canario, don Fernando de L e o ^ 
Castillo, no dispone de otra nenL I 
lidad de mayor altura a quien ^3 
fiar su representación. 
Aliora ocurrirá lo propio 
* 
* • 
E l día 12 del corriente sa feU,. 
rán los Juegos Florales o o m . j ! 
por el Ateneo de la Laguna. 
Será mantenedor el diputado n» 
Tenerife don Antonio Domín^! 
Alfonso, en lugar del Obispo de Cal 
narias doctor Pérez Muñoz, qne \ 
bía sido designado y, segúi se <j2i 
ha renunciado el cargo honroso 
No se conoce aún el fallo del m. 
rado constituido en Madrid bajo k 
presidencia de Bpnavente para jm. 
gar los trabajos poéticos del concia 
so. Sábe-e, sí, que han concurrid! 
numerosos, poetas, del país y de 
da la nación, abundando las comp», 
siciones notables. 
L a Laguna también hace prepara, 
ti vos para sus famosas fiestas del 
Cristo, en cuyo programa, como nú. 
mero principal, figuran este añj loj 
Juegos Florales. 
* * 
E n la villa de Teror ('Gran Can* 
ría) s,e están preparando con gran 
entusiasmo los festejos en honor de 
la Virgen del Pino, objeto de singu-
lar devoción en todo el Archipiélago. 
Este año serán más brillantes y 
solemnes, que nunca. Concurrirá 
todos los actos religiosos el Obis; 
de la Diócesis. 
— E n Madrid se ha suicidado, arr?. 
jándos.e por un balcón de la casa de 
salud donde estaba en asistenci 
nuestro comprovinciano don Horaci 
Rojas, que acababa de regresar 
Buenos Aires. 
— E l antiguo vapor interina 
"Viera y Clavijo," rebautizado bajo 
el nombre de ':Alegranza," ha sid» 
adquirido por una) empresa frieg» 
de navegación. 
— E n breve comenzará a publk-arse 
en Las Palmas, un nuevo periódieft 
órgano de la comisión trad'-cionalistfc 
—Ha embarcado para la PeninsaJi 
el exdiputado a Corte? don 3 
Pérez del Toro, después desasar uB* 
temporada al lado de su familia. 
También han embarca-lo ^ 51 
mismo destino el doctor aon 
Ruano y el acaudalado comercian̂  
don Miguel Curbelo. 
—Ha mejorado mucho de su gnjj 
enfermedad el opulento propietani 
don Ginés G. Brito. 
—Ha llegado a la capital el nuê  
Juez de primera instancia de la 
guna, don Luís Folache. 
Si después de haber esl do en un 
caliente se sienta usted d "le na>'^ 
te de aire frío y es atacado por ngi» 
el cuello o dolor en los ríñones, cíe 
mente buscará algro para n1'1^"^!, 
Pruebe el ACEITE MAGICU BE.n 
MATA DOLOR y no acepte nada *' 
gar, pues es el mejor linimento que 
para aliviar el sufrimiento. ^--i-i 
De verta en todas las Droguerííí 
Farmacias. 
— N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y L Ú P U L O S A R R 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
S I - 8 0 DOCENA 
Droeuerí» SW 
Farrnaeií*! 
A C E I T E f A R l l l B M B R i D O D O A Í l l l 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal oír • 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. j¿ 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tap» 
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en- i f . . . , 
vidlar al gas más purificado. Este aceite pusee la gran veDt3j* 
s© en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomcndaDie, 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. a B t * ^ * 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca .mport50« 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cía» ^ 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. o a < ; O I I N a ' ^ 
También tenemos un completo surtido de BEXZINA y 9A reducidoS\,ar,* 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a Pr601^5,!, g.—Ha6*^ 
The Wegt India Gil Refining Co.—Oficina SAN PEORO Num. 
3070 
el* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a mañana. Septiembre 24 de 1912 
F n la capital se ha publicado el 
? ruimero de la revista "Mo-
^ F i n a n e i i o , - que ^ r i g e don 
? on M Ballester. 
Ju V n Las Palmas ha comenzado a 
* una p lantac ión de árboles en 
t ^ Z de Muro, y se ha tra ído del 
18 0 nrovincial más de treinta rali 
í T o n r ^ t i u a d o s a l embellece 
r . j e la ciudad. 
Ha contraído matrimonio la 
^ v s impát ica señor i ta Dolo-
^ . ^ C a t v a j a l Mesa con don Juan 
^ ^ I n t e a v e r ocurrió una terrible 
j grac ia a un hombre que se d in-
^ g a T vecino pueblo de Tamaraceite 
g carro propiedad del conocido 
C u l t o r don Diego Betancourt 
l l r a r r e r o l lamábase Sebastian San-
+flna joven de veinte y ocho años, 
muy apreciado por su laboriosidad y 
honradez. .* j 
Dícese que Sebastian iba sentado 
..n la parte delantera del c a j ó n del 
,arT0 Este conducía una carga de 
Estiércol. A l cuello llevaba el carre-
tero colgado el rebenque. E s cos-
tumbre eníre esos conductora ha-
cerse un nudo con el l á t i g o . De pron-
to Sebastián se arrojó al suelo, y en 
€Se instante trabósele la punta del 
látigo en una rueda y, .como el carro 
continuó la marcha, el l á t i g o se en-
redó de tal manera que el pobre mo-
zo no pudo librarse de tan angustio-
sa s ituación; con su propio rebenque 
fué ahorcado. E l caso ha sido muy 
original. 
Cuando el públ ico llego al lugar 
del suceso, el infeliz carrero había 
fallecido. 
Los médicos así lo certificaron y 
el Juzgado ordenó el levantamiento 
del ca-dláver. conducido al depós i to 
del cementerio para la autopsia por 
una sección de la Cruz R o j a . 
-^Queriendo poner coto a un abu-
so sumamente perjudicial , el Coman-
dante de Marina do Gran Canaria ha 
dispuesto y ordenado que en adelan-
te sólo se pueda extraer arena de las 
zonas de playa comprendidas entre 
Ouamarteme y Punta B r a v a , C o n ñ -
tol, la Laja y desembocadura del ba-
rranco Guiniguada. 
- —Durante los días que van trans-
curridos del mes, actual, han sido 
despachados de este puerto para el 
de Santa Cruz, por no haberse podi-
do suminístrales carbón, cuarenta y 
cuatro vapores. 
— E n Bruselas ha fallecido el can-
ciller del consulado belga en Santa 
Cruz, Mr. León Branle. 
— L a distinguida señora d o ñ a Jo-
sefa Quesada, viuda de Romero, ma-
dre del notable poeta Rafae l Rome-
ro, ha sufrido una delicada opera-
ción quirúrgica, con éx i to satisfac-
torio. 
—Anunciase lá llegada a L a s Pal-
mas de los ar i s tocrát icos ingleses 
duques de AVhitford, quienes pasa-
pán una larga temporada en la isla. 
francisco G O N Z A L E Z D I A Z 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca. , 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S POR U N P E S O . Retratos a l pla-
tino, á la tinta china y a l creyón , á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
1 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 20. 
Las calles. 
Tiempo hace que la prensa matancera 
viene poniendo el grito en el cielo por el 
estado de abandono en que se encuentran 
las calles de esta ciudad, la más visitada 
de las poblaciones del interior, tanto por 
turistas como por infinidad de familias 
que abandonan la capital de la República 
los domingos en esas cómodas y econó-
micas excursiones que ha establecido la 
ooderosa empresa de los Ferrocarriles 
unidos, a cuyo frente y como Administra-
dor hállase el correcto caballero Mr. Orr. 
Yo en estas columnas y en distintas oca-
siones he recogido los latidos de ¡a pren-
sa matancera y he pedido lo que elia pi-
de: que se arreglen las calles de la ciu-
dad y sino todas, por lo menos las más 
céntricas, las que se consideran arterias 
principales de la población como son la 
Calzada de Terry desde la estación del 
ferrocarril, hasta el puente de 'Calixto 
García," Tello Lámar, Medio, Gelabert, 
Contreras, Santa Teresa, Zaragoza, Ayun-
tamiento y otras muchas enclavadas tn el 
corazón de la ciudad, mas todos los la-
mentos y justas peticiones han caído en el 
vacío porque nadie las ha recogido; pero 
esto no es óbice para que una vez más 
unamos nueptras súplicas a las de los ex-
presados colegas. 
La iglesia Parroquial. 
Llamo la atención a quien corresponda 
para que se ordene lo antes posible sea 
reparada exteriormente el hermoso edifi-
cio que ocupa la Iglesia Parroquial de San 
Carlos, pues afea mucho, tanto a la Igle-
sia mencionada como a la ciudad, la fal-
ta de pintura en el edificio en cuestión. 
Lo mismo sucede con la Plaza del Mer-
cado y esto culpa es de la Administración 
municipal. 
Joaquín V. Cataneo. 
Este distinguido compañero en la pren-
sa y culto literato se ha hecho cargo de 
la dirección del apreciable colega "Heral-
do de Matanzas." 
L I N A R E S 
DE C O L I S E C 
Septiembre 19. 
E l día 22 del actual se celebrará la bo-
da de nuestro distinguido amigo el señor 
Alfonso Diez con la simpática señorita Ra-
mona González. 
Los padrinos de tan simpática pareja 
son el señor Ramiro Azol y su apreciable 
esposa la señora María Molina. 
Testigos de él los señores José Caciano 
y Joaquín Díaz y de ella el doctor Ramiro 
Ivarguién y el señor Alejandro Hernández. 
Los contrayentes irán a pasar la luna 
de miel a los muy afamados baños de 
San Miguel. 
Muchas felicidades les deseamos. 
E L CORRESPONSAL. 
P L A N T A S S A N A S 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo 
¿Ha visto usteu un rosal que, n( obstante 
estar rodeado de tierra excelente, atmós-
fera propicia y reolblr 'espléndido sol, nun-
ca llega á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no' ayuda á una 
planta que tiene el corazón devorado por 
una Infección. Debéis destruir la causa an-
tes de que podáis eliminar los efectoíi. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que se pega & la raíz del ca-
bello y ocasiona su calda. 
E l Herpicide Newbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer Rano. Cu-
ra, la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
F I G U R A S Y R E L I E V E S 
D E LA H I S T O R I A 
Isabel I de Rusia 
H i j a de Pedro el gran 1e y de Catali-
na í , nació en 1709. L a historia -le 
aquel vasto imperio presenta desde su 
desarrollo civilizador en los ú l t imos 
150 años, fases singulares. De los cinco 
primeros emperadores, qué no tan solo 
han elevado a la mayor altura los lis-
tados de los antiguos czares de Mos-
covia, sino que la han dado un prefe-
rente lugar en los consejes de Europa, 
tres han sido mujeres, a saber: Catali-
na I y I I y la emperatriz Isabel. Las 
tres fueron célebres por la variedad de 
sus amantes; y las tres porque les hi-
cieron servir a sus proyectos de ?n-
grandecimiento. Sin el genio y la am-
bición de Isabel tal vez, la dinast ía 
fundada por el inmortal Pedro I . no se 
hubiera perpetuado en el trono; y sin 
ella ni Catalina I I , ni Pablo, ni Ale-
jandro, ni Nicolás I hubieran extendi-
do como lo hicieron y lo hacen, hasta 
tan largas distancias, el prestigio e in-
fiueneia del nombre ruso. E n virtud 
de la ley de sucesión de Pedro el gran-
de, el soberano ten ía el derecho de ele-
gir su sucesor. 
Por el testamento de Catalina I fué 
llamada al imperio, después de Pedro 
su hijo, Ana, h i ja mayor de Pedro, y 
después de esta su hermana Isabel ¡ pe-
ro los grandes, y el senado, a l morir 
Pedro I I , sus herederos directos, eli-
gieron a Ana, duquesa heredera de la 
Curlandia, sobrina del primer funda-
dor del imperio moscovita. E s t a prin-
cesa dispuso del imperio a favor de 
Iwan hijo de otra Ana sobrina suya, 
•casada con Ulrico de Brunswich; quien 
a la muerte de la emperatriz, se hizo 
declarar regente durante la menor 
edad de su hijo. 
Isabel en tanto, con un disimulo y 
una reserva extraordinarias para su 
edad y la viveza de sus pasiones, ha-
cíase olvidar; y entregada a sus vari.v 
dos amores con algunos oficiales de la 
guardia, n i n g ú n temor insjnró, ni aun 
remoto, a la regente, de que pudiese 
turbarla en la posesión del imperio. 
Pero entre tanto, Isabel favorecía eu 
secreto la conjuración urdida en su fa-
vor por un cierto Lestocq, intriganta 
cirujano francés, quien de acuerdo con 
el enviado francés. Marqués de la 
Chatardie, supuesto amante de Isa-
bel, reunieran en derredor de la hi ja 
a todos los nobles descontentos de la 
regente, y a los que conservaban el re-
cuerdo -de las victorias, y lieehos glo-
riosos del padre. 
Poco faltó , no obstante, para que 
abortase la conspiración por la excesi-
va locuacidad de Lestocq; el cual vién-
dose descubierto apresuró el desenlace. 
A l efecto, pasó a verse con Isabel, y 
como no pudiese hablarla sobre un pa-
pel que había sobre la mesa de su cuan-
to, d ibujó una corona y una moneda 
(suplicio que se usaba entonces) es-
cribiendo debajo estas palabras. 
"Pronto, señora, decidios, lo uno para 
vos, o lo otro para m í . " Aquella no-
che misma (6 de Diciembre de 1741) 
se presenta Isabel en el cuartel de 
guardias, acompañada de Lestocq y del 
general Woronzoff, y comunicanio ?u 
proyecto a los soldados, todos juran 
morir por ella, Con Isabel al frente, 
se dirigen al palacio: treinta de los 
más atrevidos penetran en el dormito-
rio de la regente y de su esposo, les in-
timan la orden de seguirles, y sin dar-
les apenas tiempo de vestirse, los con-
ducen al palacio de Isabel. E l joven 
Iwan al ver a los oldados se deshaoe 
en lágrimas, pero también sufre la 
suerte de sus padres. 
A l mismo tiempo que esto sucedía 
con la regente, los demás soldados su-
blevados se apoderaban de todos los 
partidarios y sostenedores de Ana , y 
los encerraban en profundos calabozos. 
D u e ñ a ya del imperio, declaró al día 
siguiente que, como heredera y suceso-
ra de los estados de Pedro I , había to-
mado posesión del trono y arrojado de 
él a los que le habían usurpado; pe-
ro aun cuando prometió enviar, libres, 
a Alemania, a Ana , su marido e hijo, 
muy pronto cambió de resolución, des-
terrando a los esposos a una isla del 
Dwina junto al mar glacial, encerran-
do a Iwan en la fortaleza de Schluz-
zelburgo. Los partidarios de la regen-
te fueron sentenciados a diferentes su-
plicios: el mariscal Conde de Munich, 
a ser descuartizado, Osterman al supli-
cio de la rueda, y Golofkin, Louven-
vold y Mengden a ser decapitados. 
Isabel para mostrarse generosa, y no 
queriendo inaugurar su reinado en 
tanto derramamiento de sangre, con-
mutó la sentencia desterrándolos a Si-
beria. Parece imposible que una prin-
cesa cuyo carácter se inclinaba más 
bien a la indolencia del amor, puesto 
que con frecuencia sol ía decir a su con-
fidente "que ño estaba contenta sino 
cuando estaba enamorada" pudiese 
dedicarse con tanta perseverancia a 
sostener el lustre del reinado de Pedro 
I ; pero es lo cierto, que aunque deplo-
rando las tristes desgracias de la gue-
rra, Isabel no tan solo extendió sus 
conquistas sino que contuvo con las ar-
mas los esfuerzos de sus enemigos. 
A u n cuando no hubiera sido más 
que por haber contrariado los proyec-
tos invasores, y humillado no pocas ve-
ces el arrogante valor de Federico I I 
de Prusia, merecería Isabel un lugar 
preferente en la historia de las nacio-
nes. L a s tropas rusas al manido de 
Toltleben se apoderaron de Ber l ín , si 
bien tuvieron que abandonarle muy 
pronto; y Solikoff derrota a los pru-
sianos en Kunesdorff (1759) apode-
rándose de veint isé is banderas, dos es-
tandart-es, cerca de doscientos cañones, 
y gran cantidad de municiones. Pero 
mientras los ejércitos de Isabel se cu-
brían de gloria en los campos de Ale-
mania, la empereatriz de Rusia se de-
bilitaba visiblemente, al parecer, por 
sus continuos y variados amores, fa-
llecienjo el 29 de Diciembre de 1761 a 
los 52 años de pdad y 20 de reinado. 
Permaneció siempre soltera, y al de-
cir de varios autores, mani fes tó desde 
su n iñez tal aborrecimiento por el la-
zo cónyugal . que en su resolución de 
destronar a la regente, y recuperar el 
trono de su padre, tuvo no poca in-
fluencia el proyecto que concibió A n a 
de casarla con el P r í n c i p e L u i s de 
Brunswich. Buena, clemente y gene-
rosa, no cuenta su reinado ninguna pe-
I na capital; pero sin bastante fuerza 
para luchar abiertamente con las cas-
tumbres de los antiguos moscovitas, 
dejó subsistir el tormento, el Knout o 
los azotes públicos sangrientos, y el 
bárbaro castigo de cortar la punta de 
la lengua y las orejas. 
Teníase por la mujer más hermosa 
de su pa í s ; y aunque de carácter mo-
derado, cualquiera duda acerca de es-
to la ponía fuera de sí. L a s equívo-
cas chanzas que sobre esto dicen que 
profirió Federico de Rusia, le costaron 
una guerra desastrosa; y la Condesa 
Lapoukin que se atrevió a comparar 
su hermosura con la hermosura impe-
rial , exp ió su atrevimiento en un en-
cierro. Isabel trató a sus amantes con 
una prodigalidad sin igual: es verdad, 
que solo conservó constante y cariñoso 
afecto por los que descubr ían genio y 
audacia oara realzar el nombre ruso. 
Los amantes vulgares no fueron para 
ella más que un juguete, cuya pasaje-
ra distracción la o ¡mpraba con el oro, 
despreciándoles después . Y s in em-
bargo, algunas veces se rebajó a entrar 
con ellos en intrigas poco dignas de la 
majestad del trono. E n aquellos mo-
mentos desgraciados dejaba de ser em-
peratriz para ser mujer, Empero 
resumiendo su reinado se echa de ver, 
que fué glorioso para la Rusia, y que 
contr ibuyó mucho a los progresos 
de su c iv i l i zac ión , y a su grandeza 
actual. 
otos m l e t i s a s 
D i s p c n s a r i o ^ L a C a r i d a d " 
Loe niños pobres y desvalidos cruen 
tan solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropiras y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensano se halla en la plan-
ta l^aja del Palacio Episcopal. Haba-
na número 58. 
CAJAS B E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para más iQformes dirí-
jaose ó nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ag. 
6. LAWTON CHILDS Y CIA, LIO 
BANQVEHOS.—MERCADERES l i -
Giran Letras A la visia sobre todos los 
Bancos Kacionalcs de los Estaaos Umdoi. 
Dan especial atención 
ORANSFERJiWCIAS POR E l , CABI.K 
C 2366 7b'1 J1-
H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 363 Habana. 
Teléfono A-G5C4.—Cable: "Raiuonarsü*" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos c.e valores, haciéndose cargo del Co • 
bro y Remisión de divldenc.^ e mtore-
ecs Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena Giro sobre laa 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGüIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
8̂76 156-14 Ar. 
z a l d o v e s m 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédita 
sobre New York, Flladelña, New Orlean», 
San Francisco, Londr.is, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im» 
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos d» 
Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable di rectamente. 
C 2365 78-1 Jl. 
J . B A L C E L L S Y C . 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París, y sobre todas las capitalei 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo aúni. 21* 
Apartado nfimero 7IC 
Cable DA>CES. 
Cuentas corrientes. 
I>ep6sltoo con y sin Interés. 
Descuento», Pienoraeionea. 
Cambio de Moaedaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estafloa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
COREIESFONSALES DEL BAKCO D E E S -
PAJfA EN IíA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
108, AGUIAR IOS, esquina fl AMARGURA 
Hacen pagos por c-i cable. £a«slU*«j» 
cartas de crédito y arlrsn Xexrm» 
& torta y larga nm û 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto H-co, 
Londres, Parfe, Burdeos. Lyon. Bayona. 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turln, Masinc, etc.: así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
P R O F E S I O N E S 
DB MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Estómago, intestinos. Impotencia, neu-
Wgias. Enfermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS -.UM. 66, DE 2 A 4. 
Da connultas por correo. 
^ 1 26-24 Sep." 
I DE 
eíston m e o racoiim 
g A O G A D O S 
•tJdio: San Ignacio ntim. 30, de 1 S 5. 
. Telétouo A-reiMA. 
J O R K. iLVAREZ ARIIZ 
C^Ha8fi^e<lel,*G.ar*,1"t,l• !,arl" y 01d-306O a* i A I. Consulado 114. 
"TĴ  . 3-Sep. 
"•LARIO PORTUONDO 
toaa ntim , AB<HiADO 
3042 TELEFONO A-7088. 
T ! A s o - . . L A G E 
rT NUM. 46. ALTOS. 
C 3231 ^>",,ttlta- de 1 » 4. 
¡ p - 26-22 Sep. 
«• G I M E N E Z L A N I E R 
*8uia, 3c aU a b o g a d o 
^ 2 ' ait0*- Consultas de 2 á 5. 
d r ^ : — • ^ ^ p -
m Ccnsnl,» vIBRATORIO 
^ J W * 2 üe la tar(Je 
ati. -Tr b,,J 
D R . L U C A S A L V A R E Z C E R I C E 
Exdirector del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
ü ñ . B E R N A R D O M 9 A S 
DIRECTOR V CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Pasco núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA E L TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR E L 60C 
3064 1-Sep. 
D R . JOSE A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enfeimo-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San MigrncI 60, esquina A San Nicolás 
10623 26-14 Sep. 
D R . R I C A R O O A L B A U D E J O 
MEDICINA Y C I R U G I A 
CouHoltaii de 12 « A—Pobre» gratU. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecaen<;ja. corrientes galvAnic-aa, Faridl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-S344.—Compórtela 10X (hoy 1 « ) 
3035 1-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c c s t a n ú m . 29, a l t o s 
5040 l-3ep. 
2051 lunes y miércoles 
D l ^ ^ p 1-Sep. 
rj-RNANDEZ SOTO 
« ^ S Ü ! 'Asturiano ̂ 03—Eapec,ai^ta del 
-~ ^ Teléfono 4.4465 
^ a n o T ^ T ^ • 1'SeP-
r ^ i ^ ' D r . Malberti 
• • S S S n "¿ e n ? ^ ^ ^ ^ i c n t o 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. .-,« TELEFONO 15103. 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 6 P. M. 
3036 1-Sep. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garás 4.—La Cornfia. . 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
3030 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
ÍTI • entí 
jy, u «n su clase.) 
Teléis 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas do 12 & 3. 
A-2S25 * Lnat nftm. 4a Teléfono A-1340. 
GONZALO G . P O M A R I E G A 
ABOGADO 
HORAS DB CONSULTA: DE 1 A 4, 
Estadía: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Teléfono A-Í22X Aportado OS>0 
C 3194 26•l, Sep. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones <te O fl 11 y de 1 tt 3 
Prado número 106 
3045 1-Sep. 
D O C T O R C . E . FINLAY 
Profesor de Oftalmolotrta 
Especialista e-a Enfermedades de Ies Ojos 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Gallano núm. GO. De H a l Z y d e Z a B . 
Teléfono A-401]. 
Pera Pobres ($2-00 al mes)t 
Lañes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
DOMICILIO: 
Linea nfim. 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-1178. 
3047 1-Sep. 
O í . G o n z a l o P e d r o s 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUM. t. 
Especialista en vías nrlnarias, sifllta y en-
fermedades venéreas. 
Exámenes aretrortcAplcos y cts t os rO picos 
Tratamiento de lo Siaila por el "«O»" 
en Inyecciún latraiunsonlar é Intravenosa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 86: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 31S-4 Jn. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa do Beneflcenela 
y Vaternldad 
Especialista en las tnfennedades á<r loa 
niño*, nórdicas y quirúrglcaa. 
Consultas de 12 á. i. 
Aenlar núm. 168}*. Teléfono A-809*. 
3049 1-Sep. 
P E D R O A R A N G O Y P i R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a Vlllegras nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 10923 26-18 S. 
30 i< 1-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacoa. — Teléfono 5111. 
Bernaza 22.—Habana.—De 12 d 2. 
Teléfono A-3646. 
3031 1-Sep. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NCiaero t uo. 
Sspedallsta del Dispensario " Tainayu" 
Vlrtndes 13S.—Teléfono A-3178. 
Ctrajla—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3043 Vfiep. 
DOCTOR LUIS DE SOLO 
ABOGADO 
DR. TOMAS SALAYA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2J44. 
3063 1-Sop. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Est Arnaco é Inteatlaaa 
exrlnslvameutc. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
an&lisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: do 1 & S de la tarde. 
Ltiniparilla aúoi. 74, altos. 
Teléfono 374. Autom&tico A-868r 
3038 1-Sop. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELflZCO 
ABOGADO V NOTARIO 




L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALAJDEJO 
Compostela wúin. 101 
Entre MnraUn y Teniente Rey. 
Se practican an&liois de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anlilsla de orines (completa), es-
patos, aanirre O leche, dos tx nos (X) 
TELEFONO A-3tf44. 
30S4 1-Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81. esquina 
a Aguacate. Teléfono S10. 
ANTONIO J. DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 85, alota. Teléfono SS18 
G. F . í 
DR. JOAN P A B L O GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIA! 
Consultas: Luz núm. 15, de 1S & i . 
3041 1-Sep. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermodnde* de nlñus, seftoras y Clrnjrla 
en general. CONSULTAS: de 12 & I. 
Cerro nfim. 513. Teléfono A-5713. 
3046 1-Sep. 
S . G A N G I O B E L L O Y ARANDO 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 33 Y O REILLY 56 
Cuentan con número suficiente de profesortís para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C I O S = = = = = 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " 
2- 00 Incrustaciones " 




Extracciones, desde . . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes ** . . . 
Orificaciones " . . . 
P U E N T E S D E O R O , desde * 4t = 2 ^ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2991 26-1 Sep. 
DR. JUSTO VERDUGO Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Ndnaero Une 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Clruarla on grenoriL Conaul-
tas do 1 á. 3. Empedrado 60. Teléfono 2>5. 
3057 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paulo, de las escuelas de 
París y BerHn. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4. un peso al mes. 
Industria aAjaero 190 
3037 1-S©p. 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades do 
Se floras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado BÚzn. IB. Telefone A-249* 
3055 1-Sep. 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4Í. 
Consultas: de 11 4 1 > de 4 & K. 
3119 1-Sep. 
Laboratorio del Dr . Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 






DR. JOSE A FRESNO 
Cafedrfltleo por epostdún de la Faealtad de 
Medicina.—Clmjnno del Hospital KTO-
mero Uso—Coasoltas: de 1 d 8. 
Amlaead aún. Sd. Teléfono A - Í 5 4 4 . 
3059 l-Sep. 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 26-1 Sep. 
BERNARDO CASTILLO 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargro de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y adem&s de la compr». 
y venta de propiedades rústicaa y urbanaa 
Apartado Iddr 
I E . 
.Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estd" 
mago é intestinos, segün el procedimiento 
de los profesores dectores íiaycm y Win-
ter, de París, por el análisis del juso ras-
trico. Regresará, su viaje & París en 
Noviembre próxima Prado 76, bajos. 
3061 1-Sep. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consaltas de 12 
ft 3, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6. núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3056 1-Sep. 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA B E SALUD DB 
LA ASOCIACIOX CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 fl 3. 
Lealtad nfim. 3t». Teléfono A-44Sft 
3048 l-Sep. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidac por sistemas 
modernísimos 
CONSL'LTAS DE 19 A 4 
POBRE» GHATIM 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 3 2 
3039 i.sep. 
D R . E U G E N I O A L B O Y G i B R E R J I 
Antlaruo Médico del Dispensario de T ibercu-
losoa. y actual Jefe de la ClTutcj» de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna 
Martes, Jueves y Sábados, ^« 3 a E 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. (J2-00 al mes ) 
l-Sep. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coratóri. Pulmones, Ner-
viesas. Piel y Venéreo-slfllíticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de l» á 1 
Trocadero 14, anllffao. Teléfono A-MiSi 
^ l-Sep. 
D I A R I O D E L A A R I X A . - ^ á i d ó n át la mañana. Septícáibre 21 lo 1912 
" X a C x p o s i c i ó n h i s t ó r i c a - a r t t s t i c a 
5 e l ( T a m p a r ü l e 6 c V e n e c i a 
L a Expos ie iún His tór ieo-Art í s t i ta 
del Campanile de San Mareos que se ha 
mangurado en Veneeia se eompone de 
dos partes: la una se refiere á la histo-
r ia del Campanile derrumbado, y la 
otra á la reconstrucción del nuevo. 
L a primera parte eontiene una sec-
c ión iconográf ica sobre la historia de 
la vieja Torre, y una sección artíst ica. 
E n la sección iconográfica se han reco-
gido los documentos principales rela-
tivos á la rumiación, las transformacio-
nes y las restauraciones del Campani-
le y de la Loggetta. hasta su caída. 
D e s p u é s de las más antiguas represen-
taciones del Campanile sacadas de mi-
niaturas de códices, vienen las de ma-
nuscritos é impresos del siglo X V y 
de los más antiguos planos de Veneeia. 
entre los cuales es uno de los más 
bellos el de J a cobo de Barboris, que 
ofrece una vista detallada de Veneeia 
á principios de 1500. 
Sigue una riquís ima colección de es-
tampas que sirven para documentar las 
súbi tas transformaciones de los edifi-
cios adyacentes al Campanile, á partir 
del viejo Hospital Orseolo ó de San 
Marcos hasta la Librería ó á la Zocca 
del Sansovino. 
E s t á n recordadas particularmente 
las fiestas que se daban en la Piazza y 
en la Piazzetta, en las cuales ten ía el 
Campanile una parte principal con el 
" 8 V O L O D E L T U R C O " ó con otros 
juegos. Ni faltan recuerdos patr iót i -
cos, como el empavesamiento del Cam-
panile por la entrada de Víc tor Ma-
nuel IT. 
Hal lan puesto en esta sección una 
hermosa colección de vistas de campa-
niles erigidos en otras partes fuera del 
territorio de la Sereníss ima, á imita-
ción de la gloriosa Torre de San Mar-
cos. 
E n la sección art íst ica ocupa el pr i -
mer lugar el gran cuadro de V . Carpa-
ceio (1516) que representa al L e ó n de 
San Marcos, y que da la primera vista 
pintoresca del Campanile en su forma 
definitiva. E s t á n eficazmente recor-
dados por reproducciones el cuadro de 
Gentile Bel l ini y el de Sebastiano Da l 
Piombo (degli ü f i z i ) que representan 
el Campanile sin la ci íspide. 
E s además important í s imo un grupo 
de cuadros de Bonifacio Varonese que 
regocijaba los asuntos religiosos con 
vistas de Veneeia sobre todo recordan-
do la construcción del Sansovino alre-
dedor del Campanile. las cuales surg ían 
entonces en la Piazza muy admiradas 
de los artistas. U n cuadro de Pozzose-
rrato, propiedad del Pr ínc ipe Alberto 
Giovanelli, recuerda la Piazza en el mo-
mento del incendio del Palacio Ducal 
en 1577: ¿1 mismo asunto está repre-
sentado en un gran cuadro que es pro-
piedad del Santuario de San Nico lás 
de Tolentiuo; y dos cuadros Hens, 
prestados para la Expos i c ión , por el 
Pr ínc ipe Doria Pauphil l i ofrecen una 
viva representación del carnaval de 
Veneeia y de otras ceremonias. 
L a colección más rica es. natural-
mente, la de los cuadros de 1700, con 
pinturas de Canaletto, de Guardi y de 
muchís imos otros menores. Son de no-
tar los bel l ís imos de Belloto de la Gale-
ría ex-Corsini de Roma, el Canaletto de 
los Ufizi , el Guardi del Museum F e r -
dinandeum de innsprück, ú otros de 
la Regia Academia Albertina de T u -
rín ó de varios museos del V é n e t o ó de 
Galerías privadas. 
Estas dos secciones de la E x p o s i c i ó n 
están dispuestas en las antiguas Salas 
de Armas del Consejo de los Diez, ce-
rrado hasta ahora al públ ico , y adorna-
do ahora con la es tá tua de bronce de F . 
Marosini el Poloponnosiaco. con los 
bustos de M. Bragadin, S. Veuier y C . 
Barbarilgo, con banderas y fanales 
conquistados á los turcos y con muchas 
armas prestadas por el Museo del A r -
senal, y que se han colocado en su anti-
guo sitio, según una pintura del Museo 
Corror que figura también en la E x -
posición, iniciando así una tentativa de 
reconstrucción de esta m a g n í f i c a é ig-
norada parte del Palacio Ducal . 
L a parte de la E x p o s i c i ó n que se. 
refiere á la reconstrucción del nuevo 
( ampanile está dispuesta en algunas 
Salas contiguas á la del Maggior Con-
siglo, ocupado en un tiempo por la B i -
blioteca Marciana. E n la Sala de los 
Alcabuces cargados, tienen lugar tan-
to el material arqueológico sacado á la 
luz de las ruinas ó de los nuevos traba-
jos de c imentación, corno la colección 
de proyectos, estudios, cálculos , mode-
los, relieves, muestras de los nuevos 
materiales empleados, etc., y a d e m á s 
un gran modelo en madera de la P la -
za de San Marcos, proveniente del Mu-
seo cívico de Verona. E s t a sección ha 
sido arreglada por l a Comis ión recons-
tructora del Campanile. 
E n la Sala de la Q U A R A N T I A C I -
V I L V E C C H I A e s tán dispuestos algu-
nos cuadros de artistas contemporá-
neos : Fragia-como, Cercano, Ciard i . 
Brass Itál ico, Sormani, y el célebre 
L I S T O N del llorado Favretto. Se ha-
llan también expuestos algunos boce-
tos de Pieretto Blanco de la decora-
ción del Salón central de l a Exposi -
ción Internacional de Arte . 
g i u l i o C A S T E L L I 
^ o s e 6 e l i b e r a 
" T E l C s p a ñ o l e t o " 
Notas hwffráficas. — Nac ió este 
pintor en dativa, según demuestra su i 
F e de bautismo que puede verse en el j 
libro V de la Iglesi i Colegiata de San í 
Felipe. Traducida del catalán en que | 
está escrita, dice a la letra: A 12 de\ 
Enero, año 1588, fué bautizado José Be- \ 
nilo, hijo de Luis Ribera y de Margari-
ta G i l ; fueron padrinos Bartolomé 
Cruányes, Sotario y comadre Margari-
ta Albero doncella, hija de Onofre Al-
bero. Con este documento caen por su 
base cuantos esfuerzos intentaron los 
numerosos biógrafos italianos (1) que 
deseaban hacer de Ribera un compatrio-
ta sin retroceder ante el significativo 
sobrenombre de ' ' E l e s p a ñ ó l e l o " y sin 
tener en cuenta las múl t ip les firmas 
en las que revindicaba Ribera su na-
turaleza de Españo l ( 2 ) . 
Tapa de un Evangcíio sígio XFI1 
Muy mozo, mandáron le sus padres 
a Valencia, para que adquiriera huena 
instrucción en la carrera de las letras, 
aprendiendo el lat ín y demás conoci-
mientos comprendidos en lo que se lla-
maba entonces, humanidades; el ím-
petu de las dotes naturales, pudo más 
que las órdenes paternas y en lugar 
de las aulas, frecuentó la casa de F r a n -
cisco Ribalta que era entonces el pri-
mer maestro pintor valenciano. No 
tardó mucho en adquirir los más ve-
hementes deseos de emprender el via-
je a Ital ia para estudiar las obras de 
los grandes maestros, y sin recursos y 
a pie, l legó a Roma donde v iv ía mise-
rablemente, comiendo lo que le daban 
caritativamente sus compañeros en ár-
te y aun sus mismos complacientes mo-
delos. 
Dícese , que en ocasión de estar co-
piando Ribera, un fresco que adornaba 
la fachada de un palacio, acertó a pa-
sar un Cardenal que deteniéndose pa-
ra examinar el trabajo del pobre mozo, 
tan prendado quedó del arte eviden-
ciado por la premura de la copia, que 
l levándole consigo, le hizo merced de 
casa y mesa, faci l i tándole todo cuan-
to apeteciera para su trabajo. U n a vi-
da tan regalada y fáci l no sedujo al 
" e s p a ñ ó l e l o , " pues creyéndose harto 
distraído de su Arte, h u y ó del palacio 
de su protector, sumergiéndose nue-
vamente en la azarosa existencia de 
privaciones y de luchas que convenía 
más a su temperamento. L o que el 
Cardenal a tr ibuyó a ingratitud y pe-
reza, era debido a las virtudes contra-
rias, y según se cuenta, tuvo ocasión 
de comprenderlo así. 
Admirador ferviente del Carava-
ggio (3) aunó todos sus esfuerzos para 
alcanzar el ser d i sc ípulo suyo ; a poco 
tiempo de haber logrado este deseo, 
murió el Maestro cuando Ribera con-
taba algo más de veinte años. 
D e s p u é s de estudiar y copiar en 
Parma, la obra del Correggio, alcanzó 
de regreso a Roma, los primeros triun-
fos y en esta época dícese que comen-
zó la enemistad con el Dominiquino, 
de la cual se habla insistentemente en 
todas las biografías . E s lógico atri-
buir a éste los primeros ataques, por 
ser sus obras muy inferiores a las del 
pintor valenciano y acostumbrando na-
cer la envidia en las naturalezas infe-
riores. 
Trasladóse por aquel entonces a Ná-
poles, fuese para deshacerse de estas 
animosidades o para probar mejor for-
tuna, s iéndole la suerte tan adversa en 
la ciudad pontifical. 
Con . este cambio, inauguróse un pe-
ríodo de buena suerte, de gloria y de 
fortuna para nuestro pintor. Hal lá -
base Ñapó le s bajo la dominación polí-
tica española y en arte, imperaba el 
mayor realismo, circunstancias que de-
bían facilitarle el éxi to . Comenzó es-
ta fase feliz de la vida de Rivera, con-
trayendo matrimonio con Leonora Cor-
tese, hija de un negociante en cuadros 
muy considerado. U n a leyenda bas-
tante aceptable, dice que don Pedro 
Girón. Duque de Osuna y V i r r e y de 
Nápoles , decidió proteger al " E s p a ñ ó -
lelo" al notar su existencia, en ocasión 
de haberse reunido considerable gente 
bajo un balcón donde el pintor había 
expuesto uno de sus famosos martirios 
de San Barto lomé ( 4 ) . 
E l favor del V irrey , impuso la for-
tuna de Ribera, el alejamiento de la 
Metrópol i , la fastuosidad y la cultura I 
art ís t ica del pa ís , junto con la rique-
za y alta cuna de quienes a sumían el i 
poder supremo, hacían de Nápoles una 
verdadera Corte, con todo el enjambre ! 
de personajes y gentes de gusto y po-i 
sicióti que protegían las Artes, de mo-! 
do tal, (pie mal puede juzgarse por lo 
que ahora auontece. 
L a amistad del V irrey decidió la de 
los demás personajes y Ribera empezó 
la larga serie de trabajos que sólo de-
bía interrumpirse con la brusca des-
aparic ión de su felicidad. 
E l Sucesor del Duque de Osuna, el 
Conde de Monterey, fué todavía más 
decidido admirador del " E s p a ñ o l e t o " 
y durante el tiempo de su gobierno, 
muchas obras del pintor valenciano, vi-
nieron a E s p a ñ a encargadas por el 
Rey, por los magnates que le seguían 
en sus gustos y por muchas institucio-
nes religiosas. E l Conde, hizo colocar 
en Salamanca en una capilla de su 
fundación, la admirable virgen cuyo 
modelo fué María Rosa- la hija mayor 
del gran pintor. Los virreyes que fue-
ron sus t i tuyéndose n la y a arraigada 
inestabilidad de los gobiernos españo-
les, trataron a Ribera con admiración 
constante, honrándose con su amistad 
y aumentándo le el caudal. (5) Aloja-
do como un gran Señor, en un palacio 
frontero al Convento de San Francis-
co Javier , de l a Compañía de Jesús 
trabajaba una cuarta parte del día, 
empleando lo demás en el descanso y 
paseando en carroza, rodeado de cria-
dos y con escudero para su mujer. Du-
rante las veladas, la flor dé los perso-
najes napolitanos acudía al palacio del 
'" Hspaño le to" . cuyas recepciones eran 
de una esplendidez, muy natural en 
hombre encumbrado rápidamente con 
u iuj ír vanidosa y aun ligera, que de la 
tienda de su padre había subido hasta 
ser señora y dueña en la mans ión de 
un hombre célebre. 
Dice Jusepe Martínez en sus Discur-
sos practicables que habiendo visto 
cuán distinta se ofrecía la vida Napó^ 
litana a la de una ciudad verdadera-
mente culta y por qué gozando de tan 
extendido crédito no volvía a su pa 
ir ía para ocupar el lugar que le co-
rrespondía, replicóle Ribera: "Amigo 
car í s imo: de mi voluntad es la instan-
cia, grande; pero de parte de la expe-
riencia de personas muy entendidas y 
verdaderas, hallo el impedimento que 
es. ser al primer año recibido por gran 
pintor; al segundo año no hacerse ca-
so de mí, por que viendo presente la 
persona se le pierde el respeto;'y lo 
confirma esto el constarme haber vis-
to algunas obras de excelentes maes-
tros de esos reinos de E s p a ñ a ser muy 
poco estimados; y así juzgo que E s -
p a ñ a es madre piadosa de forasteros y 
crue l í s ima madrastra de los propios 
naturales. Y o me hallo en esta ciudad 
y Reino muy admitido y estimado y 
pagadas mis obras a toda sat is facción 
mía, y así seguiré el adagio tan común 
como verdadero: Quien está bien no se 
mu-eva." 
Durante el Virrey nato del Conde de 
Oñate y en ocasión de reprimir la re-
vuelta de Masaniello, tuvo el Duque 
de Olivares la desdichada idea,—arte 
«en que era maestro consumado—de 
enviar a Nápoles y Sicilia a Don Juan 
de Austria, hijo de Felipe I V y de la 
Calderona, en nada comparable al sim-
M. Benlluire.—Buzo en la playa 
pático bastardo de Carlos V . E r a 
aquel un mancebo de 17 años, dé cos-
tumbres tan afines a las de su madre, 
que el propio Padre Nithard, ministro, 
consejero y confesor de la Reina, las 
reprueba en documentos que no dejan 
lugar a paliativos ni excusas (6 ) . De-
muestran estos escritos, que María Ro-
sa, la hi ja mayor de Ribera, fué sedu-
cida por el joven pr ínc ipe con el cual 
fuese a Palcrmo, en donde permane-
cieron juntos durante cierto tiempo; 
de estos amores, nacieron dos niñas , la 
mayor de las cuales, ingresó en el Con-
vento de las Descalzas de Madrid, en 
1668 ( 7 ) . 
E r a María Rosa, una hermosura ex-
cepcional ; la Vilrlsima del Convento 
de las Agustinas de Madrid, lo demos-
traba patentemente, pero las monjas 
al conocer la caída de la modelo, hi-
cieron repintar la cara por Claudio 
Coello, para no dirigir sus preces a 
tan pecadora beldad. L a hija preferi-
da del " E s p a ñ ó l e t e , " regresó a Nápo-
les en donde murió , legando buena ha-
cienda a su hermana Aurel ia y al ter-
cer hijo de Ribera llamado Antonio. 
No halló Ribera arrimo n i amparo 
para tamaño dolor ¡ llorido en su amor 
propio por la deshonrosa predi lecc ión 
demostrada por el pr ínc ipe bastardo, 
buscó inút i lmente un consuelo en el 
alejamiento y después de una estancia 
en el Paus í l ipo , dijese que se le v ió 
vagando por Gal ípo l i ; en estos i'ütimos 
tiempos, el Signor Salcedo, director 
del Musco Nacional de í»Jápoles. ha pu-
blicado un óbito que bien podr ía ser 
el de nuestro gran pintor: si así fuese. 
Ribera hubiera muerto en Agno Mar 
goglino en 2 de Septiembre de 1652. y 
no en Nápoles on 1655 o 56, s egún se 
dice corrientemente. 
Los fliscipulos dr Ribera.—"El es-
p a ñ o l e t o . " como todos los grandes 




G O F A . — Retrato de una dama desconocida, 
ron y vieron trabajar; otros que imi-
tándole en las sensaciones que le inspi-
raban, le seguían en sus métodos de 
trabajo y un tercer grupo que a través 
de los tiempos va escogiéndole como 
guía preferido. E n t r e los primeros, 
descuella en primera l ínea L u c c a Gior-
dano, el J o r d á n del Escorial , a quien 
se apel l idó Lucca fa presto por su des-
en^tarazo en llenar lienzos y muros 
aunando extraordinarias disposiciones 
naturales, a una gran vaciedad; hon-
ra a Ribera, el figurar como maestro 
de Salvator Rosa, tipo de don Juan , 
aventurero, espadachín . magní f i co , 
irregular en todo, pero de talento ge-
nial. A d e m á s pueden citarse F r a n -
canzano o Francanzini , Caraciolo, F a l -
cone, Pórpora , Vaccaro y A . Breughel; 
su influencia, alcanzó a los grandes 
maestros españoles del tiempo y aun 
en nuestros días, forman en su séquito 
León Bonnat y m á s allegadamente 
Thédule Ribot, cuyas obras son verda-
deras imitaciones del maestro, trans-
puestas al temperamento francés, me-
nos duro,' más sumido en las penum-
bras peculiares a la escuela que ocupa 
el justo medio entre nosotros y los 
maestros que envuelven sus obras, en 
las suaves penumbras del Norte. 
E l temperamento y la pintura de Ri-
bera.—La tierra en la cual hizo sus 
primeras armas el " E s p a ñ ó l e l o , " es 
quizás aquella que posee mayores afi-
nidades étnicas y topográf icas con la 
que fué su segunda patria. Semejan-
tes mezclas de razas y no muy distintas 
situaciones cerca del mismo mar, apro-
ximan las dos regiones mediterráneas , 
acariciadas por un clima de idént ica 
dulzura. De otra parte, debió poseer 
el " E t - p a ñ o l e t o " un temperamento 
enérgico basta la dureza, .caracterlsri-
co de los biliosos que sobresalen de lo 
vulgar. Y esto queda demostrado por 
la serie de graves decisiones tomadas 
por el pintor di los martirios sangui-
narios, tanto al abandonar su patria, 
sa familia y a ivgos, como al mante-
ner la integnóac1 de sus aspiraciones 
rehusando la vida fácil ofrecida por el 
Cardenal que en Roma quiso prote-
gerle. L o propio halla.^.cm, al enterar-
nos de las cuentas que ex ig ió al se.Iuc-
tor de -María Rosa y de Jas^ que agi tó 
en distintas ocasiones con'ra los pinto-
res que le angustiaban con bajas envi-
dias. S in tomar partido cutre las opi-
niones eorrentes. no puede despre-
ciarse el bechp patente le la falta de 
producción qué e a r c t í n z a sus postre-
ros años, después de ims existpndia de 
árdua y abundante la lor ; circunstan-
cia que autoriza la creencia ea un tor-
mento producido por la lucha entre la 
sed de reparación y el dolor provoca-
do por la impunidad de quien le des-
honrara. 
Evidenciada esta dureza del hombre, 
aparece más clara la esencia de su pin-
tura, producida eq una naturaleza am-
í hiente tan exhubcrante como la valen-
ciana y la napolitana. L a intensidad 
• de la luz. dábale seguramente, una 
| fuerza y crudeza visual a la que con-
vidaba el rambii naturalista que cons-
¡ tantemente brotaba en torno suyo. E l 
aire sin vapores, avecinando los térnu-
nos; la división exacerbada de las lu-
ces y las sombras, por la potencia de 
una deslumbrante claridad; una luz 
que ennegrec ía los grises, reforzando 
los tonos enteros, limpiando los colores 
fríos y mulliplicando loa juegos de los 
plegados, inspiraba constantemente la 
I pintura violentamente realista que tan 
! bien encajaba en un temperamento que 
' había nacido impetuoso y que así ha-
bía ido viviendo. No cabe duda que el 
i poder luminoso y la transparencia del 
; aire en que se sumerg ió ta vida toda 
• de Ribera, fué el colaborador más im-
; portante de su realista pintura, así co-
mo remontándose hacia el Norte, qui-
zás Eembrándt hubiese producido otra 
obra, sin los largos crepúsculos y los 
velos de niebla de las dilatadas llanu-
i ras holandesas. 
j S in embargo, es completamente fal-
' so que la única sensación pictórica que 
hacía traba jai- a Ribera, fuese esta vio-
> leucia en las escenas escogidas, en los 
colores, en el dibujo, en el r e l i e e g 
los detalles y en la materialización d« 
los sufrimientos. L a más herraosi 
idealidad, la más pura sublimación 
llena muchas de sus composiciouel 
maestras; en otras, se acerca con todo 
su gran realismo, al pintor de almas 
que fué Zurbarán; y con Veiázque/ ha-
l lábase Ribera, en un grado tal de afini. 
dad, que le emula en dos géneros muy 
distintos: el primero, en ciertos lienzos 
bíblicos y mitológicos, tratados con la 
propia sencillez del gran genio sevillH-
no y bajo el segundo aspecto, creando 
con E l pateta, del Louvre, un compa-
ñero de los enanos de Velázquez, colm» 
ellos deforme, pero más hombre, de cla-
ro entendimiento, risueño y ostentando 
la muleta no como una carga, sino me-
jor como arma para dirigir el curso de 
su vida, sorteando los pobres de espi' 
r i tu de alma endeble. 
Exis te además una Ribera qne no M 
parece a nadie, sereno, grande y gran-
dioso, ponderado, mayestático y digno 
de tanta admiración como el resto de 
su obra. Este Ribera, es el que nos h» 
legado lienzos como el Sueño de Jacob. 
Dir íase que en este cuadro se ve la po-
derosa fuerza del Maestro en mosiy 
colmando al espectador de aquel ine-
fable bienestar que sublima las almas 
después de una tempestad en plena na-
turaleza. No es un gigante derribado 
por la fuerza violenta de los sayonei 
y titanes pintados en otros lienzos, es 
el hombre, la acción, el patriarca Iñblí-
co, el cabeza de todo un pueblo que ha 
de luchar siglos tras siglos, rehacién-
dose como las fuerzas de la naturale-
za se nutren de nuevas energías, cu 




















(1) E l canónigo Celano. lo reputaba en 
1692, natural de Lecce y lo propio asegu-
raba más tarde, Cinto Gimna. Pietro N> 
poli Signorelli y Bernardo de Domimci. 
autor de la infundiosa obra "Vite dei pij-
tore napoletani," dijeron que había nao 
do en Galípoli. Esta cuna le atribuye tam-
bién, Paolo de Matteis. 
(2) En muchos lienzos del maestro. »« 
lee en la firma: Jusepe de Ribera' 
ño!, y en la Conéepción de las Monjas ^ 
Monterey, todavía aparece más clara ^ 
designación de su país natal, puesto 
dice: Jusepe de Ribera. ^P3"0'' 
ciano, fecit 1635. Ceán Bcrmúdez. cita ^ 
firma al pie de un aguafuerte en a ^ 
según él se leía: Español de la ciu a 
Xátiva Reino de Valencia. 
(3) Miguel Angel Amerighi, ^ C^t 
vaggio. Nació en la población de -
nombre, en 1569. Murió en 1609. 
(4) Dice la leyenda, que el c m ^ . ^ $ 
ba puesto a secar, pero es más ^ 
de la exposición, tratándose de u ^ ^ 
pintor casado con la hija de un n e ^ ^ 
te en cuadros, quien por lo tanto ^ ¿ 
ner tienda abierta, exposición i» 
Algunas opiniones respetables a ^ ^ 
posibilidad de que sea este ,ienI*^éa lo 
posee el Museo do Barcelona: Q ^ ^ 
cedió al Musco, habíalo adcuirido ^ ^ 
dalucía. a donde fu cenviado ^ 
polea. La cabeza del Apolo ™ t i c ^ ^ 
figura en la obra, indica mejor, d 
cución puco efectuarse en Roma' aot<í 
ne añadir, que el cuadro del nns ^ dJ 
y asunto, que figura en la G a i e ^ ^ e3 
Florencia, con el número 19, ^ \ ¿oiod¡r 
un todo al do Barcelona, aun s i -
mensiones distintas. 
(5) Ribera fue pintor de los ^ ^ 
Alba, de Medina de las TorrC!; ¿ j » del 
y de Alcalá: del Almirante de ^ ^ ^ 
Conde de Oñate y don F^nclsco 
Ribera, para el cual ejecutó 
obras. .. 
(6) Biblioteca Nacional de • y & 
lumen I. fas. 12. Manuscrito • ̂  ^ d. 
í.o propio corroboran aún ccn 
reza, el Cardenal Tribulcio 5 
de Redín. ^pH* 
(7, E l padre Nithard 10 1» ^ 
tamenle y acompaña una coP-a j * 
ta que recibió del segundo do0 ^ ^ 
Austria, dándole las ^acia5 ' , 
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K o t i c i a s 
* d e l P u e r t o 
. .ESPERANZA' 
muerto en la tarde de ayer 
H ^ a m e ^ a n o -Esperanza," 
. v a ? f . a - a general, correspon-
W f l ^pasajeros.^dejos cuales 
f^n ^ ^^f^unue^dd'puerto de 
h ^ t e 
6^oreSSHerrquímico; Salvador 
h r ^ e e n d a d o ; Francisco O. 
^ f l r o n ^ t o ; Antomo Amoedo, 
K ' qHeiirv A. Alien, agricultor, 
.f-" ^ifl'ntes Ricardo Silveira, 
F ^ ^ 6 Elkan Marks, Ma-
P1 nrtiz'v Emilio Masouh. > 
fc0tránsito para Mé.nco viajan a 
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, ci au9 
quién 1» 
, en A»' 
I «1 vapor -Esperanza, que en-
„ mie-rto ayer tarde, regresaron 
^ Estados Unidos los peloteros 
i^iel Ramos, Adolfo Luque e Ino-
[te Mendieta. 
BIENVENIDA 
Ledente do New York llegó 
tarde a bordo del vapor '-Espe-
81 " el'.joven diplomático cubano 
^"jidio O. Broderman. 
E L " P A T R I A " 
i las cinco y media de la tarde da 
í fondeó en puerto, procedente 
1 Mariel, a donde fué a hacer las-
¡de arena, el buque escuela ' 'Ta-
E L " M I A M I " 
JWcedente de Key West fondeó en 
Uía en la tarde de ayer el vapor 
jnericano "Miami," trayendo carga, 
correspondencia y pasajeros. 
L E V E S 
Trabajando en el edificio que se 
leonstruye en el nmolle de San Fran-
leaco siifrieron lu-ridas leves los jor-
Ceros Víotor Sales López, vecino de 
•ferced 12. y Pastor Villaverde, de 
Bilcantarilla 8. 
L'lügiepe prohibe el abuso de loa 
(jadióles, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
G U A R D U R U R A L 
E n las primeras horas, de la maña-
na de hoy, fué muerto repentinamen-
te en la finca Santa Fe, territom de 
Palmarito de Cauto (Santiago de 
Cuba,) un individuo de la raza ne-
gra, nombrad^ osé de la O Casta-
ñeda. 
A las 7 y 30 del día de ayer, el 
automóvil número 2 de la línea de la 
Habana, arrolló en la carretera de 
Managua a Cuatro Caminos, una 
vaca, volcándose él referido automó-
vil, lo que ocasionó lesiones al doc-
tor Adolfo Reyes, una. oeñora y una 
niña. 
E n la colonia "Santa Agustina," 
barrio de Limonar, (Matanzas,) sos-
tuvieron una reyerta a las 9 a. m. de 
ayer, los morenos Manuel Centella y 
Evaristo Viciedo, resultando los dy* 
heridos de maehete. E l motivo de la 
reyerta, fué haberle soltado uno de 
ellos al otro una vaca. 
E n el día de ayer, se ahogó en el 
río Jatibonico, próximo al pueblo 
del mismo nombre, un individuo de 
nacionalidad española, ignorándose 
su nombre y apellidos, y estimándose 
el hecho de origen casual. 
A las 10 y 30 a. m. del día de ayer, 
entre los kilómetros 12 y 13 de la ca-
rretera de la Habana a Güines, el au-
tomóvil número 965 arrolló al mesti-
zo Casimiro Zamora, ocasionándole 
contusiones. 
E l teniente Sarlabous, desde Isla 
de Pinos comunica que estando de 
tránsito en Nueva Gerona, el doctor 
F. Seebold apareció ahogado en la 
mañana del día de ayer en Boca río 
a cien metros próximamente del mue-
lle del Estado, Se hospedaba en el 
hotel "Unión", donde dejó sus za-
patos, parte de su ropa y sombrero. 
Se supone que estuviese demente. 
E l día 20 del actual se ahogó José 
Marín, en Ramblazo, finca " E l Ru-
bio," barrio de San Miguel (Cama-
güey) al tratar de recoger el ganado 
de dicha finea. 
B A S E - B A L L 
E L D E S A F I O D E A Y E R 
Ayer por la tarde jugaron en Al-
mendares Park los clubs "Hoyo de 
Monterey" y Romeo y Julieta," sa-
liendo vencedores los primeros pof. 
la oportunidad con que conectaron 
las bolas que lanzaba Vidal, el famo-
so pitcher del "Romeo." 
L a novena del "Hoyo" está des-
conocida. 
Sirique expulsó del terreno al ma-
nager del "Monterey," Castañer. 
Bartolo empujó dos hits de tres ve-
ces al bate. 
Ferrer jugó bien, como siempre. 
E l "Romeo" no juega más, pues 
hace tiempo que ya es champion. 
L O S HERMANOS C A L V O 
I Estos dos famosos players del Ve-
dado, a quienes los fanáticos admiran 
y aprecian, acaban de firmar con 
Marsans, para tomar parte en la tem-
porada americana como players del 
Almendares. 
Jacinto y Tomás nacieron en Quivi-
cán, en donde por prim ;ra vez vieron 
una pelota, aunque ésta era de a cin-
co kilos. Más tarde vinieron a la 
Habana y jugaron en los placeres, 
con pelotas cuando las había y cuan-
do no con trompos sin puyas. Más 
tarde formaron parte de otros clubs 
pequeños hasta que se distinguieron 
de tal modo que el manager Villalba, 
del Vedado Tennis, los firmó y los 
puso a jugar de su novena; esto fué 
el año pasado, y aunque jugaron bien 
se veía que esta temporada darían 
mucho mejor resultado, y en efecto, 
este año han jugado de tal modo, que 
Marsans quiso de todas maneras ha-
cerse de ellos, lo cual ha logrado des-
pués de su correspondiente pasamano. 
Desde ahora puedo afirmar que el 
Almendares ha hecho una gran ad-
quisición, por lo que felicito al mana-
ger Marsans. 
Los Calvos serán estrellas aun en-
tre los profesionales, pues son gran-
des fildeando, bateando y corriendo. 
E l tiempo dirá. 
A Z U L E J O . 
S O C I E D A D E S E S P A R O L A S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Valentín Alvarez ALvarez, 
Domingo Cereza Gi!, Constantino Rodil 
Arango, Antonio Gener Valencia, osé Mar-
tínez Amor, Onofre Meana Fonseca, Do-
mingp Hernández.. Pérez. Inocencio Fer-
nández Valle, Gerónimo Alonso Florida, 
Armando González Cabrera, Félix Rubio 1 
Fernández, Juan M. Suárez Rodríguez, Se- i 
gismundo Toledo López, Demetrio Díaz 
Villazón, Valentín Fernández Fernández, 
Abel Fernández Marcos, Benigno Alvarez 
Menéndez, Antonio Arguelles Alvarez, An-
gel Barbón Fernández, Virginio Valdés 
Miranda, Víctor González Busto, Balbino ! 
García Valdés, Enrique Castaño García, | 
Víctor Cabrales Valle, Prudencio Señal 
Cosío, Eufrasio Fernández Fernández, Ra-
món Vilela Cañedo, José Martínez Martí-
nez y José María Seia González. 
De alta: José López Fernández, Luis 
Fernández Rubio. Manuel Hernández For-
te, José M. Muras Cid. Vicente Campello 
Martínez. Marcelino Cosío Linares. Corsi-
no Caso García. Ramón Rodríguez Rodrí-
guez, Laureano Blanco Várela, José Fei-
nández Pablo, José González Palacios, ca-
simiro Vallina Venta, Gervasio Alvarez 
Alonso, Robustiano Chacán Abad, Manuel 
Rodríguez Menéndez, Evaristo . Fiüalgo 
Suárez, Pedro García Gómez, Prudencio 
Combarro Pérez, Fermín Pierga del Va-
lle, Francisco Marqués López, Ramón Igle-
sias Fernández, Manuel Cuervo Gómez, 
Casimiro García Arrojo, Eufrasio Fernán-
dez Fernández, Alfredo Díaz Viciella, Ra-
món Rodríguez Alonso, Santiago Rodrí-
guez Rivera, Juan Isla Durañona, José Ra-
mos Cuétara, Ramón Gutiérrez Villegas, 
José Novo Cuervo, Francisco Martínez 
García, Sabino Muñiz García, Miguel Mén-
dez Villamia. Manuel Gómez Méndez, Jor-
ge Padua Mafiel, Antonio Laria Diego, Jo-
sé Morán Peláez, Ramón Muñiz Fernández 
y Francisco García Rodríguez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Simón Negrín Navarrete, 
Narciso Montes de Oca, Macario Cruz Her-
nández, Antonio Barreto Pérez, Pedro Sil-
va Betancourt, Santiago Luis González y 
Alejandro Santo Díaz. 
De alta: Domingo Alfonso, Antonio Ba-
rrera Rodríguez, Francisco Martín Mede-
ros, Antonio Ventura Hernández, Antonio 
Angel Sosa, Francisco Lodey, José Martín 
Rodríguez, José María Díaz y Juan Va-
lencia. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Sabino González. Ana María 
Rodríguez y Elena Rivera. 
De alta: Luciano García, Emilia Alonso, 
Oliva Vidal. Rogelio Rey y Gaspar Rodrí-
guez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Juan Larrose, Amalia Fe-
bles, Flora Martínez, Josefa Funcasta, 
Juan Pí, Vicente Serra y María Bonet. 
De alta: Emilio González. Francisco Mlr, 
Josefa Arias, Margarita Valón, Amelia 
García, Vicente Valent y Antonio Santae-
lla. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito oobr» t » 
das parles del mundo en iaa más fav^ 
rai:.«s condiciowos — «— — — mu mm «« 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joya* y demás eb> 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
4c Seguridad — — — — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3073 l-Sep. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C Ü B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de loe Bancos de le lele de Cube. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E , C U B A 
Dó toda dase de fadlldadee BANCA RIAS 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - A c t i v o : $ 18.957,115.37 
Oficina Central: — AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA 




- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santa Clare. Senctí Spírltna. 
Guantánamo. Caibarién. 
Pinar del Rio. Camagüey. 
Ciego de Avile. Camajnanl 
— SUCURSALES EN LA HABANA--
Colóa.—Gnice*. 
Holsrulo. 
Sagua le Grande. 
Manzanillo y Eayamo 
OFICIOS 42.—G A L I ANO 188.—MONTE 202.—BEJ-ASCOAIN »f 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD & prueba de fuego para guardar dinero. Joya» y toda deae ds 
valores y documentos, bajo la custodia del inteeeaado.—Alquileres eegún dimenaionee des-
de $ 5 en adelante.—Acostúmbrele á pagar todas sus cuentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Jaetificante de 8as pagos. 
3111 1-Sep. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
pWYORK AND CUBA MAiL 8. S. Co.) 
pjn de la Habana todos los Martes y 
['«Míe en Primera Clase, desde $40-00. 
«Nicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
**** de la Haoana todos los lunes. 
. «aje en Primera: a Progreso, $22-00; 
. acruz,$32-00; a Puert0 México, $42-00. 
ltoia*.Xrldc'1 Pasajcs para Europa po.̂  to-
r * llnea8 trasatlánticas. 
T P A INFORMES, RESERVA DE 
JjAMAROTES Y BILLETES: 
AL AGENTE DE PASAJES 
^AD0^11^tELEFONO A-3154. 
HARRY S MIT H, A gen te Ge n e ra I 
Cl, OFICIOS NM3. 24 y 36. 
156-7 Ab. 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA 
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 • " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En 1*. clase desde 
En 2a. clase desde 
En 3». Preferente. 
Tercera clase. . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e el d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormerores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 




m m i b i s 
W o CONTRATO POSTAL 
GOBIERNO F R A N C E S 
de apÍÜores estan provistos 
*N m ^ I 0 S DE TELEGRAFIA 
I A n* *' PARA COMUNICAR 
GRANDES DISTANC.AS 
P l vapor correo de dos hélices 
W1 de 0* Un Vapor d0 -̂O00 tone-
r ^ andarle 20 mii,a8. 
j ^T0CHeoíavde! 0 C ^ 
» < r — E D , o d,a8 




. a» S a n t a n d e r 
y S t . N a z a ' r e 
I |*r correo 
p A N A V A R R E 
E > 14 tarde2!- ^ 0ctubre 
a> S a n t a n d e r 
a las 
para los 
Jeoe. aperas de la salida 
V A P O R E S C O R E E O S 
^ . N T B S D E 
A F r o i n o L O P E S 7 ( ? 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARBIGA 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
A m be rea y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer^oj de embarque 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia eóio se recibe on la 
Administración de Ccrreoa. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póll-
-a fiotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo W cual pueden ase 
gurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y cjl puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F'undáncose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claratueute estampado 
al nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
'as diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag..«to último, no s« 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serái. reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
f.ario 
MANUEL OTADUV. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
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HAMB0R6 AMERICAN U N E 
(Compañía HailiürpcsaAmericafla) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V a p o r e s c o s t e r o s 










V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o i s t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 











S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ^ o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D K P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y C o r c o v a d a — l a $148 3a Pref. $ 83 3¿ $35 á E s p a ñ a 
Otros vapores, l J * f ~ " 3^ $32 á E s P a ñ a 
* í l a $100 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I O A Y V U E L T A 
Boleto* dlrectoe baeta Río de Janeiro y Buenoe Airea, por loe vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lrtijosoe departamentos y cara aro tea on loe vapores rápldoe, & precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exterl oree para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanic os eléctricos.—Conciertos diarloe.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no supera do y excelente trato de los pasajeros de 
todas coses.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loe pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Maohtna. 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi j , 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a Pe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Rcvi-
llaerigedo números 8 y 10. Habana. 
3087 1-Sep. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, par» 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cuba No. 20 
3089 1-Sep. 
D E 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York: Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Haraburg-Amerioan Lino. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
jo jo trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1S12, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, iucluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
Heílbflt 4 R a s 3 i , - H i b i ) i . - J a D I n i c i o nñn . SL-Telsíono A4878 
3090 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. ~ 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
MayarI (Ñipe) Baracoa, Guantánarao (a la 
ida y al retomo) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. < • . 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tardx 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del. 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de U| 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques «n Guaatánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Cal mu-
ñe r-i. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á loe embarcadores que lo so-
liciten; no admitid-José ningún embar-
que con otros ecaxocimientos que no seas 
precisamente loe que la Empresa facilita. 
En loe conocimientos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao< 
titud las marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia dei recep-
tor, peso bruto en kilos y valor d* fa» 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento qus le falle cualquiera ds es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qttt 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda re* 
que por las Aduanas se exige se baos 
constar la clase del contenido de cade 
bulto 
Loe señoree embarcadores de bebida 
sujetas al Impuesto, deberán detallar jq 
los conocimientos la clase y contenido 4* 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Éxti-anfaro." 6 las doa 
si el contenido del bulto 6 boitos reonie 
sen ambas - cualidados. 
Hacemos püblico, para general oonocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de )os Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bedegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coa-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores ,Co-
merciantes, que tan pronto estén los bv 
ques á la carga, envíen la que tengan As* 
puasta, á fin de evitar la aglomeración em 
los últimos días, con perjuicio de los-oca-
ductores de carros., y también de los .Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa risu^m 
consiguiantes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERA, s. e« C 
C 2370 78-1 Jl. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por W1LLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
10 D I A S 1 0 D E L A M A H I N A — í d i c i ó n de la mañana. Septiembre 24 de 1912 
f e l e g r a m a d e p é s a m e 
Con motivo del fallecimiento de la 
Infanta María Teresa, el "Cas ino E s -
' p a ñ o l ha dirigido al Mayordomo Ma-
yor de Palacio el siguiente cablegra-
' ma de condolencia: 
Mayordomo Mayor de Palacio. 
Madrid . 
Casino E s p a ñ o l y Comi té Ejecut ivo 
de las Colonias E s p a ñ o l a s Confede-
; radas de l a I s l a testimonian a S u Ma-
jestad y Rea l F a m i l i a sentido p é s a m e 
por falV&cimiento Infanta d o ñ a Mar ía 
Teresa. 
Presidente interino, 
J e s ú s M a r í a Tri l lo . 
VARIEDADES 
M I S T E R I O S D E A N I M A L E S 
E n algunos animales se observan 
1 hechos e x t r a ñ o s que nadie ha podido 
comprender ni explicar. 
Por ejemplo, cuando las moscas an-
dan por los cristales de las ventanas, 
suben trepando y bajan volando. J a -
; más se las ve subir a lo alto volando 
'y descendes andando por la superfi-
cie del vidrio. 
L a s gallinas escarban siempre con 
el sol de espaldas, al parecer para 
que los rayos se reflejen en las dimi-
nutas par t í cu las de alimento, pero 
'lo curioso es que aunque el ave está 
ciega, y por lo tanto ya no baya lu-
gar a la e x p l i c a c i ó n antedicha, siem-
¡ pre se coloca en la misma disposi-
c ión respecto del sol que las galli 
r.as con vista. 
Los gatos exponen muy rara vez 
las patas al calor de la lumbre. E n 
la m a v o r í a do los casos so ochan con 
el lado izquierdo del cuerpo vuelto 
hacia el fuego. Los perros en cam-
bio se echan invariablemente con 
las patas hacia el punto de donde 
procede el calor. 
Los ratones desdeñan el alimento 
situado en sitio seguro por los peli-
grosos placeres de un granero. 
Cualquiera puede hacc7*se encanta-
Sor de serpientes. P a r a ello basta 
buscar serpientes p e q u e ñ a s inofensi-
vas y meterlas en una caja yendo to-
dos los días a darles de comer. A l 
cabo de dos o tres meses los repti-
les conocen a la persona que les trae 
la comida, y van en busca de ella. 
E L A V A N C E D E L M A R . — U N A F 0 -
B L A C I O N E N P E L I G R O . 
Ex i s te en l a costa francesa del >'o-
d i t erráneo . en la reisrión llamada !a 
('amarga, departamento de las Bocas 
del Ródano , una aldoa suma.immta 
pintoresca, notablo. ádemás , por te-
ner una antigua basí l ica fortifi-atuu 
que constituye mío de los monumen-
tos h i s tór icos más curiosos de Prar. 
cia. 
Los habitantes de esta aldoa, l la-
mada Santas .Marías, es tán jús tamei i -
te alarmados ante él avance del mar 
en aquella parte de la costa, a y á a c e 
constante desde hace muchos años y 
que amenaza invadir y anegar sus vi-
ví ondas. 
E n efecto; si se consulta el mapa 
de Cassini. se advierte que en 1740 la 
aldea Santas Marías se hallaba pre-
sisamente a IJ.'^O metros del mar. 
Pues bien; en 1891 la distancia era so-
lamente de 2fi7 metros; es decir, que 
en siglo y medio el mar ha avanzado 
k i l ó m e t r o y medio, o sea unos diez 
metros por año. 
Ahora la invas ión marina no pire-
cc tan r á p i d a ; pero, sin embaríro. en 
1906 el mar se hallaba ya a 184 me-
tros de la aldea, y en 1911 a 147 me-
tros. L a s ú l t imas medidas, tomadas el 
29 .de Mayo del año actual, muestran 
que el Medi terráneo se encuentra ya 
solamente a 142 metros de distancia, 
y que no quedan más que unos 15 me-
tros de playa. Durante el invierno, en 
los días en que la mar está m á s albo-
rotada, las olas alcanzan hasta las pri-
meras casas de la aldea, y para llegar 
hasta allí han tenido que destruir, en 
el curso 'del año ú l t imo , una porción 
del pavimento que va desde la plav?, 
al dique o malecón en un trayecto de 
doce metros y medio. 
Estos efectos del avance progresi-
vo del mar son tanto m á s notables 
cuanto que las mareas en el Medite-
rráneo son muy débi les . Así se ad-
rierte que la. playa, en Santas Mar i i s , 
só lo disminuya ocho metros en an-
chura durante la marea alta y aumen-
te otro tanto en la. baja. 
E l mismo f e n ó m e n o en las costas 
del A t lánt i co , donde la marea alcan-
za un desnivel de tres metros o tres 
y medio, hubiera producido hace mu-
cho tiempo la des trucc ión total «leí 
pueblo. «. 
Sin -embargo, continuando el avan-
ce progresivo del mar, no pasará mu-
cho tiempo hasta que el pintoresco 
burgo y su h i s tór ica b a s í l i c a se vean 
anegados por las aguas, como le ha 
acontecido a la vi l la de I s . Se com-
prende cuán fundada es l a alarma de 
j los habitantes de aquella aldea coste-
ra y de los amantes de los monumen-
tos h is tór icos . 
Hace ya mucho tiempo que se pro-
yectaron las obras necesarias para 
contrarrestar el peligro; pero el tiem-
po va pasando, haci-endo cada vez 
m á s urgente una activa i n t e r v e n c i ó n 
del hombre para corregir estos fenó-
ti menos, que ofrece el continuo aun-
que l e n t í s i m o var iar del relieve te-
rrestre. 
Claro es que este avance del mar a 
que se hace referencia no es debido 
a que el M e d i t e r r á n e o sirba de nivtjl, 
sino a que l a costa francesa se va 
hundiendo lentamente por aquella 
parte, f e n ó m e n o que se ha hecho cam-
bien muy visible en algunos puntos 
del l itoral italiano. 
De todos modos, el efecto del hun-
dimiento de l a costa es el mismo que 
el del crecimiento del mar. Es te inva-
de la t ierra y avanza de un modo muy 
marcado en los lugares de muy poca 
pendiente. 
E n cambio los holandeses, los bel-
gas y los habitantes de las costas del 
departamento de F r a n c i a van cor-s-
tautemente ganando tierra sobre ei 
mar. construyendo diques y asegu-
rando los m é d a n o s de arena. 
Y así ocurre que esta v ieja Europa , 
que nos parece la parte menos m ida-
ble de todas las comarcas habitadas 
por el hombre, va t a m b i é n variando 
sus contornos, ya por la acc ión del 
hombre, ya por la acc ión lenta y con-
tinua de los agentes naturales, 
I N T E L I G E N C I A D E L A 
G O L O N D R I N A 
E n im libro curioso sobre los paja 
ros, Ar thur Beaven, entre otros ras-
gos curiosos que demuestran la inte-
ligencia de la golondrina y la f inura 
de su instinto, c i ta el hecho siguiente: 
U n d ía , en una ciudad de Egipto, 
vió de pronto reunirse millares de go-
londrinas, formarse en grupos y par-
tir. Como no era la é p o c a en que ellas 
pasan el mar y vienen a E u r o p a , hu-
yendo del calor, c o m u n i c ó su extra* 
ñeza a un habitante del país , pregun-
tándo lo a qué obedec ía esa emigra-
c i ó n tan prematura. 
E l interrogado c o n t e s t ó : 
:—Eso quiere decir que antes de ios 
semanas es tará el có lera en Egipto. 
Por dos veces lo he podido compro-
bar. 
Y , en aquella ocas ión, los hechos vi-
nieron a comprobar su op in ión . 
T E L E G R A M A S J E I A I S L A 
(De nuestros CorresponsalM) 
C I E N F U E G O S . 
Fallecimiento del señor Vi l lapol .— 
Duelo*general en Cienfuegos. 
23—IX—1.10 p. m. 
E s t a m a ñ a n a se ha recibido en esta 
la noticia del fallecimiento del anti-
guo y quejido vecino de esta ciudad 
señor don J o s é Vi l lapol , miembro pro-
minente de esta colonia e spaño la . 
H a fallecido en Barcelona, a donde 
fué a recuperar su salud. S u muerte 
ha sido muy sentida, pues era gene-
ralmente querido. 
U n a verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo se ostenta en l a casa Ayunta-
miento, la Colonia E s p a ñ o l a , el Cen-
tro Cata lán , la D e l e g a c i ó n del Centro 
Gallego de la Habana, el Consulado 
americano, el Liceo, el Centro Galle-
go de Cienfuegos, el Centro de De-
pendientes y el Banco E s p a ñ o l . Los 
cuatro edificios primeros tienen en-
lutadas sus fachadas y todos tienen 
sus banderas a media asta. 
Medina. 
E l detenido dice que dicho garra-
fón se lo e n t r e g ó un individuo desco-
nocido que le dijo lo l levara a la can-
tina que está a la salida del expresa-
do muelle. 
E l Juez de guardia, después de 
instruir de cargos a l R í o s Permuy, lo 
remi t ió a l v ivac a d i spos i c ión del 
Juez Correccional de la S e c c i ó n P r i -
mera. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l doctor Boada, as i s t ió ayer al 
blanco Antonio Miguel Marino, veci-
no de Obrapía n ú m e r o 31, de una in-
t o x i c a c i ó n grave originada por haber 
ingerido bicloruro de mercurio, sien-
do el estado del paciente de pronós -
tico grave. 
Dicho individuo a t e n t ó contra su 
vida por encontrarse aburrido. 
E l paciente i n g r e s ó en la Tasa de 
Salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l mestizo Angel Y a l d é s , de 16 
años y vecino de San J o s é n ú m e r o 
111, f u é asistido en el Hospital de 
Emergencias de una herida por avul-
s ión en el dedo pulgar de la mano iz-
quierda, de pronós t i co grave. 
E s t a les ión se la c a u s ó trabajando 
en la herrer ía calle de Vapor 43. 
E l hecho fué casual. 
^ u b L í c a g i o n e s 
" E L VIBOREÑO." 
A nuestra mesa de redacción ha llega-
do, pletórico de material interesante y ar-
tísticos grabados, el último número de la 
revista semanal ilustrada que dirige el se-
Sor Gabriel Menéndez Gamba, titulada " E l 
Viboreño." 
Esta revista dedicada a defender los in-
tereses de la progresista y culta barria-
da de donde se deriva su nombre, se hace 
cada día m&s acreedora a la protección 
'que las familias le dispensan. 
U N B A U T I Z O 
E n la tarde del domingo fué hecha 
cristiana una preciosa n i ñ a que recibió 
el bello nombre de Celia María de las 
Mercedes. 
L a ceremonia se ver i f icó en la Igle-
sia parroquial de S. Salvador del Ce-
rro, oficiando el P. Viera . 
Celia María es la primera hija de 
nuestro querido amigo Eduardo Costa. 
Fueron padrinos Mariano Costa y 
M a n u e \ Pérez. 
A Eduardo y a su distinguida espo-
sa Celia V i l l a r enviamos nuestra feli-
citación. Y para la hermosa nueva 
cristianita, un beso. 
D e T j Ü Z G A D 0 o F g Í I A R D I A 
F U E G O I N T E N C I O N A L 
U n a mano criminal dio fuego ayer 
tarde a la casa de madera de cons-
t rucc ión antigua calle de Manuel de 
la Cruz n ú m e r o 204, la cual se encon-
traba debhabitada. 
L a po l i c ía pudo apagar las llamas 
que h a b í a n hecho presa en la ú l t ima 
hab i tac ión , evitando con ello que to-
da la casa fuera destruida. 
L a casa es propiedad de don An-
tonio Alchucorro. que se encuentra 
en E s p a ñ a , el que tiene por encargado 
B don Francisco Cepero, vecino de 
Val le 21. 
E l fuego lo a d v i r t i ó el profesor de 
un colegio que existe frente a dicha 
casa, y el cual dió la voz de alarma. 
L a po l ic ía o c u p ó {Jos astillas im-
pregnadas en pe tró leo , como igual-
mente una botella con un poco de di-
cho l íqu ido . 
A c u d i ó el material de bomberos 
del Cerro, que no tuvo necesidad de 
funcionar. 
A T E N T A D O 
Anoche fué remitido al vivac por 
orden del Juzgado de guardia, el 
blanco Pedro F a n j u l Gonzá lez , veci-
no de Fernandina n ú m e r o 83. 
E s t e individuo es acusado de haber 
tratado de agredir al d u e ñ o de la bo-
dega calzada del Cerro y Zaragoza, 
don T o m á s P a z ó , y de haberle pega-
do una bofetada al vigilante n ú m e r o 
903. que lo hab ía detenido. 
Dicho individuo se encontraba en 
completo estado de embriaguez. 
R O B O E N L O S M U E L L E S 
A l a salida del muelle de Paula , fué 
detenido ayer el blanco Antonio Ríos 
Permuy, sin domicilio, por el vigi-
lante de Aduana n ú m e r o 37, quien le 
o c u p ó un g a r r a f ó n conteniendo man-
teca, el cual hab ía hurtado de una 
goleta. 
Libros de Derecho 
Para los estudiantes de estas asignatu-
ras hay un gran surtido en la popular li-
brería de "Pote," establecida en la calle 
del Obispo núm. 135 al 139, donde los pue-
den adquirir a precios sin competencia. 
Vean la lista: 
Santamaría: Derecho Político. 
Burgese: Ciencia Política y Derecho 
Constitucional comparado. 
Posada: Derecho Político. 
Flora: Ciencia de la Hacienda. 
Stourn: Los Presupuestos. 
Piernas: Hacienda Pública. 
Carrera Jústiz: Instituciones Locales. 
Olivar: Derecho Internacional Público. 
Olivart: Derecho Internacional Privado. 
Gide: Economía Política. 
Leroy Baulieu: Economía Política. 
Lavereye: Economía Política. 
Builla: Economía Política. 
Fiori: Derecho Internacional Público. 
Fiori: Derecho Internacional Privado. 
Fiori: Derecho Internacional Modificado. 
Fiori: Derecho Penal Internacional. 
Torres Campos: Derecho Internacional 
Privado. 
Torres Campos: Derecho Internacional 
Público. 
Gestoso: Derecho Internacional Público. 
Gestoso: Derecho Internacional Privado. 
Estasen: Derecho Mercantil. 
García Moreno: Código de Comercio. 
Benítez: Derecho Mercantil. 
Scevola: Código Civil. 
Casado: Tratado de Notarías. 
Zarzoso: Redacción de Instrumentos Pú-
blicos. 
Novoa: Redacción de Instrumentos Pú-
blicos. 
García Moreno: Código Penal de Cuba. 
Viada: Código Penal. 
Groizard: Código Penal. 
Giddings: Tratado de Soclalogía. 
Varona: Psicología. 
Blanco y Contans: Derecho Mercantil. 
Duruy: Historia Moderna. 
Dryoux: Historia Moderna. 
Seignobos: Historia Contemporánea. 
Seignobos: Historia Antigua. 
Seignobos: Historia Media. 
Docoudray: Historia Contemporánea. 
García Moreno: Código Civil. 
Manresa: Código Civil. 
Sánchez Román: Derecho Civil. 
Serafini: Derecho Romano. 
Pastor: Derecho Romano. 
Savigny: Derecho Romano. 
Francotte: Antropología. 
Topinard: Antropología. 
Manonvrier: Antropología. £ 
N u e v o l ibro 
de T r a m a r 
L a conocida e s c r i t o r a Condesa de 
Tramar, acaba de escribir y poner a la 
venta una obra de gran interés para to-
das las damas. Se titula "Los Secretos 
Adivinatorios del Presente y del Porvenir" 
y el índice de las materias que trata es 
de sumo interés, eitenso y variado. Nues-
tras damas deben de comprar el precioso 
libro en casa de Wilson, Obispo 52, donde 
hay también otro de la misma autora. 
L i b r o s d e T e x t o 
a precios muy económicos, de venta en la 
"Librería Nueva," de Jorge Morlón, Drago-
nee, frente al Teatro de Martí, Apartado 
número 255. 
Gramática de la Real Academia, Rodrí-
guez García, Salvá, Sanmartí, Padilla, Díaz 
Rublo, Toro y Gómez, Benot, Bello, Aven-
daño, etc., etc. 
Literatura de Oumallé, Gil de Záxate, 
Arpa y López, Rr/ i l la , Gonblanc, Gonzá-
lez Blanco, Fitzmaurice-Kelly, Mérimée, et-
cétera, etc. 
Retórica y poética de Arpa y López, Cüll 
y Vehí, Gil y Angulo, etc., etc. 
Aritmética y Algebra, de Rubio y Díaz, 
Picatoste, Leysenne, Bruño, Cardín, Cor-
tazar, Vallín y Bustillo, Wentworth, Royo, 
Velntejoux. etc., etc. 
Geometría y Trigonometría de Rubio y 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar, Vallín y 
Bustillo, Ortega, Bouché y Comberousse, 
Bertrand, Bowaer, H. Bob, Bruño, etc. etc. 
Historia Natural de Langlebert Delafos-
ses Caustier, Bruño, Ribera y Gómez, Bo-
lívar y Calderón, Odón de Buen, Appleton, 
etc., etc. 
Física de Ganot, Langlebert, Gleiber. Ap-
pleton, Marcolain, Nelson, Feliú. etc., etc. 
Química de Langlebert, Bermejo, Medi-
cus, Youmans, Rubio y Díaz Vittorio, Fe-
liú, Marcolain, etc., etc. 
Lengua Inglesa de Winton, Robertson, 
Slmonne, Cortina, Ahn, Vingut, Palenzue-
la, Berlitz, Baralt, etc., etc. 
Lengua Francesa de Simonne, Cortina, 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Allendorff, Otto-
Sauer, etc. etc. 
B. T.19 
C o n t r a l o s m a l e s d e e s t ó m a g o 
d DE LOS I N T E S T I N O S 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Beíloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer. 
mos no lia vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuftrda. 
B a s t a d e s ü l e i r dicho polvo en un vaso 
de agua, y b e b e r . Es claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Bel'oc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
A L Q U I L E R E S 
B A R A T A 
se a l q u i l a !a casa B á r r e l o 138; e s t á s i t u a -
d a a l l a d o d e l P u e n t e de l a K m p r e s a n u e v a 
y a dos c u a d r a s d e l P a r a d e r o . T i e n e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y 
d o s p a t i o s . I j a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s 
e n C r i s t o n ú m . 32. 11165 8-24 
U N A F A M I L I A 
do t r e s p e r s o n a s , s i n n i ñ o s , d e s e a h a b i t a c i o -
nes e n s e g u n d o o t e r c e r p i s o o en l a a z o -
t ea , de a l q u i l e r m ó d i c o . S o l a m e n t e se n e -
c e s i t a n dos c u a r t o s d o r m i t o r i o s : d i r i g i r s e 
a W . T . W h i t e , A p a r t a d o 6ú0 , H a b a n a . 
11028 4-24 
S E A I i Q , t J I l j A u n a s a l a c o n u n c u a r t o c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e y u n c u a r t o m i s e n l o s 
a l t o s de L a V e n e c i a ; O b i s p o 96, e n t r a d a p o r 
l a t i e n d a . 11133 4-24 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s M o n t e 298, m u y 
f r e s c o s y c a p a c e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a e n 8 
cen t enes . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
11143 8-24 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a casa 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o n 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 6|4 y 1|4 en l a a z o -
t e a : l a l l a v e en l o s b a j o s e i n f o r m a n e n 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o , F r a n c i s c o R e y e s 
O u z m á n . 11176 8-24 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a casa e n l a c a -
l l e L i n e a e n t r e 14 y 16, c o m p u e s t a de c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a ; s u d u e -
ñ o en A g u i a r n ú m . 54. 
11173 4-24 
SE ALQUILA 
u n l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n de t a b a c o o 
i n d u s t r i a ; r a z ó n en L e a l t a d n ú m . 102. 
11172 8-24 
S E A L Q I I L A 1 V l o s f r e s c o s a l t o s de es-
q u i n a en San L á z a r o n ú m . 262 y P e r s e v e -
r a n c i a , p r o p i o s p a r a p e r s o n a s de g u s t o . I n -
f o r m a n e n P e r s e v e r a n c i a y M a l e c ó n . 
11170 6-24 
PRINCIPE A l f O N S O 3 2 2 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K S T A 
H E R M O S A C A S A . I N F O R M A N : S A B A T E S 
Y B O A D A , F A B R I C A N T E S D E J A B O N , 
U N I V E R S I D A D N U M . 20, T E L . A - 3 1 7 3 . 
11184 15-24 Sep. 
/ l ' L I E ' I ' A M M. 26. e s q u i n a a A n i m a s , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so lo s . 
11177 8-24 
S E A L Q U I L A N l a s casas l e t r a A y C, e n 
A r z o b i s p o y S a n t o T o m á s , e n e l C e r r o , m o -
d e r n a s , c o n s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , c o c i -
n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a l l a v e a l l a d o , 
e n 1 b o d e g a : i n f o r m a r á n e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m . 550, a n t i g u o . 
11185 8-24 
S E A L Q U I L A e l c ó m o d o p i s o b a j o , l e t r a 
B. de l a casa H a b a n a 183, s e r v i c i o s a n i t a -
r i o m o d e r n o y a b u n d a n t e a g u a : l a l l a v e e n 
l a l e t r a A y p a r a i n f o r m e s : San P e d r o n ú -
m e r o 6, S o b r i n o s de H e r r e r a . 
11158 8-24 
U N A H E R M O S A h a b i t a c i ó n se a l q u i l a a 
c a b a l l e r o s o l o , c o n o s i n m u e b l e s ; t i e n e t o i -
l e t c o m p l e t a , l u z e l é c t r i c a , s e r v i c i o y e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , casa d e c e n t e y p a r -
t i c u l a r . V i l l e g a s 66; p r e c i o , 15 pesos . 
11163 4-24 
SE ALQUILAN 
l o s e s p l é n d i d o s b a j o s y e n t r e s u e l o s de P r a -
do n ú m e r o 77 A , c a s i e s q u i n a a A n i m a s , 
a m b o s t i e n e n 17 h a b i t a c i o n e s , g r a n s a l a , sa -
l e t a , s a l ó n de c o m e r c a p a z p a r a 30 p e r s o -
nas , p a t i o y t r a s p a t i o , a c a b a d a de p i n t a r y 
. pone r c i e l o s r a s o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
y e l é c t r i c a : es p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s p o r 
n u m e r o s a s q u e sean , o c a sa d e h u é s p e d e s ; 
p i c o s de m á r m o l y m o s a i c o s , b a ñ o s y d u -
chas , t r e s i n o d o r o s , g r a n c o c i n a , e s t á en e l 
m e j o r p u n t o d e l P r a d o ; l a s l l a v e s e i n f o r -
mes en l o s a l t o s , se p u e d e v e r a t o d a s h o -
ras . 11144 6-24 
S E A L Q U I L A e l p i s o b a j o de J e s ú s M a -
r í a 17, en p r e c i o c ó m o d o , r e u n i e n d o b u e -
nas c o n d i c i o n e s p a r a f a m i l i a : l a l l a v e en e l 
a l t o y p a r a i n f o r m e s San P e d r o 6, S o b r i n o s 
de H e r r e r a . 11159 8-24 
S E A L Q U I L A l a c a sa c a l l e 12 n ú m . 15, 
V e d a d o a u n a c u a d r a de l a L i n e a , c o n sa la , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s y g r a n p a t i o . 
11147 10-24 
P A R A A I T O M O V I L E S , c o c h e s u o t r a c o -
sa se a l q u i l a u n p a t i o y z a g u á n en S a l u d 
22, a n t i g u o . 11154 4-24 
H A B I T A C I O N E S a l t a s , f r e sca s , c o n l u z 
e l é c t r i c a , a dos c e n t e n e s , e n p u n t o m u y c é n -
t r i c o . A g u i l a 80, c a s i e s q u i n a a S a n M i -
g u e l . 11166 12-24 
Altos del Café LA ISLA 
G A L I A N O 8 2 , a n t i g u o , e s q u i n a 
á S a n R a f a e l 
Se o f r e c e u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o de 
dos h a b i t a c i o n e s en l a e s q u i n a . 
11116 8-22 
S E A L Q U I L A N , e n 10 c e n t e n e s , l o s h e r -
m o s o s a l t o s de l a c a s a d e N e p t u n o n ú m e -
r o 220 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , s á -
l e l a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o 
y d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l as l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z : 
p a r a m á s i n f o r m e s e n l a P e r f u m e r í a de 
M a n r i q u e y San J o s é . 
C 3249 y 6-22 
E M P E D R A D O 7!i.—La s e ñ o r a q u e e s t á a l 
f r e n t e de e s t a casa a l q u i l a f r e s c a s h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
c o n v i s t a a l a c a l l e e I n t e r i o r e s . 
11129 4-22 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a -
s a c o n s a l a , s a l e t a y 7 c u a r t o s , s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , p r o p i a p a r a p e r s o n a s de g u s t o ; 
I n f o r m e s en M e s q u i n a a 1 1 , t e l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
11108 8-22 
E N 17 C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s b a j o s 
de l a casa c a l z a d a de l a R e i n a 131, e s q u i n a 
a E s c o b a r , t i e n e n s a l a , r e c i b i d o r , 6 c u a r t o s , 
c o m e d o r , dos b a ñ o s , p a t i o e i n s t a l a c i ó n de 
gas y « l é c t r i c a , se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s ; 
i n f o r m a n e n l a m i s m a ; t e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
11130 8-22 
sf- A L Q U I L A N l o s b i e n s i t u a d o s y e l e -
T R n t e s a l t o s de H o s p i t a l 50, e s q u i n a a San 
R a f l e l f r e n t e a l P a r q u e de T r i l l o , c o n t o d a 
H a s e de c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s ba-
j o s b o U c a : i n f o r m a n e n M u r a l l a 35, t e l é f o -
no'a-2608. 11109 5-22 
— — ^ i , Q U I L A , en O b i s p o n ú m . 113, e n -
t r e s u e l o s u n b o n i t o d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . 
T i e n e b a l c ó n a l a c a l l e y m u y b u e n s e r v i -
c i o i n t e r i o r : i n f o r m e s en l o s m i s m o s en^ 
t r é p e l o s . " 1 1 8 8-2; 
—YED4DO. P a r a ú l t i m o s de m e s se a l q u i -
l a n los* e s p l é n d i d o s a l t o s de M e s q u i n a a 
once c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
o r o p i o s p a r a p e r s o n a s de g u s t o ; i n f o r m e s 
e n l a m i s m a , de 9 a 4, t e l é f o n o A-3194. 11107 8-2-2 
q.rEILLV 34, m o d e r n o s , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s u n a c o n v i s t a a l a c a l l e . 
San R a f a e l 106, a n t i g u o , se a l q u i l a u n a sa -
l a a l t a , s o n casas d » o r d e n . 
11099 4 — 
S E 4 L Q U I L A N l o s m o d e r n o s y b i e n v e n t i -
l a d o s a l t o s de P e ñ a P o b r e 12. s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r -
n o ; l a l l a v e en l a B o d e g a . 
11096 8-22 
S E A L Q U I L A l a casa A n c h a d e l N o r t e 41 
y 43, c o m p u e s t a de s a l a , s a g u a n , s a l e t a , c o -
m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes b a j a s y dos a l t a s ; l a l l a v e en l a m i s m a . 
I n f o r m e s en S a n F r a n c i s c o 17 
11098 6-22 
S E A L Q U I L A u n a l t o m u y v e n t i l a d o e n 
$35. a. m . , en S a n J o s é 119. 
11102 8-22 
A L T O S M O D E R N O S , C o m p o s t e l a 175. sa-
la , s a l e t a , se is d o r m i t o r i o s . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s I n f o r m e s e n A g u a c a t e 58, s a s t r e r í a . 
11105 S"22 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C c n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n su b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n p o -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde dom 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
3085 1-Sep. 
E N C U B A e s q u i n a a O ' R e i l l y se u l q u f l a n 
d e p a r t a m e n t o s g r a n d e s p a r a o f i c i n a s ; i n f o r -
m a n en l a m i s m a , " C a f é de C a r r i o . " 
10447 22-6 3ep . 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s , p r e c i o s s u m a m e n -
t e . m ó d i c o s y e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en 
R e i n a 49, d o n d e h a y h e r m o s o l o c a l p o r R a -
y o , e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 
10419 26-5 Sep. 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa m á s f r e sca , h i g i é n i c a y v e n t i l a d a . 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s c o n dos b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n ,p i sos de m o s a i c o , c i e l o s de yeso , 
a g u a , l a v a b o s , etc. , p a r a o f i c i n a s y h o m -
b r e s so los , a $10-60, $12-75 y $15-90. 
10438 26-6 Sep. 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s b i e n v e n t i l a -
das , c o n v i s t a a l a c a l l e . H a b a n a n ú m . 111, 
a n t i g u o . 10089 26-28 A g . 
S E A L Q U I L A u n a s a l a y u n c u a r t o j u n -
t o s , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . A g u a c a t e 
7 1 , a n t i g u o , de 7 a 9 a. m . y de 1 á 4 p. m , 
11068 8-21 
S E A L Q U I L A N p a r a c o m e r c i o o p r o f e -
s i ó n los b a j o s de l a n u e v a ca sa A n g e l e s 36, 
e n t r e R e i n a y M o n t e , I n f o r m a F , S á n c h e z , 
San R a f a e l 6 1 . 11062 8-21 
A L T O S , C o n c o r d i a 163, e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d a d , 7 c e n t e n e s , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o . I n f o r m a C a m e j o en l o s 
b a j o s . 11059 4 -21 
V E D A D O , c a l l e 15, e n t r e E y D , 8 c e n t e -
nes , sa l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y c r i a d o s , 
j a r d í n , p a t i o , b a ñ o , c o c i n a , dos i n o d o r o s . I n -
f o r m a G i b e r g a , V i l l a C a r o l i n a , 15 y B a ñ o s . 
11060 4 -21 
S E A L Q U I L A N , e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a -
dos , los a l t o s de San L á z a r o n ú m . 36, a n t i -
g u o , o se v e n d e n l o s m u e b l e s p o r s e p a r a d o . 
11078 4-21 
C O N C O R D I A N U M O, e s q u i n a a A g u i l a . 
A c a b a d a de c o n s t r u i r , m u y f r e s c a y e l e g a n -
t e casa. G a l i a n o n ú m . 48, e s q u i n a a C o n -
c o r d i a , i n f o r m a r á n . 
11071 4 -21 
A C A B A D O S D E P I N T A R y d a r l e c h a d a , 
se a l q u i l a n los b a j o s A n c h a d e l N o r t e 317 A 
y 317 B , en se i s c e n t e n e s , t i e n e n sa l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s . L a l l a v e en l a c a r n i c e -
r í a n ú m . 315. 11088 4-21 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e r e s , 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r . 
11090 8-21 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de M a l e c ó n n ú -
m e r o 306, p r ó x i m o s a E s c o b a r , de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , c o n u n a t e r r a z a q u e es u n a 
b e n d i c i ó n ; i n f o r m a n en E s t r e l l a n ú m . 30 A, 
a l t o s . J . G a l á n . 11054 4-20 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
C O N A G U A C O R R I E N T E , L U Z E L E C T R I C A , 
T E L E F O N O Y C R I A D O A $12-75, $15-90 Y 
$21-20. O ' R E I L L Y N U M . 19. 
11050 6-20 
E G I O O N I M . '23, a c a b a d o de f a b r i c a r se 
a l q u i l a e l p r i m e r p i so , c o n 5 h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , c o m e d o r , s e r v i c i o s e p a r a d o p a r a c r i a -
dos , i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a y m o t o r 
p a r a s u b i r a g u a ; i n f o r m a r á n en l o s ba jos . 
10978 4-19 
E N L A C A L L E de l a A m i s t a d 6 2, a n t i g u o , 
e n t r e dos e l é c t r i c o s , se a l q u i l a n h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s ; p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r a d a 
a t o d a s h o r a s ; en R e i n a 74 se a l q u i l a u n 
z a g u á n . 9923 26-24 A g . 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a de l a casa S o l n ú m . 76, c o n 
7 c u a r t o s , s a l a , r e c i b i d o r , c o c i n a , c o m e -
d o r y s e r v i c i o s m o d e r n o s , f a b r i c a d a de n u e -
v a p l a n t a ; t a m b i é n se a l q u i l a e l p r i m e r p i -
so, t i e n e u n a h a b i t a c i n m á s ; se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a t o d a l a c a s a ; i n f o r m a n 
en l a m i s m a a t o d a s h o r a s o e n e l ú l t i m o 
p i s o . 10990 4.19 
E N 5 C E N T E N E S se a l q u i l a l a .;asa So l e -
d a d 17 m o d e r n o , e n t r e N e p t u n o y San M i -
g u e l , c o n s a l a , d o s c u a r t o s y t o d a de m o -
sa i cos , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; l a l l a v e en 
l a b o d e g a de San M i g u e l ; su d u e ñ o , Sol n ú -
m e r o 43, a l t o s . 10973 4-19 
S E A L Q U I L A N en l a c a l l e de San M i g u e l 
e n t r e B e l a s c o a í n y L u c e n a , 4 casas a l t a s y 4 
ba j a s , r e c i é n c o n s t r u i d a s , c a d a u n a sa la , sa-
l e t a , 3|4 y u n o p a r a c r i a d a , s a n i d a d , m o d e r -
na , en l a s m i s m a s a t o d a s h o r a s 
" 0 0 2 4-19 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s b a j o s de 
L e a l t a d 153. 6 c u a r t o s , s a l a , a n t e s a l a , co -
m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o , c u a r -
t o de c r i a d o s y b a ñ o ; 15 c e n t e n e s . 
1096" 5-11 
V E D A D O . — E n m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a 
l a c a sa B n ú m . 26, m o d e r n o , t i e n e g r a n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , se is c u a r t o s de f a m i l i a 
b a ñ o s e i n o d o r o s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ! 
I n f o r m e s y l l a v e en l a b o d e g e de 3 r a 
10783 8.14 
E N C A S A D E C O R T A f a m i l i a y s i n n i ñ o s 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a m u y c l a r a ! 
c o n v e n t a n a a l a b r i s a y d e m á s c o m o d i d a -
des, en m ó d i c o p r e c i o ; C a m p a n a r i o n ú m . l ^ 
a l t o s , c e r c a de S a n R a f a e l 
10782 S-14 
A L T O S en M n n s e r r a t e n ú m . 5. c o n c o m o -
d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , de m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n y c o n e s p l é n d i d a i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a : i n f o r m a n : C a s t e l e i r o y V I -
zoso, L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
10469 15-6 Sep. 
E N T R E S C E N T E N E S u n m a g n í f i c o de-
p a r t a m e n t o e n ca sa p a r a o f i c i n a s , p r o p i a 
p a r a b u f e t e o n e g o c i o s e r i o . L o s i n q u i l i n o s 
p o c o s y b u e n o s . T e j a d i l l o 6, ca s i e s q u i n a a 
C u b a . T e l é f o n o A - 3 0 4 8 
O J O : E N E l 
E n 23 e s q u i n a a 8, se | 
so l o c a l , f a b r i c a c i ó n m o r i t quna ur , ' 
Po r 8. dos p u e r t a s de h . / ^ a W ^ Í 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o t1"1"0' 
la en el pasa je C r e c h e r i e ñ< b | * n ^ ^ B 
t a casa, 5 cen tenes , con ^ , 4 l . 
r e i n a , sus s e r v i c i o s s a n i t a t ^ ^ H m 
e l é c t r i c a , t o d o a ri0s- J * r ó H 
m a n en 23 y 8, b o d e - a ^ e n , , 11032 -J 
DO? H ABIT ACTO 
m u y c l a r a s y f rescas u n » ^ 
c a l i e s e a l q u i l a n j u n t a n o V 0 n bai 
g a s 68, a n t i g u o , v en t o í . ^ a d a $14̂  U0?9 e;ladillo i l 
ALTO DE LA V I B O i r T T * —^ 
p e g a d a a l a calza-da, n u « - a Íeflna 
s a l e t a , 314, p a t i o , azotea p0r 
b i é n se v e n d e en $3.000- lo n *3l-l 
ríe l a oo/-,„!nn i r ' , i l Mave t , l a e s q u i n a , V . A l v a r e / hLV'6 1 
" ú r n . 11!*. 1 1 0 ^ ^ 1 Bd 
SE ALQMLAN los a l ^ T X -
n ú m e r o 115, e n t r e S a l u d v t í ! Cai,1l 
p u e s t o s de s a l a , c i n c o cuar ta Sone! 
m á s neces idades . I n f o r m a n en ^ 
de 9 a 12. ] 1047 108 1 
m a S n í f i , . ^ 7 
S a n t a C l a r a 24. T e l é f o n í V ^ ^ 
10988 A 
í r á z f r o J 3 5 : l t l . 11^ve en los bajos: 
MERCADERES 4 . _ S e a l ^ u T ^ 
p r e c i o , u n a a c c e s o r i a i n t e r i o r ^ ' en 
10991 1'-enot. Para 
SE ALQUILAN l o s b a j o s ^ d T ? ^ 
r o 14. e n t r e T e n i e n t e R e y v M , , . fto 
t o s 1 1 . n o r m a r á n de su prec io v 
10992 
l a , c o m e d o r . 4|4. P i s o s " d V n i á r ' m ^ í 
eos. c o c i n a , b a ñ o . I n o d o r o y na,; y " í 
icín " 0 . : e « » l 
SE A L Q U I L A l a casa ^ w T ^ T 
C y D „ en el V e d a d o , n ú m ^q, r . 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , cuart 0011 'i 
dos y d e m á s s e r v i c i o s ; r e n t a l r ' 0 
ñ o l : L a l l a v e e n l a bodega- inf'n 01 
A m a r g u r a n ú m . 23, T e l é f o n o a v-"1 10986 A 
a u n a c u a d r a de San R a f a e l y *r m ] i 
q u e C e n t r a l , e n $50 Cy. I n f o r m ^ 
1 2 1 ; l a l l a v e o n los bajos ^ 
10997 
S K A L Q U I L A u n c u a r t o p a , T 7 > 
c a b a l l e r o s o l o ; f a m i l i a de moralifort 
s e a n r e f e r e n c i a s e n Apodaca núin ? 
C i e n f u e g o s A , b a j o s . 10977 
S E A L Q U I L A . A c a b a d a de r e c o " ^ -
j o s a m e n t e , l a f r e s c a casa Prado 41 7 
t a l , b a j a , c o n t o d o s los adelantos niod 
P r e c i o y d u e ñ o s í T e l é f o n o A - á l i i 
10914 4-
S E A L Q U I L A N unos a l tos en EstraT 
m a n ú m . 55, e s q u i n a a Laguemela L 
dos de f a b r i c a r , c o n todos los adelantn 
d e r n o s y c u a n t a s comodidades puedas 
sea r se ; i n f o r m a n en l a misma, o 
N i c o l á s n ú m . 243, bodega . 
10962 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 c e n t e n e s se a l q u i l a esta he 
casa, r e c i é n f a b r i c a d a y que contiene 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s ; consta de 1 
b a j o q u e se a l q u i l a n j u n t o s o sepa 
c a d a p i s o t i e n e sa la , sa le ta , seis cuart 
t a d o s de l a v a b o de a g u a corriente 
s a g ü e , h e r m o s a coc ina , cuar to de b 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 10951 1; 
A M A R G U R A Nfim. 16.—Se alquilan loij 
tos , p a r a e s c r i t o r i o s o v iv iendas y losw 
p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . 
10957 14 
S E A L Q U I L A l a casa L u y a n ó 4 y i p 
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; tiene 10 ha:.: 
c l o n e s h a b i t a b l e s ; i n f o r m a n en Amarp 
n ú m . 34. 10877 M! 
S E A L Q U I L A , e n t r e s lulses, en e 
t o A l m e n d a r e s , f r e n t e a l Hlpídroi 
casa c o n p o r t a l , sa la , sa le ta corrld 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; i n f o r m a n por el 
n o A - 5 7 5 3 . 10935 
E N 12 C E N T E N E S se alquila un pifo 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o habitaciones, codí 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , ZulueU 
e n t r e M o n t e y D r a g o n e s ; informan m ( 
p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 10945 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de HabaniM 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , tienen t o d a s • 
m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r familia. 1* M 
ve e n l a c a m i s e r í a d e l b a j o ; Estrella n ú i ^ 
r o 2, i n f o r m a n . 10813 
S E A L Q U I L A l a casa F nflm. 9. con d 
co c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r ; puede venu 
1 a 3; I n f o r m e s , O b i s p o 94. 
10836 
Hotel de franá 
T E N I E N T E -REY Núm. 15 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r varios Con5 
e i m p o r t a n t e casas comercia les . °ltu 
el c e n t r o de l o s negoc ios , a l lado del 
y de l a A d u a n a . L o s e l é c t r i c o s par» 1 
p a r t e s p a s a n a l l a d o . No hay horas m 
r a l a s c o m i d a s y e n t r a d a s . Servicio eso» 
do. P r e c i o s m ó d i c o s . 
10862 
V E D A D 9 
S E A L Q U I L A U N A CAPA REClgN 
T R U I D A E N L A C A L L E 17 K ^ 1 ' 
A C E R A D E L A B R I S A , CON' S A t A 
D O R , C I N C O C U A R T O S , C 0 < £ j « g j 
C E N T R A L A N C H O . T O D O E L • » 
S A N I T A R I O A L A M O D E R N ' A l-u ' 
C A L I E N T E Y E L E C T R I C I D A D , *-» 
V E A L L A D O . 10881 
M O N T E 211 
S E A L Q U I L A N estos he rmosos^ J 
l l a v e en los b a j o s ; i n f o r m a : J-
Of ia , O ' R e i l l y 102, a l t o s , de 2 a M 
10907 - < ¡ l 
S E A L Q U I L A N , en Prado 100¿c*n,« 
u n a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n par* deni¡» J 
t a l o m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s 0 ^ í t m 
no sea de c a n t o ; en l a m i s m a se p j 
h a b i t a c i ó n . 10846 ^ ^ ^ ^ \ 
10449 
H O T E L B E A U S E J O l B 
A n t i g u a Casa B l a n c a , ^ a f l o » 
casa p a r a f a m i l i a s , h a y »a t> ' ; " port* 
p a r l a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o , 
j a r d í n , a r r e g l o y p r e c i o nio 
s e r v i c i o . 10766 
C A S A A W U -
Un matrimonio sin niños d*8 ^ « 
completamente a m u e b l a d a , ¿{ ^ 
lia, tren de cocina, e t ^ ' c ° c¡0nes, ^ 
luz eléctrica, amplias h a b i t a c . 
na situación. Carta al d o f o d 0 p r ^ " 
Hotel de Inglaterra, i n d i c a n j 
demás particulares. 
10763 
S E A L Q U I L A N ^ * f l * 
n ú m , 50, a c a b a d o s de P i n t * r ' aUir 
des, m u y f rescos , p o r ser eS^q, 
le y m u y b a r a t o s ; e n e l - i -
J o s é , a l t o s , e l d u e ñ o . j 
10732 
A L O S V I A I E F O S 
y f a m i l i a s q u e v e n g a n p a r ^ 
r e c o m i e n d o v a y a n a l h o t e ' ; t o s c 
A n t i l l a y e n c o n t r a r á n ^ ha 
m a s desde c i n c u e n t a c e n " ^ i d í 
so, c o n b a l c ó n a l a c a l l e > ^ una 
m u v b a r a t o s , en Of ic ios i J . ^ 
l a M a c h i n a : s e r á n s e r v i d * * » 
b u e n o s a g e n t e s . 
S £ A L 
los m a g n í f i c o s ^ / « " V i z 
q u e p o r e spac io de d i e z * w 
p a r o n en M e r c a d e r e s ^ ^ i * 
dos b a n q u e r o s G. ^ t c n ^ 
e x c e l e n t e s e r v i c i o « a n I ^ e n * 
n i ñ e a s ca Ja8 -b6vedaS : 
q u i e r h o r a . 
A T E N C I O N , 
E n 
( R e i n a 
l a . h e r m o s a a 
( R e i n a 20, a n t i g u o ) nay 
m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o a 
p r o p i o p a r a m a t n n i o n . o a ^ 
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Í N f l T A M I D I A 
taD í i ' e s ro más tangible 
Que t i * * más suelta 
>• ¡ J ^ S e n d o a voces 
e6tán p i ^ VUclta; 
80lUCseguid la senda" 
^ l o g r a ^ 8 mae6tr08 de l0SnT19 Según parece. 
qU\6recur8ores vuestros. 
lOSjr*Tvov esos mundos 
y^aSdo otros registros. 
S f cón^ules los unos. 
» r i c c i 0 D e 8 : 
^ r r - m p e o V 
S X d rimas hebra^as, 
iralad la tribuna. 
y, « en la prosa per jocum 
Je esconde la fortuna, 
toque esa prosa 
^ e n f a - T e ' Alfredo. 




con detalles magníficos? 
S U . bah! Dejad la lira 
¿e tono acatarrado 
íor un imdo uniforme 
?0n espadín dorado. 
O allá donde aseguran 
dió Cristo las tres voces, 
matad las nueve hermana?, 
con vuestras rimas-coces. -
I í o T r e l i g í o s a 
EN LA C A T E D R A L 
El domingo último se celebraron en la 
Catedral solemnes cultos dedicados por el 
círculo Católico a su Patrona. la Caridad 
delA Sas^nueve hizo la entrada el señor 
nbisoo siendo recibido per el Cabildo, pre-
Kid'dVpor el señor Deán y por los socios 
del Circulo Católico, presididos por su 
Junta Directiva. . 
En el coro 20 alumnos del Seminario di-
raidos por el señor Ponióla, que ejerce el 
cargo de Profesor de canto llano en el ex-
presado establecimiento docente, con el 
carácter de interino, por hallarse el pro-
pletarip ausente en España, cantó el Him-
no oficial de los Congresos Eucarístlcob 
(Internacionales. 
Después de ocupado por el Prelado su 
sitial, teniendo a ambos lados a los ca-
nónicos don Alfredo y don Felipe Caballe-
jo, dió principio la Misa solemne, siendo 
celebrante el P. Alberto Méndez, auxilia-
do de los PP. Flores y Antonio. 
La masa coral antes mencionada, acom-
pañada por el notable organista señor Pa-
lau y dirigida por Ponsada, ejecutó con 
bunio primor la Misa gregoriana "Angelis. 
Justa ediciones Vaticanis." 
Muy bien lo hicieron los jóvenes alum-
nos del Seminario, complaciéndonos en 
felicitarlos, pero de un modo especial a 
tu maestro, el señor Ponsoda, quien en 
brevísimo tiempo ha logrado formar una 
notable capilla de canto gregoriano. 
El Ave María del notable compositor 
B. Hamma, fué cantada de un modo insu-
perable por Ponsoda. 
Al final nuevamente se entonó el Him-
>o Eucarístico, en el cual vibra el intenso 
amor de la criatura al Creador. 
De la labor musical ejecutada al órga-
no por el maestro Palau nada diremos, 
pues harto conocido es para que nosotros 
digamos nada de él, su solo nombre bas-
ta para dejar consignado que bu labor fué 
incomparablemente grande. 
El sermón fué pronunciado por el Con-
siliario del Círculo, Canónigo doctor An-
drés Lago. Desarrolló el siguiente tema: 
'Influencia de la Religión Católica en la 
regeneración social," tratando saplentísi-
mamente la cuestión social, hoy de can-
dente actualidad. 
El Prelado Diocesano dió solemnemente 
1* bendición a los asistentes, que eran 
muy numerosos, además de los socios. 
El altar mayor estaba adornado con pre-
ciosos floreros y candelabros de plata, 
colocados con artística simetría. 
Con el ceremonial de rúbrica fué despe-
flldo el señor Obispo. 
El Presdente del Círculo, señor Luis B. 
' en 8U nombre y en el de loa aso-
íinti1108 ha encargado hiciéramos- pre-
Dino incondiclonal adhesión al Prelado 
nnr k tno' al par Q"6 su agradecimiento 
Por haber presidido la festividad; lo mis-
orL^ * 61 Cabild0 Catedral, y al ilustrado 
buiJo ^ en gereral a cuantos han contri-
Kmrtw Iíiayor ^Plendor del homenaje 
Ktr0a c l- Excelsa Matrona del Círculo, 
Pní , Sf:nora de la Caridad del Cobre. 
^omplacido y vaya nuestra felicitación 
CatóiíS j ^ f ^ s i m a función al Círculo 
aiollco de la Habana. 
' G L E S I A DE SAN FRANCISCO 
«>So úhLl6168,^ 86 celebraron el do-
ree de v . S0lemnes culto8 a los Dolo-
Dunl ^uestra Señora, 
'•les omfo? mañana fueron muchos les fióles cniíi i 
y luean ! f acfrcaron a lavar sus culpas. 
ttunlÓD. íortalecer sus almas con la co-
^ 'Ja11*,!*'V1 templ0 lucIa muy ai-«s-
, U ^ n u ¿ ^ ^ I ^ e ^ i n a d o s adornes y 
^ auxiiranJ\Ml8a solemn* el P. Meri-
Jedor. íad0 por 103 PP- Recondo y Te-
^fcerosaí f"!'^1 fué desempeñada por 
^ i ó n del P p y °rquesta baj0 la di-
^ ieimaeBtroEgEea1:anaiCOmpañado al 
final una g í a n ^ í ¿Misa"de Fossini ^ al 
1̂ P n?arclla religiosa. 
c o u m m e S í pronunci<5 un elocuen-
£ ! G l o r K s ' ^ \ lTm^ sobre 1^ Dolo-
justament^ . ,Vlrgei1 Inraaculada. 
í*¿ P- S a r S el0glada fué la «ración EN i sola-
CeÍebLr6SiínD! JESUS MON 
*i6t con * 8ran esplendor la f splendor la fun-fil^^inio S a c r S ! ^ ^ 1 ? 1 ^ ^ obsequia al 
tlftck Odcramento la Asociación Pon-
l ^ ' ^ X r ^ l ^ 0 Director Dio-
! X ^^Puso e, demA?oraoi6n al Santí-
F ^ a ^ 
faVaD la c ^ «é6ePsrc^pio la ^ «olem-
AealaPontificios ia üora Ia guardia de sus 
^ E T ^ S o 6 6 reZaro11 la Estación y el 
^Spué?8^08- asociados dándoles 
to ^ d i c i ó n e^tido de capa magna dió 
Para f la ^serva an lsini0 Sacramen 
' rora2/eriIlinar ¡ I \ ^lemne. 
Muy6nbiSantor-.8e CaD« el bei,o himno 
^ i A 0 ^ Sa-a-
pecial al P. Menéndez, a la señora de Pá-
rraga, al señor Jesús Oliva y a su dig-
nísima esposa, señora Ramona Viñals. am-
bos secretarlos de la obra, para la sección 
de Caballeros y señoras, respectivamente, 
tuyo entusiasmo es refleja en la obra y 
en su estado próspero y floreciente. 
UN CATOLICO. 
EN LA IGLESIA DE SAN NICOLAS 
E l 28 del corriente, sábado, se efectuará 
en esta iglesia la bendición e inaugura-
ción del nuevo altar mayor, por el señor 
Obispo Diocesano. 
En la misa solemne que ee dirá en el 
altar bendecido, oficiará el canónigo peni-
tenciario y Provisor del Obispado, don 
Felipe A. Caballero. E l sermón está a 
cargo del canónigo lectoral don Santiago 
J. Amigo. 
Serán padrinos del altar don Luis Co-
rrales y su distinguida esposa la señora 
Caridad Izquierdo. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
En la tarde del jueves, la presencia de 
automóviles y carruajes frente al pórtico 
de la Iglesia del Santo Cristo, signiñeaba 
que el Divino Señor de los Altares se en-
contraba allí de manifiesto. Salvamos el 
umbral y vimos a las plantas dê  Jesús Sa-
cramentado a numerosas familias de nues-
tra capital. E l altar del presbiterio, sen-
cillo, pero muy elegante, adornado con 
hermosas plantas y delicadas flores. E l 
alumbrado, en el que siempre se esme-
ran los PP. Agubtinos. estaba espléndido 
y muy artístico. Desde el coro se dejó oír 
a la hora de la solemne reserva, tierno, 
muy tierno el "Tantum Ergo" cantado por 
la Comunidad. 
En la tarde del domingo también nume-
rosa concurrencia llenaba el sagrado re-
cinto, celebrándose la reserva del Señor 
con verdadera solemnidad. 
CARMELO. 
La descoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la clo-
ro-anemia, desaparece con el Dinamo -
geno Sáiz de Carlos, que es tóü'.oo-re-
constituvente. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — • 
A las 8: Las películas E l repfü (o 
partes), y Dohle sacrificio (2 partes). 
A las 9: Estreno de la maravillosa 
y sensacional película, en seis partes, 
titulada: E n la cúpula del circo o La 
gran atracción. 
P a y r e t . — 
Gran cinematógrafo de {<Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A las 8: Las películas Quien muclio 
se acerca al fuego... y L a trata de los 
marineros (6 partes). 
A las 9: Las películas L a fuga de 
los ángeles (5 partes) y E l viejo mi-
nero (2 partes). 
A l b i g u . — 
Compañía cómico-dramática. 
No hemos recibido programa. 
P o l i t e a m a ^ — G r a n Teatro.— 
Gran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
T e a t r o Marti.—• 
•Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Manía por los 
sellos (2 partes), Max compone músi-
ca, Madame Tallicn, y la charrada có-
mica lírica. E l misterio de la aldea. 
A las 9: La película en cuatro par 
tes Miranda, y el juguete cómico m 
un acto, Una noche sensadomél. 
A las 10: Las películas E l fantasmM 
del Castillo, Caza de elefantes, Madre 
a hijos del 76 (2 partes), y la preciosa 
comedia, en un acto, ¿De quién es la 
culpa? 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
No hemos recibido programa. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Eafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinees los 
domingos. 
Estreno del drama cinematográfico, 
en 6 partes. E l espía o E l verdugo de 
su hija. 
M o l i n o R o j o . — 
Compañía de zarzuela española,— 
Función por tandas. 
A las 8: Una película y estreno del 
juguete cómico, en un acto. Vaya una 
noche. 
A las 9: Una película y la humorada 
lírica en un acto, Granito de sal. 
En ambas tandas trabajará el 
•duetto Los Faurés. 
G a b i n e t e 
D E 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
L I Q U I D A C I O N ^ D E J O Y A S 
E l w D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relejes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zaíiios, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura da garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estelos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes parn oaballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suidos, 
de áncora legítimos, i 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes ea adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I ^ D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
3086 1-Sep. 
CRONICA J E L I f i i O S A 
DIA 24 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Cidcular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Vedado. 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
—Santos Liberio I , papa y beato 
Dalmacio Monner, dominico, confe-
sores; Gerardo y Tirso, mártires. 
Hablando San Bernardo de la gran 
misericordia de María Santísima ha-
cia nosotros miserables, pecadores, 
dice que ella es la tierra de promi-
sión, de la cual debía manar leche y 
miel. A cuyo propósito dice San León 
que la Virgen es tan compasiva, que 
no sólo mer^e ser llamada miseri-
cordiosa, sino la miseri^orflin misma. 
Consideírando San Buenaventura 
que María fué hecha Madre de Dios 
por causa dr los miserables, y que es 
la dispensadora de las gracias divi-
nas; considerando además el solici-
to afán con que vela por los míseros 
pecadores, lo cual la hace tan rica 
de piedad, que parece no desea más 
que aliviar a los necesitadas; excüa-
maba que al contemplar a María, le 
parecía ver, no ya a la divina justi-
cia, sino solamente a la divina mise-
ricordia, de la cual María está col-
mada. 
Ya cuando vivía en el mundo Ma-
ría, su único pensamiento, después 
de la gloria de Dios, era el de ayu-
dar a los desvalidos; y desde enton-
ces sabemos que gozó el privilegio de 
ser oida por Dios en cuanto pedía. 
•¡Pobres de nosotros si no tuviéra-
mos esta Madre do misericordia, cui-
dadosa y solícita para socorrernos 
en nuestras miseriaa! 
Fiestas el íúiérooles 
Misas Solemnes j en la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de Marra.--Dia 24—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su Iglesia. 
C O L E G I O M a T E R E S A C O M E L L A S 
DE 1? y 2^ ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 4 , A L T O S . 
Este acreditado plantel reanuda s u b clases el próximo día 2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupilas. Cuenta con excelentes dormito* 
rios para internas. Kindergarten para niños y niñas, teniendo material moderno. 
Las clases de Inglés, Francés y Labores quedan incluidas en la pensión. Se dan cla-
ses de piano e instrumentos de cuerda. 
= P I D A N S E P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
P A R R O a U I O E L E S P I R I T U SANTO 
E l jueves 26. a las 8 de la mañana, se 
celebrará la misa mensual de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón con p lát ica por 
er Director de la Asociación, R. P. isanda. 
11181 3.94 
E N S E Ñ A N Z A S 
« io C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
11168 13-24 Sep. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , CON 
diplomas de la Universidad de Nueva York, 
se ofrece para dar clases de i n g l é s en casas 
de familias particulares. Dirigirse a C. B. 
M., profesora; en Zulueta núm 28, moderno, 
segundo piso, habi tac ión núm. 24. 
11151 4.24 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias horas 
desocupadas. Primera y segunda e n s e ñ a n -
za e I n g l é s . Dirigirse a Mlss H , Prado 16, 
antiguo. 11100 13-22 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de F i loso f ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nico lás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-18 
PROFESOR DE INGLES 
A. Ansustus Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Mlgruel 4«. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el siRtcma más eñcaz de edu-
car el oído. 10784 13-14 S. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AIV'ERICA DEL NORTE 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales, Se-
gunda enseñanza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escue la de I n -
geniería . Se pone ospe-ial esmero en la 
expl icación de las Malomáticas , base fun-
damental de las carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el ing lés ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niñoK de 6, 7 y 8 años. 
t e l é f o n o A-2S74.—Apartado 1056. 
F A T H E K MOYNIHAJV, Director. 
C 3190 
P R O F E S O R 
13-Sep. 
PARROQOIA DEL MONSERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
E l próximo día 19 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se izará la ban-
dera para dar c^.ii'enzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f e s te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecido el nuevo altar 
de la Sant í s ima Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para l a fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10372 alt. 15-4 S. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON 
E l día 26, a las 8 a. m. se cantará ia mi-
sa con que meusualmente se honra a la 
Sant í s ima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia, con la medalla. 
L A C A M A R E R A . 
1 1 U « 3-22 
DOCTOR TÜBOADELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
OPERACIONES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TOOOS LOS SISTEMAS 
« DE 8 á 4. TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandona su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eílcazmenie atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E Q U I N A A S . N I C O L A S 
6̂-10 Sep. 
SOLEMNES CULTOS 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
E n l a I g l e s i a y H o s p i t a l d e s u 
n o m b r e ( V í b o r a ) 
E l día 20 de Septiembre comenzará el Xo-
venarlo, con Misa cantada todos los días; y 
rezo de la Novena a las ocho de la mañana. 
E l sábado 2*!, a las 7 de la noche, el San-
to Rosario y Salve Solemne. 
E l domingo 29. será i a Solemne fiesta, en 
la íorraa siguiente: 
A las 6 de la maf ana: la Comunión gene-
ral a las enfermas del Hospital. 
A las 8 ^ la Misa Cantada, a la cual asis-
t irá el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano D. Pedro González y Estrada, Patrono 
del Santo Hospital; Oficiará la Misa el I lus -
trlsimo Sr, Previsor y Vicario General Pres-
bítero. Dr. Felipe Augusto Caballero, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Cató-
dral; y ocupará la Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador M. I. S. doctor Alberto Mén-
dez, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral y Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado. 
L a Misa será a órgano y voces, dirigida 
por el laureado Maestro Sr. José Cogorza. 
Habana, Septiembre 18 de 1912. . 
E l Capellán, 
10976 
A L F R E D O V. C A B A L L E R O . 
10-1» 
Clases de primera y segunda Ensofianza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo. 6 99 mode«n«. 
A 
PROFESORA INGLESA 
Una sefíora Inglesa, buena profesora de 
bu idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido nüm. 8. 
A Ag. 6 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar Inglés, francés e ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Dirección: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
I N T I T U G O N E R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés , Español e Ing lé s , Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio Internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10613 15-10 Sep. 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda Rta-
¿eftanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad 5n 
de este periódico, ó en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra». 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . 0 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Diricrldo por las Religiosas Dominicas F r a n -
cesas. Calle 10 entre A y B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse a l Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superiora. 420, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y TIANT 
Reina núm. 118 Te lé fono A-47S4. 
E l nuevo curso escolar ha. comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
P R U F C S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. . Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en l a Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. J l . 36 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 16. Informes garan-
tía á sat is facción. Telf. A-45G5. Garc ía 
10690 13-12 Sep. 
S R i T A . C O N C E P C I O N R O S E L L , P E I N A -
dora, peluquera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 50 centavos; se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166. moderno. Vedado. 
10618 16-10 Sep. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
G R A T I S S E MANDA A Q U I E N L A P I D A 
La lista de las 111 preguntas sobre cuestio-
nes av íco las . E l Gallinero de los países cá-
lidos por Balmaseda. 80 cts. Los pedidos 
a M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
11155 4-24 
C A R T A S D E F I A N Z A 
y para mes en fondo, impresos para deman-
das y para partes diarios, rótulos para ca-
sas y habitaciones vacias, a 20 centavos do-
cena o cien por un peso; Obispo 86, l ibrería. 
11121 4-22 
T A B L A S 
para cubicar rápidamente cualquier clase 
de madera sin necesidad de lápiz ni papel, 
a 40 cts. Los pedidos a M. Ricoy, Obispo 
núm. 86, Habana. 11120 4-22 
S E COMPRAN L I B R O S 
Bibliotecas. Obispo número 86, l ibrería. 
11088 4-21 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente y 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
C 3182 26-12 S. 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
A L O S D E V O T O S D E N L E S T R A S E S O R A 
D E L A S M E R C E D E S 
Implora un socorro la pobre enferma de 
grave y crónico padecer de Paula núm. 2, 
azotea. 11193 6-24 
D E A Y U D A N T E D E " C H A U F F E U R " D E -
sea colocarse un joven con práct ica en el 
oficio; informa personalmente o por es-
crito el Conserge de la Direcc ión del D I A -
RIO D E L A MARINA. 
11203 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E ÚNA J O V E N D E 
color de manejadora: tiene quien responda 
por ella; si no es buena casa que no se 
presente. Informarán en Real 45, Maria-
na©. 11179 4-24 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular a la francesa, 
criolla y española, es también repostero y 
tiene mucha práct i ca en su oficio. Virtudes 
núm. 1. informan. 11175 4-24 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , B A S -
tante práct icas en el país, desean colocar-
se de criadas de mano o manejadoras; pre-
fieren para cuartos; informan en Suspiro 
núm. 16. 11174 4-24 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
buen cocinero, se admiten abonados a la 
mesa y se llevan tableros y cantinas a do-
micilio, desde lo más modesto a lo más su-
perior; San Miguel núm. 66. 
11171 9-24 
S E S O L I C I T A 
una Joven (que no sea rec ién llegada) para 
manejar dos niños de corta edad. Si no tie-
ne muy buenas referencias, inút i l que se 
presente. Dirigirse a Sabatés y Boada, Uni -
versidad núm. 20, t e l é fono A-3178. 
11183 8-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora, 
en casa de moralidad, es formal, trabajado-
ra y tiene quien responda por ella. E n A r -
senal 44, altos, informarán. 
11135 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
do 14 aflos. para manejar un niño o ayudar 
a los quehaceres de la casa. Concha 3, es-
quina a Marina. 11137 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse Ce manejadora o criada de manos; 
tiene referencias; informan Carmen 6, an-
tiguo. 11159 4-24 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
Tampa, desea colocarse de cocinera o mane-
jadora; tiene referencias; informan en Car-
men 6, antiguo. 11140 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igación. Sueldo $15-90 y ro-
pa limpia. Calzada de J e s ú s del Monte núm. 
«93, Víbora. 11141 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena abundante 
y reconocida de mes y medio; teniendo su 
nifio y buenas referencias. Obrapla núm. 70. 
11162 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Y UN C R I A -
do de manos; es necesario que sepan servir 
y que den buenas referencias. Monte núm. 
473, antiguo, altos. 11153 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una señora peninsular; tiene refe-
rencias, informes: Diaria 14. 
11156 4.04 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
en corta familia, para limpieza de habita-
clones y coser: tiene referencias; Tejadillo 
núm. 42. altos. 11149 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de manejadora, dando buenas re-
ferencias. Carmen núm. 4, cuarto núm 11 
11169 4.24" 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe cumplir coa su 
ob l igac ión; dirigirse a Gloria núm. 64, an-
tiguo, 70, moderno, entre Indio y Angeles 
11167 4 - 2 4 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora; 
tiene quien la recomiende; Monserrate n ú -
mero 95, antiguo. 11160 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
sin pretensiones; San Miguel núm. 163 
H J ~ 4-24 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se a leche entera ,de dos meses y días te-
niendo quien la garantice, pudiendo ir al 
campo; Industria número 92. 
11190 4'-'4 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , P E -
nlnsular, desea colocarse de criandera a le-
che entera, de dos meses, pudiéndose ver su 
n iño; San Nico lás núm. ,234. 
11189 4 4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de criadas ue mano, manejadoras o 
camareras; informan en Monte núm. 12, an-
tiguo, cuarto núm- .48. , 
11188 4_í'4 
S E COLOCAN DOS J O V E N E S ESPAÑO-
las para limpiar habitaciones y coser; tie-
nen referencias de las casas dónde estuvie-
ron, no se reciben tarjetas. Info-nmarán er 
San Lázaro 251, moderno. 
11146 4-24 
, D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIADO 
de manos: tiene recomendaciones :de casas 
respetables; informan en Calzada y Paseo, 
Vedado, " L a Luna," bodega. 
1118« 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora o criada do manos en casa par-
ticular: tiene referencias; informan en Suá-
rez núm. 18. 11192 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos, 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
garantice su conductas informan en San Hwk-
fael 191. 11142 3 4-24 
D E S E A C O L O G A R S E UNA- C B I A D A D E 
manos, peninsular, da recomendaciones de 
las casas donde ha servido; informan en 
la calle 5ta. esquina a 6 .bodega. Vedado. 
11138 4-24 
P E D R O S O 36. MODERNO ( C E R R O ) S E 
solicita una manejadora, buen trato, poca 
familia; sueldo, 3 centenes; 
C 3256 . , 2 4 Sep. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para muchacha de manos, con muy buenas 
referencias en los altos de la sedería " E l 
TumilM". Informan en Egido y Dragones. 
11104 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O EN 
casa particular o establecimiento; Agua-
cate 56, altos. 11101 4-22 
P A R A E L S E R V I C I O D E UNA F A M I L I A 
en Malecón núm. 1, a l lado del' Hotel "Ml-
ramar", se solicita un matrimonio, con sus 
documentos de casados. Sueldo, 5 centenes 
y ropa limpia. 11097 4-22 
CONSULADO 62, ANTIGUO, S E SO L í c i -
ta un buen criado peninsular acostumbrado 
a servir a la mesa. Se exigen referencias. 
Buen sueldo. 11094 4-22 
UNA C R I A D A B L A N C A , S E S O L I C I T A 
joven y sana, que traiga recomendaciones. 
Si no es asi que no se presente; Calle 2 
núm. 1, Vedado. 10093 4-22 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A CASA 
particular; sabe su ob l igác ión y tiene bue-
nas recomendaciones en L u z 97. 
11092 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, el varón de criado de manos 
o camarero y la muchacha de criada de 
manos, ambos con referencias. Corrales 
núm. 96. 11091 4-22 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E DH 
Farmacia . Droguer ía del doctor Taquechel, 
Obispo núm. 27. 11115 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de moralidad para los cuartos: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene muy 
buenas referencais de las casas en que ha 
servido; Aguila núm. 114, antiguo. 
11111 4-22 
S E S O L I C I T A N UN C R I A D O D E MANOS 
y una cocinera; Muralla núms.'' 85 y 87. 
11125 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende; informan en 
la calle de Curazao núm. 16. 
11126 4-22 
S E N E C E S I T A T A Q U I G R A F O E N I N G L E S 
y español , hombre o mujer; debe ser muy 
experto en los dos idiomas; buen sueldo.' 
Escr iba dando detalles a l Apartado 1183. 
11124 2-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOÍ 
que acredite haber servido en buenas ca* 
sas; informan en Damas 32, esquina a Merx 
ced. 11123 4-22 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PARA 
el servicio de una pequeña casa; ha de en< 
tender algo de cocina; sueldo, 2 centene í 
y ropa limpia; informan en Damas núm-j-" 
ro 32, esquina a Merced. 
11122 • 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q UI 
duerma en el acomodo y ayude a los que» 
haceres de l a casa; sueldo, tres centener 
en la misma se solicita una Joven de V 
a 15 años ; sueldo, 1 centén. Lagueruela nú* 
mero 10, Víbora. 11128 4-22 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA P E N I N 
sular en la calle 11 entre 4 y 6, número 27, 
Vedado; sueldo, 3 centenes; se desea que 
duerma en el acomodo y que traiga refe-
rencias. 11127 4-22 
E N E S T R E L L A 35, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una buena criada de manos, ha de traei 
referencias, se da buen sueldo. 
11131 4-22 
UNA L A V A N D E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa particular: prefie-
re que sea fuera de la Habana; Lampari -
l la núm. 64, antiguo. 
11086 4-21 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
17 núm. 202, una criada de manos, penin-
sular, que sepa servir la mesa y traiga 
recomendaciones; se paga el viaje. 
11085 4-21 
UNA E X C E L E N T E NODRIZA, G A R A N -
tizada por el doctor Trémols , se coloca a 
leche entera, de 3 meses. Suspiro n ú m e -
no 16, pregunten por Pura Rodríguez , que 
puede ir al campo. 11084 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de mediana edad y otra más 
joven, de criadas de mano o manejado-
ras, ambas con reefrencias; Bernaza n ú m e -
ro 43, antiguo. 11082 4-21 
Q u í m i c o s A z u c a r e r o s 
Tenemos dos buenos químicos que desean 
colocación, han trabajado en algunos de los 
mejores centrales de Cuba. Escr iba en se-
guida a la Agencia de Beers, Cuba 37, a l -
tos. Habana. C3240 4-21 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P E N I N -
sular, práctico en el servicio, con bastante 
tiempo en el país y ' con buenos informes. 
Consulado 108, antiguo. 11069 4-21 
UNA C O S T U R E R A D E L A "RAZA D E CO-
lor solicita colocarse en e s a particular pa-
r a coser por día. Damas núm. 11. 
11066 4 .9! 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, limpieza de habitaciones o acompa-
ñar a una señora, una joven peninsular que 
tiene quien la garantice. Egido núm. 79, 
frutería . 110G4 4-21 
D E S E A C O L O C A t . S ! : 1 XA <̂ K1 ANDARA 
a media leche; tiene buenas referencias. I n -
forman: Calle 23 núm. 24, Vedado. 
11057 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: e s t á acostumbrada a servir; informan 
en J e s ú s María núm. 71. 
11079 • 4 . , ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R \ 
recién llegada: tiene quien lf! garantice-
Informan en Diar ia núm. 30. 
11018 • 4-20 
l NA L A V A N D K U A P E N I N S U L A R , Q U E 
no le imparta ir a cuaíq-uier punto'del cam-
po, sohcitk colocarse, ; teniendo -quien res-
ponda por ella. Calle G núm. 16S, entre 17 
y 19, Vedado. 11075 4-21 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A VENDE™ 
dor en casa de comercio, a sueldo o comi-
s ión; tiene referencias; Mercaderes 16U n.1. 
tos; B . López Mora ta. 72' 
11081 4-21 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA"deTuÑos 
13 años , Chávez núm. 2/ 8 
D I A R I O D E L A &AHINA.—4Bdio|&i Se la mañana. Septíembrie 2Í de 1912 
L A M A D R E C I T A 
Así se llamaba una chicuela de pocos 
años. 
La edad no'se sabe a punto fijo, n i 
en ciertos seres míseros, nacidos en el 
abandono y criados en la miseria, es 
fácil adivinarla. 
Podía la n iña tener cinco años, y po-
día tener ocho o más ; como las man-
chas no se podían contar sobre sus an-
drajos, ni se podían contar los desga-
rrones, no se podían contar en su cuer-
pecito las horas de dolor, de hambre y 
de miseria. 
¡Qué son tres años más o menos de 
vida en una chieuela de la calle! Unos 
cuantos lamparones más sobre el alma, 
unos cuantos estremecimientos más por 
el cuerpo, y algunos angustiosos lati-
dos de más o de menos en el corazón. 
La niña no parecía bonita. La mise-
ria pocas veces fabrica estatuas grie-
gas. Con el barro se hacen primores; 
pero hay que pasarlo por el fuego. 
Con estiércol y barro se amasan ado-
ves, y no es poco. 
La niña no era bonita, repetimos, o 
no lo parecía, que la verdad vaya usted 
a conocerla en este mundo. 
Acaso lavándole la cara, dejando que 
ae cicatrizasen unos cuantos arañazos, 
peinándole bien los revueltos cabellos, 
refrescándole los ojos y aseándolos 
convenientemente, que al fin y al cabo 
ni el mismo cielo es azul si aguaceros y 
vientos no lo limpian de nubes, resul-
ta r ía una cabecita mona; pero esto no 
lo sabemos, porque n i en el Manzana-
res, ni en el Canalillo, ni en las fuen-
tes públicas, se hizo jamás el experi-
mento. 
Con los humildes de la Tierra, de 
estos experimentos se hacen pocos. 
Convengamos, pues, provisionalmen-
te, en que la niña era sucia y casi fea. 
Cuidaba de ella, o mejor dicho, la 
explotaba para pedir limosna, una mu-
jerona de cincuenta años, mal encara-
da y por añadidura holgazana y bru-
tal. 
Prefería a fatigarse los brazos en 
cualquier trabajo fatigar las pierneci-
tas desnudas de la niña, haciéndola co-
rrer por las aceras tras los caballeros y 
las señoras con importunidades que-
jumbrosas de hija prestada de pordio-
sera. 
Para completar la biografía de nues-
tra heroína, sólo diremos que se igno-
raba su nombre; otros chiquillos y 
otras chiquillas de otras mendigas le 
habían puesto por mote la Madra H J , 
porque la chiquilla mostraba gran ter-
nura para los niños más pequeños que 
ella, y aun para los perros chiquitos. 
Los cogía en brazos a los unos o a los 
otros, les tapaba con algún jirón de 
«us guiñapos, les mecía dulcemente y 
hasta intentaba cantarles alguna can-
ción aprendida en el arroyo, que sie;n-
pre resultaba grosera por la letra, aun-
que casi melodiosa por lo argentino de 
la voz. 
Y por eso en su círculo de golfos y 
•golfas, mendigos y mozos de cuerda, 
todos le llamaban la Mndrccita. 
Vea usted qué contrastes: ¡resultaba 
Madrecitd la que nunca había tenido 
madre! 
Y por las mañanas al salir a su ofi-
ció, le ¿cela la mujerona mal encara-
da, mientras se bebía unas copas de 
aguardiente: " S i hoy no me recoges 
por lo menos veinte perras gordas; bue-
na paliza le espera a la Madrecita. 
Y a las calles, y a rodar por las aca-
ras. 
Sucedió una vez que. saliendo la mu-
jerona y la niña a pordiosear, se metie-
ron por las calles de una barriada nu í -
va de casas lujosas, y como la mujero-
na se encontrase casualmente con un 
amigo tan mal encarado como ella, y 
éste le convidase a echar unas copas, 
convinieron en irse juntos. Pero antrs 
ella le dijo a la Madrecita: "Quéda te 
aquí y espérame, que volveré dentro de 
un rato; si pasa alguien, sígnele hasta 
que te dé, por lo menos, un perro chi-
co. Habla claro, y no se te olvide Ib 
que has de decirle: Por el amor de 
Dios, que no tengo padre, y mi madre 
se está muriendo, y tenemos hambre; 
que Dios se lo paga rá ; mire que mi po-
breeiia madre no puede más. Y si es 
preciso te echas a llorar, y que llores 
bien, que no se te conozca que es de 
mentirijillas, porque vas a llorar de 
veras. Y lo mejor sería que te quedases 
llorando de verdad, porque así el que 
pasara vería lágrimas, que bien se mar-
can en tu cara sucia.'' 
Y diciendo y haciendo, para 'que el 
llanto de la niña tuviera todo el realis-
mo que el art i moderno exige, le dio 
unos cuantos cachetes, llamándole 
holgazana, cochina y torpe, con lo cual 
se enardeció la mujer a sí misma, se 
llenó de razón, se convenció de la jus-
ticia del castigo, y levantándole las fal-
das, la madre postiza le dio a Ja Ma-
drecita una azotaina de las que dejan 
las carnes amoratadas. 
A l fin, el amigo tuvo que decirle: 
"Déja la mujer, que bien de veras está 
llorando." 
—Pues que siga así—dijo la mujero-
na separándose de la niña, pero vol-
viendo de cuando en cuando la cabeza 
para lanzar a la pobre criatura mira-
das de odio y de cólera. 
La Madrecita quedó tirada en la 
acera, con los puños en los ojos, sollo-
zando hondamente y sin aliento casi. 
E l llanto se regularizó. Se dilató el 
. pechito, los sollozos ya se oían, y las lá-
grimas le corrían por las mejillas con 
abundancia y regularidad. 
La niña había caído, como hemos di-
cho, sobre la acera, al pie de una ven-
tana baja de una casa lujosísima, y 
desde la ventana líabía estado obser-
vando el pequeño drama, pequeño por 
la heroína, grande por el dolor, una 
niña como de diez años, que t^nía en 
brazos una preciosa muñeca de gran ta-
maño. 
Abajo, la niña de la pordiosera so-
llozando; un poco más arriba, incli-
nándose fuera de la ventana, la niña 
aristocrática mirándola con ojos hú-
medos y compasivos. 
Entre aquellas dos almas pequeñitas 
debió establecerse, por misteriosa sim-
patía, algo así como un pequeño telé-
grafo sin hilos. 
j ó s e ECHEGARAY. 
(Continuará.) 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para orlada de cuartos: entiende algo 
de costura: in forman en Mi lagros entre San 
L á z a r o y San Anastasio, V í b o r a . 
11017 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res finas y sin pretensiones, juntas o sepa-
radas, para, manejadoras o sirvientes en 
casa de moral idad, prefieren el Vedado; Cu-
ba n ú m . 6. 11077 4-21 
U N A COCINERA PENINSULAR, QUE SA-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y c r io l la y ha-
cer postres, sol ic i ta colocarse en casa de 
f a m i l i a o de comercio: t iene buenas refe-
rencias. San L&zaro n ú m . 293, ant iguo. 
11021 4-20 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SOLICI -
ta co locac ión ; él de encargado de casa de 
vecindad o de chauffeur, y el la para los 
quehaceres de casa de f a m i l i a : tiene re-
ferencias; Mercado de T a c ó n n ú m s . 48 y 49, 
por Dragones. 11020 4-20 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SE OFRECE, 
de dos meses, de leche, para casa de los pa-
dres; in fo rman en Obrapla n ú m . 14, bajos. 
11019 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
lorarse en casa de moral idad para toda 
clase de bordados y costuras: no tiene re-
paro en hacer la l impieza de a lguna ha-
b i t a c i ó n . Mercaderes n ú m . 41, moderno, a l -
tos. 11014 4-20 
! DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
jnanos una joven peninsular en casa de 
toca f a m i l i a : prefiere el Vedado y no se 
coloca menos de tres centenes y ropa l i m -
pia: i n forman en Santa Clara 25, bodega. 
4-20 
t ' X J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos, habla I n g l é s , 
tiene 17 años , desea colocarse, entiende de 
tiend de ropa y de p e l e t e r í a ; t iene quien 
lo garant ice. Informes: Amis t ad 85, altos. 
11026 8-20 
P A R A F A M I L I A D E L I C A D A SE OFRECE 
On excelente cocinero repostero, blanco, en 
Cualquier « i s t e m a que deseen con esmerado 
cumpl imien to y l impieza; t a m b i é n para ca-
fa de h u é s p e d e s o comercio; el aviso en Te-
niente Rey y Zulueta, café, el cantinero. 
11027 4-20 
OÑ P E N I N S U L A R CON BUENAS RECO-
«nendaciones desea colocarse de portero, ca-
marero o criado de manos, en casa de mora-
lidad. I n f o r m a r á n : Es t r e l l a 83. 
^1029 ' 4.20 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA Y 
repostero, tiene que d o r m i r en la co locac ión ; 
d i r ig i rse a L í n e a 80 esquina A, Vedado. 
i 11037 4.20 
S E b U L I C I T A UNA BUENA C R I A D A DE 
manos, fina que sepa coser, buen sueldo. 
Vedado. 19 núm. 307 esquina a C. de 8 a 10 
dr ¡a m a ñ a n a y de 8 a 9 de la noche 
11036 4.20 
SE S O L I C I T A N T R L S S E Ñ O R I T A S P A R A 
dedicarse a vender un producto nuevo, en-
tre las famil ias . Sueldo cuatro centones m á s 
* l -o por ciento sobre la venta. D i r i g i r s e 
por correo a A. M. & C, Apartado 337. 
11035 8.20 
J m EN PENINSULAR DE 19 KÑQS DE 
•dad. mes y medio de parida, con muy buena 
» abundante leche y su n i ñ a se puede ver-
desea colocarse; i n f o r m a r á n calle Animas 
Jbi . altos, pregunten por la r i f eña . 
11031 4-20 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
1"" ,r:alle*0- A P u i a r "úm. 72. T e l é f o n o 
r"".;, • En 15 m'nutos y con referencias 
^ c i l í t o criados, dependientes, crianderas y 
Tf.bajadores 11033 • 20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos para casa par t i cu la r ; tiene referen-
cias. San Juan de Dios n ú m . 18, bajos. 
11034 4.20 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse en casa de f ami l i a o de co-
mercio: no sirve menos de 4 centenes y no 
duerme fuera de su casa. A m a r g u r a n ú -
mero 37. 1104b 4-20 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE E N -
tienda algo de cocina. Se piden referencias. 
Consulado 22, bajos. 11045 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular; Glor ia n ú m . 70, ant iguo, 
64, moderno. • 1 1044 4-20 
COCINERO. UN J O V E N D E COLOR D E -
sea colocarse, es magníf ico , l impio , solo y 
sin pretensiones; gana cinco centenes; dan 
razón en Salud n ú m . 199. 
11043 4.20 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEN1N-
sular que sepa cocinar y sea l i m p i a ; suel-
do, tres centenes; San Nico lá s 136, altos, 
entre Salud y Reina. 
11042 4-20 
UN J O V E N DE 23 ASOS DESEA COLO-
carse de mozo de restaurant, criado de ma-
no a para dependiente de cualquier a r t í c u -
lo; d i r ig i r se por correo al s e ñ o r A. Cer-
deira, calle de Cuba n ú m . 71, altos. 
11051 4-2? 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
para servicio de mesa; fami l i a cor ta ; Ca-
ñ e A entre 15 y 17, n ú m . 146, Vedado. 
11053 4-20 
P E R I T O ELECTRICISTA, SE O F R E C E 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r ig i r se a E m i l i o Gu i l l én G u t i é r r e z , en 
Berje, A l m e r í a E s p a ñ a . 
A los Dependientes del Comercio 
L a Agencia de negocios Mercant i les "La 
U n i ó n , " f ac i l i t a r á p i d o empleo a los depen-
dientes de cualquier g i r o del comercio, te-
nedores de l ibros y auxi l iares de escri to-
r i o ; D i r í j a s e a estas oficinas, de 8 a 11 A. M. , 
A g u i l a 121, an t iguo. 11009 8-19 
6 0 0 . 0 0 9 P E S O S 
«c hnu recibido pnra colocar en bipotecan 
a! <». 7 y S por 100, sobre casas .y solares, 
en la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; t a m b i é n en paga-
rés , a lquileres de casas, prendas y d e m á s 
que garant ice; d i r í j a n s e con t í t u l o s a lo 
oficina central . Prado 119, V . Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889. 
11087 - 8-21 
SE D A N E N HIPOTECA M I L PESOS MO-
neda americana; en la Habana, J e s ú s del 
Monte, Vedado o Cerro; t r a t o directo. I n -
forman en A g u i l a 162, altos, esquina a Co-
rrales. S e ñ o r Zamora. 10915 8-18 
H I P O T E C A S 
Se desea tomar en p r imera hipoteca trece 
o cat rce m i l pesos sobre una g ran casa 
de esquina y por ta l en la calle 9, Vedado; la 
casa renta $130' mensuales, mide 1,150 me-
tros, redimido; d i r ecc ión en la conf i t e r í a del 
c a t é de Luz, de 9 a 10 y de 1 a 4, M . Fer-
nández . 11025 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
manejadora o criada de manos: tiene refe-
rencias y quien la recomiende. Neptuno n ú -
mero 259, ant iguo. 10964 8-18 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68. Tel . A-7026. Es ta 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, c r i a -
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
f ac i l i t a colocaciones a todo eí que lo so-
l ic i t a . 10954 26-18 S. 
UN B U E N NEGOCIO: SE V E N D E U N A 
casa de h u é s p e d e s , americana, bien s i tuada; 
dan r a z ó n en "The Havana Post," Prado. 
10966 15-18 S. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumpl i r con su obl lgacin, con 
buenas referencias, en Reina 68, de 1 a 3. 
10944 9-18 
BUEN INTERES. $100 L E R E N T A N $5 y 
$10 mensuales, sin trabajar, s ó l i d a s garan-
t í a s ; d i r í j a s e para m á s informes a Prado 
119, bajos, oficinas La Un ión Comercial , de 
8 a 12 y de 1 a 6. 10948 8-18 
EN L A C A L L E J E N T R E 17 Y 19. V E D A -
do, se necesita una cocinera blanca que 
duerma en la casa. 10946 6-18 
SE SOLICITA UN PROFESOR QUE CO-
nozca la m a t e m á t i c a para un colegio, en un 
pueblo inmediato y de fácil c o m u n i c a c i ó n 
con e« t a capi ta l : informan en Oquendo 38, 
moderno, altos, de 10 a 12 a. m. y de 6 a 
7 P- n» 10746 10-13 
»2.000 O R O E S P A Ñ O L 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to d i recto; i n fo rman : Galiano n'\m. 72, a l -
tos, de 5 a 6 ^ , J. Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
DOY D I N E R O E N PAGARES. E N I r a . H i -
poteca en 1c capi ta l a l 7 por 100; en J e s ú s 
del Monte y Vedado, s e g ú n lugar , al 8. Ven-
do en Concordia, cerca de Galiano, e s p l é n -
dida casa en $12,500; in fo rman en Campana-
rio 89, bajos, de 1 1 % a 1 % y de 6% a 8%. 
10811 8-15 
SE T O M A N 7,500 PESOS 
en hipoteca sobre 2 casas modernas y 7 ac-
cesorias que rentan 25 centenes; e s t á l i -
bre de gravamen; t r a to directo. Progreso 
26, Juan P é r e z , de 1 a 4. 
10829 8-15 
VEDADO. VENDO E N L A L I N E A 1 G R A N 
casa, sala. 6|4, saleta, pisos finos, azotea; 
otras 2 juntas , modernas, con sala, saleta 
y 414; 1 solar inmediato a l í n e a 17. F iga ro -
la Empedrado 31, de 2 a 5. 
11072 4-21 
1 KN B L V E D A D O VENDO CASAS Y SO-
lares, tengo buenos negocios, urge su ven-
ta Gerardo Mauriz, 23 esquina a C, v í v e r e s . 
Vedado. 11022 8-20 
SE V E N D E N DOS CASAS D E A L T O Y 
bajo en Vi r tudes entre Escobar y Gerva-
sio, r ec ién construidas, los techos de ce-
mento armado. T r a t o directo con su due-
ño, en Salud n ú m . 59. 
11023 4-20 
V I D R I E R A S D E TABACOS, CIGARROS 
cambio, billetes, quincalla?, en la mejor 
esquina de la Habana. Ventas de $20 a $25. 
Precio $1,500; ganancias a l mes $225; o t r a 
chica en *300. Valen el doble. V í c t o r A 
del Busto, Prado n ú m . 119. 
11039 8-20 
C A F E C A N T I N A VENDO E N L A MEJOR 
calle de la Habana, g ran porvenir , buen 
contra to: no paga alqui ler , ventas $60 a $80. 
Su precio $5.000, vale el doble, en un a ñ o 
tiene usted ca fé y dinero. Tra to , V. Alvarez 
del Busto, Prado 119, de 8 a 12 y de 1 a 5. 
11038 8-20 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una v id r i e ra de tabacos, ciga-
rros, reventa de billetes y algo de quinca-
lla ,en la calle m á s c é n t r i c a y de movimien-
to, contrato y alquiler , como no hay otros. 
Informes: Vi l legas n ú m . 84, a todas horas, 
sin corredor. 10994 8-19 
M A G N I F I C O L O C A L , si tuado en Obispo 56, 
se admiten proposiciones en arrendamiento, 
v e n d i é n d o s e l e t a m b i é n las v idr ieras al que 
arriende. 11001 5-19 
B U E N NEGOCIO: SE C E D E U N L O C A L 
para café, en una de las calles de m á s co-
mercio de la Habana; t a m b i é n se a lqui lan , 
para posada, unos altos. D a r á n r a z ó n en 
Inquis idor n ú m . 24, de 11 a 4, Puesto de 
'frutas. 10972 7-19 
Venta de tincas 
y estaMeciientos 
P O R C O N V E N I R 
a dos socios se vende un café de mucho 
porvenir, cont iguo a un teatro, con exclu-
siva acc ión a la venta que en é s t e se efec-
túe , l i b re de a lqui ler , contra to largo, pre-
cio razonable, se puede examinar por el 
tiempo que se desee. In fo rma Cheo V i l l a -
nueva en Prado n ú m . 101, de 12 a 5 p. m. y 
en Ensenada F . de 7 a 2, en J e s ú s del Monte. 
11164 8-24 
F A R M A C I A . SE V E N D E E N UNO D E 
los mejores puntos hoy en la ciudad; se 
da barata, con vida propia, bien montada. 
Cuba 154, A. Señor R o d r í g u e z . 
11136 4-24 
SE V E N D E U N T R E N DE L A V A D O A 
mano, precio módico por tener que irse para 
el ext ranjero; d i r ig i r se a Paula 86. 
11145 15-24 
SE V E N D E . E N E L MEJOR SITIO D E 
la calle de E s t é v e z , una casa de maniposte-
r í a y azotea casi , nueva, con por ta l , sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, gana 8 cente-
nes y se da en 4,600 pesos; t r a to con el 
dueño , Vi l legas 66, de 2 a 4. 
11162 4-24 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o s e inodoro, boni to patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $'2,000. Espejo, O Re i l l y n ú -
mero 47, de 3 a 5. 11180 4-24 
E N EGIDO, PROXIMO A L A N U E V A ES-
tac ión de los Ferrocarr i les , se vende un ca-
fé y v id r i e r a de tabacos y cigarros de m u -
cho porveni r ; magní f ica opor tun idad; in for -
m a r á el s e ñ o r Blanco en Sol n ú m . 118. 
11178 10-14 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rell ly 23, de 2 a 5. Te l . A-6951. 
11117 26-22 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ 30, COM-
puesta de sala, saleta, siete habitaciones, 
p r ó x i m a a Montes. T í t u l o s l impios y sin 
g r a v á m e n e s . Informes: Campanario 211. 
11114 8-22 
VENDO, I N M E D I A T O A L A N U E V A Es-
tac ión de los Unidos: una moderna y boni ta 
casa con sala, recibidor, 514, comedor al fon-
do y dos patios en 8..",00; o t ra en Tenerife 
en 4,500 o n sala, saleta 5|4. Su d u e ñ o ; 
Agu i l a 220. 11 1 12 4-22 
SE VENDIO, EN PUERTA CERRA DA 49, 
un solar que mide 167 metros cuadrados, 
con 5 habitaciones de m a m p o s t e r í a , ser-
vicio sani tar io moderno, en la cantidad de 
$3-100; in fo rman en Salud n ú m . 157. 
11106 4-22 
HERMOSA ESQUINA COMERCIAL, 20 
por 38 metros, para fabricar, $20.000, nego-
cio de i n v e r s i ó n ; tengo casas viejas, t o -
das en la ciudad. Lake, Prado n ú m . 101, 
A-S500, de 12 a 5. C 3248 4-22 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
C 3250 Sep.-22 
B U E N NEGOCIO. E N $5.3 00 V E N D O UNA 
casa que renta 9 centenes, a dos cuadras 
de Monte, y o t r a en $3,600 que renta 6 cen-
tenes; Cuba 54, S a r d á y S á n c h e z de 2 a 4. 
T a m b i é n tenemos solares y casas en el Ve-
dado. 11132 6-22 
ESTO CONVIENE. SE V E N D E UNA FON-
da y cantina, si tuada en lo m á s c é n t r i c o del 
Parque, en la mi tad menos de su valor, por 
tener su d u e ñ o que ausentarse por enfer-
medad; tiene m a r c h a n t e r í a fija. D a r á n ra -
zón en San J o s é n ú m . 8, moderno. 
11080 4-21 
S E V E N S E ñ ) 
una esquina de un amplio s a lón y una ac-
cesoria; ' t a m b i é n se venden dos casitas, de 
sala, comedor, 2|4. cocina y servicio, t o -
m á n d o s e t a m b i é n $2.000 americanos en h i -
poteca, todo situado en Her re ra entre V I -
Uanueva y Luco, J e s ú s del Monte; su due-
bo en Her r e r a 3, Pedro Moreno. 
11089 8-21 
SE V E N D E E N E L MEJOR PUNTO D E 
la Habana. Fonda. Café y Posada, d e s p u é s 
de pagar el a lqui ler , quedan t o d a v í a 8 cen-
tenes en favor. I n fo rma el Vizca íno , t a r i -
ma de pescado, Plaza del P o l v o r í n . 
11058 4-21 
¡ G A N G A ! 
Vedado. Se vende un solar de 9 m. por 
50, en la calle I entre 9 y 11, a una cuadra 
de la l ínea , con acera puesta, reja, pilares, 
balaustrada de cemento y todo relleno al 
pie de la acera. Precio: $8-50 Cy. el me-
tro. Informes en l a ca.-a contigua. I n ú -
mero 17, Miguel Coral, T e l é f o n o F-1409. 
11055 10-21 
O L A R d e E S Q U Í N 
3 0 v 1 5 e n e l c e r r o . 
PUEDE SER S U Y O SIN 
T E N E R QUE P A G A R L O 
H A S T A QUE Vd. PUEDA 
Informes: MONTE No. 3 . 
11076 4-21 
ARSENAL. A 1 U Cl ADRA D E E L V E N -
do 1 casa con salar saleta. parte azotea, 
pisos finos, $3.900: renta $36: Ma lo j a 75, pa-
ra fabricar, < on 164 metros. F igaro la . E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
110T' 4-21 
V E N D O UNA ESQUINA 
moderna, de altos, con establecimiento, 
buen punto, ren ta 18 « u i t e n e s cada mes, sin 
gravamen; precio $12,500 oro e s p a ñ o l ; bue-
na f ab r i cac ión . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pé rez . 10956 8-18 
SE V E N D E P A R A SOCIEDADES E N E L 
^ 1 5 , ciudad, un piano Pleyel en 
campo o en la ciuodu, a . 
m a s n í f i c a s condiciones, muy br i l l an te . be 
^a en e t Inf imo-precio de cien P.esos, Por 
necesitarse el local ; no tiene c o m e j é n . Pue-
d^ v e r í e en San L á z a r o 286, ( an t iguo) ba os 
de 10 a 1 a .m. 
PARA COMPRAR SUS M U E B L E S VEN-
ga a La Estrella de Colón, Galiano núme-
ro 37 esquina a Virtudes. Garantizamos 
que nuestros muebles son de construcción 
sólida y elegantes con precios más bara-
tes que ninguna otra casa. 
Tenemos cuanto usted necesite para 
amueblar su casa, desde lo más fino a lo 
más corriente. No compre usted sus mue-
bles sin antes visitar La Estrella de Colon. 
Tenemos en liquidación un gran surtido 
de mimbres baratos, mesas de comedor, 
neveras sillería corriente, camas de* hie-
rro, con un 50 por 100 de descuento. 
V I C E N T E CANDALES 
C 3154 alt- 15'6 Sep* 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Cienfuegos cerca de Monte ; i n fo rma su 
d u e ñ o en Glor ia y C á r d e n a s , bodega; no 
se admite corredor. 
10941 8-18 
SE V E N D E UNA ESQUINA E N E L B A -
r r i o de San L á z a r o , calle de Espada, mide 
600 metros cuadrados, produce m á s de $1,000 
mensual. I n f o r m a n en Espada 12 A. 
10891 . 8-17 
V E N D O U N A ESQUINA 
moderna, de altos, con establecimiento, en 
buen punto, ren ta $400 Cy. cada mes, sin 
gravamen; precio $41,000 americanos, bue-
na f ab r i cac ión . Prorrreso 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . 10955 8-18 
V E N T A D E S O L A R E S , 
ALQUILER Y VENTA DE CASAS EN EL VEDADO 
Se a lqu i la en l a calle 11 entre 6 y 8 una 
casa en 14 centenes. Se venden casas en 
las calles 22, 6 y L y un cuar to de manza-
na esquina de f ra i le en la calle 6; in fo r -
mes por los Te lé fonos F-2505 y A-8801. 
10887 8-17 
JESUS D E L MONTE, SE V E N D E . E N M u -
nic ip io n ú m . 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una cindadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada la -
do; renta $91-80 plata y cuyo ú l t i m o pre-
cio es de 7,000 pesos oro; s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. 1075¿ 15-13 S. 
D O M B I ^ G O G A Ü O I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdlco Inter*». 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3102 1-Sep. 
¡GANGA! SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, c igarros y venta de bil letes de 
l o t e r í a ; paga poco a lqu i le r y se da cont ra to ; 
Bernaza y Teniente Rey, B a r b e r í a . 
10878 8-17 
I M P R E S O R E S 
Por $600 Cy. se vende una impren ta de 
obra y pe r iód ico . Para informes: E m i l i o 
Unshelm, O'Rei l ly n ú m . 72. 
10822 8-15 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria , Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
rio , Puer ta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión. M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 £. 4, Juan P é r e z . 
10834 32-1 5Sep. 
ESQUINAS E N V E N T A 
En Agu i l a , Manrique, Reina, B e l a s c o a í n , 
Trocadero, Apodaca, Compostela, C á r d e n a s , 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras m á s . 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10830 16-15 Sep. 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Gervasio, 
Vir tudes , Manrique, Consulado, Agui la , Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Leal-
tad, San Rafael, Amistad", Escobar. Pro-
greso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10835 16-15 Sep. 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente a l 
Ma lecón : mide í ' l^ metros de frente por 32 
de fondo, l ib re de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pé rez . 10831 8-15 
E N NEPTUNO 
/ Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, s e rv i -
cios; l ib re de gravamen; ren ta 27 centenes. 
Progreso n ú m . 26, de. 1 a 4, Juan P é r e z . 
10832 8-15 
E N CONSULADO 
Vendo una casa de al to, frente de can-
t e r í a , con sala, saleta, 2|4, servicios, todo 
moderno; renta 15 centenes; precio, $9,000 
oro e s p a ñ o l . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . 10826 8-15 
E N C A M P A N A R I O 
cerca de San Rafael, vendo, 7 y medio me-
tros por 28 Id., para fabr icar ; precio, $9,000 
oro e s p a ñ o l . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez . 10827 8-15 
E N CONDESA 
vendo una casa moder;ia de alto, con sala, 
3|4, servicios, ronta 11 centenes, sin g ra -
vamen; precio, $6,500 oro e s p a ñ o l . Progre-
so 26. de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10828 8-15 
EN SITIOS 
vendo una casa de alto, moderna, con sa'a. 
saleta, 3|4; los altos lo mismo; con sus ser-
vicios, sin gravamen; renta 15 centenes; 
precio: $8,500 oro e spaño l . Progreso n ú m e -
ro 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10833 8-15 
oe u l e s y ?mm 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te l é fono A-3462. 
H040 '26-20 SeP-
A precios sin competencia •• 
daa. Bomba .]e ISti calones co-kír*nt,*%. 
bu motor : $110-00. B E H U n d p*1?*- coa 
mero 67. Te l é fono A-J^GS ' e5ll>' na 
3096 " 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
> .V ó. Plazos, en ía ^ W O 
Al contado y í plazos, e 
U N . Q'ReUly núm. ó?. T e l é f o ^ S a 
309S ^eierono A . , b£ft. 
M Í S C E L Á Ñ E á 
B I C I C L E T A S 
Acaban de l legar las incomparabu., „ 
r r y , inglesas, con rueda l ibre Ruar ^ 
gos, zunchos como G & j ' sin ai ían' 
siendo su precio muy l imitado entr brí 
12 centenes. Somos los agentes de i 11 5 
mosas bicicletas Emblem, Trafalcar v i fa' 
zunchos imponeliableN y de las rued ^ 
de patente sin muelles. Casa Rr.*,l ibr* 
Obispo n ú m . 36. 11056 oar ^ . j , 
, 
SE V E N D E . U N E L E G A N T E JUEGO D E 
t a p i c e r í a para sala. Se compone de 1 sofá , 
8 sil las y 4 sillones fijo?. Puede verse de 
3 a 5 de la tarde, en Sol 51, an t iguo. 
1 Il>21 4-20 
V E N T A D E M U E B L E S : ESCAPARATES, 
camas, l á m p a r a s , mesas y un juego Luis 
XV, en buen estado, se da económico , en la 
f á b r i c a de almohadas "La l a . en Miragua-
no," Mercaderes núm. 41. 
11191 8-24 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Key y Obrapla. 
3110 1-Sep. 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES DE UNA 
magn í f i ca v id r i e r a con mostrador y estan-
t e r í a , casi regalado, en el café "La F i a n -
ría," Monsena te y Teniente Rey. 
m r 4-22 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . SE V E N D E UNO D E 24-30 
H . P. F r a n c é s , 4 c i l indros , motor y carroce-
r í a en excelente estado de c o n s e r v a c i ó n . 
Por no necesitarse se d á muy barato. Calle 
2 y 3», Vedado. 10860 9-17 
SE V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje f r a n c é s con una m u í a y arreos; 
puede verse en San J o s é y M a r q u é s Gon-
zález, t ren de coches y su d u e ñ o en San Ra-
fael v Espada, de 3 a 5 de la tarde.. 
10893 15-17 S. 
SE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS, 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, famil iares , t l l bu r i s , faetones de v u e l -
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero n ú m . 8, Tel . A-7989. 
10156 26-30 Ag , 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja, pasto l ab ra -
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rr ientes y mucha s o m b r a í d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con cr ía , 
70 cts; toretes, 60 cts., y año jos , 40 cts., todo 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vencidas. In formes : E m i l i o Díaz , Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura la ga r ra -
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
U N A M A Q U I N A de vapor "Corl iss ," con 
sus calderas tubulares "Babcox" de 100 ca-
ballos, sus trasmisiones, su bomba de a l i -
mentar y su donkey, todo en magní f i co es-
tado. 
UNA M A Q U I N A de vapor "Locomovi le" de 
25 caballos, en buen estado, de 3". 
TRASMISIONES con sus pedestales, va -
rios tambores, y poleas de f r icc ión . 
2 CARROS para correr sobre v í a f é r r e a , 
destinados a la carga y descarga de mer-
c a d e r í a s . 
UNA C A L D E R A de 20 caballos. 
I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de los 
"Almacenes de D e p ó s i t o de la Habana" (San 
J o s é ) de 7 a 11 de la m a ñ a n a , y de 1 a 5 
de la tarde. 
10938 8-18 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. «74 
Teléfono A-3268. 
3097 1-Sep. 
SE V E N D E U N A T U R B I N A T R A B A J A N -
do, en muy buen estado. Precio e c o n ó m i c o ; 
informes: B e l a s c o a í n 112, 114 y 116. 
10958 8-18 
N E O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y & ptazoa,, los vetvdo gaj-an-
tizándolos, VilapLana y Arrendoado. O'Ral-
Uy núm. 67, Habuna. 
3099 1-Sep. 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
•Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m -
par i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l . 
Motor Chal langc de alcohol 
Para toda clase de indus t r i a que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ic i tud, Francis-
eo P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún i co agente para 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinar ia , 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm, 
I . para chapear con e c o n o m í a vuestros cam-
pos enyerbados. E n el d e p ó s i t o de maqui-
naria y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n i im. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos . 
3100 1-Sep. 
ESCOPETA G R E E N E R R C A L I E p i r T ^ " 
mero 12, en perfecto estado, con ex/r 
res a u t o m á t i c o s , se vende; informarInCt0" 




H A G E M O A D O S 
Para entrega inmediata, se vende la s i -
guiente maquinaria , perfectamente repara-
da y en magní f ico estado: Una desmenuza-
dora K y P de 6 p iés . doble engrane y m á -
quina motora : un t á n d e m para t r ip l e mo-
lida y desmenuzadora de 6 p iés 9 pulgadas, 
guijos en co l l a r ín 16 por 18, con m á q u i n a 
motora Corliss de 28 por 60, la desmenuza-
dora tiene m á q u i n a independiente- de 22 
por 36"; ün tacho a l vac ío de 10 pies; unD 
id. de 9 pies: ambos con serpentines de 
cobre, pla taforma, escalera, etc.; un t r ip l e 
efecto de 6.600 pies: o t ro de 5,600 con sus 
respectivas plataformas: 10 defecadoras de 
1.000 galones con id. Id. ; bombas duplez de 
V - r th lng ton y Blake, para todos los ser-
vicios, desde 2 pulgadas de aspirante has-
ta 20 pulgadas, todas en perfecto estado, 
forradas de bronce'con v á s t a g o s de id . ; va-
rios juegos do c e n t r í f u g a s H e p w o r t h ; 2 cal-
deras de Babcok & "Willcox, de 2,500 caba-
llos cada una. 
I N I m j K M A U A i L E O X G . l . E O N Y , Mer-
—•'--p« i i , habana. 
10848 al4 i F - n a 
R E M A T E 
Se rematan todos los d ías . Junta 
paradas 400 puertas, ventanas y pprsi 
de cedro casi nuevas. Se dan me'dio retr i 
das. T a m b i é n hay 14,000 tejas francesa* 
cr iol las .rejas de hierro, horcones de m h 
ra dura y otros efectos. Infanta v « 
M a r t í n , Te lé fono A-2712. Cuba 79 "aI, 
c 3216 nllT * 
S E M I L L A S DE H O R T A L I Z A S 
ESPECIALES para l a Expor tac ión v .1 
Mercado local a precios de Catálogos an* 
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGDNji 
ot ra casa en Cuba. A l por MAYOR a nr 
cios regalados. Una Colección de 20 varié" 
dades, $1-25 Cy., porte franco a cualqui« 
punto de Cuba, al recibo de su importe pi 
dan C a t á l o g o s a Juan B. Carrillo, Merca' 
deres n ú m . 11. 10458 1*7-6 S 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e Pesca-
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
L A P O M A D A MAGDALENA 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e Sa-
r r á y d e J . J o h n s o n . 
c . 3143 26 S, 5 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 
• NUESTROS REPRESENTANTES E X C i m • 
J para ios Anuncios Franceses, í 
Ingleses y Suizos son ios 
t S ' n . M A Y E N C E . C " : 
% 9, Rué Tronchet — PA RIS J 
O Q U E L U C f l E 
" " ( T o s Ferina) 
Curación rápida, y según 
cT J A R A B E M0NTEGNIE1 
A. FOURIS, 0, Fanb» Poissonnlére, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , F A R I S 1 8 9 1 
J>e Venta en las principales Farmacias 
y G r a j e a s de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
I Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los intestinos. 
Ixtjtiit» It» Flrmti del 
D'GIBERTydsBOUTIGNY.rirnutitlN 
Prescritos por los primeros medicos.̂ ^ 
DBaCONFIKSE DI LA» IMr 
AooKwnRf. M*i»nNii-I,AFrnTE. Pakís. 
D E L O BUENO 
E L . M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
[CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL 
de los F l u j o s antiguos 
r recientes y de todas.la 
enfermedades de la V e j i g 
y de los R i ñ ó n o s , 
Laboratorio» M O M A t 
NANCY(FraTWia). 
C A T A R R O S 
antiguos y reciente» 
T O S E S , B R O N a ü I T l S 
C X J R A . r > 0 » radicalsoent» 
POI» LA ^ 
P A U T A U B E R O E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de i» 
T U B E R C U L O S I S 
L . p a t j t a u b e r g b 
COURBEVO'E-PAnlS 
p 
I V I N O T Ó N I C O 
i1 
Da fuerza al cuerpo, 
cerebro y ñ e r v o s 
i 
p £„ todas las Farmacias 
I BURROUGHS WELLCOME Y CÍA-LONDRES 
SP. P. 200 
del D I A R I O D E ^ * ^ 
Teniente Rey y rr»" 
tenc 
